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v i T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para hoy. 
Cantabria v Galicia, vientos del Norte y algunas 1 u-
Andalucia. vientos fuertes y aguaceros: Oat tój -
ña v' Levante, tendencia tormentosa: resto de España^ 
ranino inse-uro. Temperatura máxima de ayer: 82 «1 
rrt?doba rnlniraa. 8 en Salamanca. E n Madrid: xnájcl-
mi ^f'minTml 15. (Véase en quinta plana el Boletín 
™ ' Meteorológico.) 
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Se r e p i t e n e n R h e n a m a 
l o s d e s ó r d e n e s 
Ayer fueron asaltados varios esta-
blecimientos en Tréveris 
De nuevo se habla de aplk r por 
decreto el plan financiero 
B E R L I N , 8.—Comunican de Tréveris 
¿ r d o n l T d e ^ l o s ^ n e x c u s a b l e s servicios que dicha enseñanza le presta en otros a los periódicos que anoche se han pro-
E N T O R N O A U N A 1 N V 0 L Ü C R A C 1 0 N 
Un ex diputado reformista, que escribe casi siempre con ponderación y 
siempre con decoro, don Luis Zulueta, ha padecido una lamentable ofuscación 
al t ratar el tema de la reforma de la Segrunda enseñanza . U n caso m á s para 
«robar hasta dónde interviene la pasión izquierdista en este daro y sencillo 
problema, en este problema resuelto ya en todo el mundo, y que sigue siendo 
nroblema ún.camente en España, por dos causas: la cerrazón sectaria de cier-
tos elementos políticos, y los intereses creados de una clase social determinada. 
Estos dos factores, política y espíritu de cuerpo, tienen metida la Segrinda 
enseñanza en un atolladero, que impide su progreso y priva a toda la cultura 
países . 
B l señor Zulueta conoce bien el asunto; quiere decir lo que no le conviene 
me entiendan los hoy excitados elementos que favorece "E l Sol". De ahí la 
marcha tortuosa del ar t ículo; m á s diremos, el tono especioso y el procedi-
miento desleal de tratar el tema. ^ M , « m* 
Empieza confundiendo los tí tulos profesionales de que habla la Constitu-
ción con los t í tulos de Bachiller, que no habilitan para el ejercicio de ninguna 
nrofesión que equivalen a simples certificados de estudios que pueden dar y 
dan efectivamente, todas las academias particulares, que no dan derecho sino 
E n t r a r en la Universidad, y este derecho queda precisamente supeditado al 
examen que se establece ante catedrát icos de las Universidades del Estado. 
Cierto que el dictamen del Consejo de Instrucción pública comete la debih-
**ñ de llamar "títulos de Bachiller" a esos certificados de estudios sin valor 
oficial por complacer las inapeables pretensiones de los catedrát icos de Ins-
Htuto a dar ellos semejantes títulos. Más valiente y m á s sincero hubiera sido 
afirmar rotundamente que al Estado corresponde exclusivamente conceder los 
mulos v que al Estado toca exclusivamente establecer las pruebas de sufi-
r encia v designar sus representantes oficiales para aquilatar dichas pruebas, 
v que el Estado tenía a bien asignar t a l función a sus Universidades y no a 
sus Institutos. Este úl t imo extremo es lo que no se atrevió a consignar el Dic-
tamen, n i el escritor reformista tampoco. Y este es todo el caballo de batalla: 
romper de una vez para siempre, las relaciones y concomitancias entre Inst i -
tutos y Colegios, fuente de gravís imas perturbaciones para la enseñanza. Los 
Cole-ios no deben rehuir, y nosotros no defenderemos que lo rehuyan, el con-
t ro l ' de l Estado; pero decimos que ese control no puede entregarse a los Ins-
titutos por la desastrosa experiencia de los setenta años que la han tenido. 
Hay que poner eso instrumento de prueba de bachilleres en manos de la Uni -
versidad, y si no sabe hacer uso de él, h a b r á que pensar en un examen de es-
tado al modo Italiano. Todo antes de seguir con el arcaico sistema de exáme-
nes, que el mismo señor Zulueta reprueba, entre otras razones, por "sus co-
rrespondientes programas y sus inevitables textos". 
Tampoco aplaudimos esa enemiga que el Dictamen manifiesta contra la en-
señanza libre. N i por Derecho natural, n i por la Consti tución se puede impedir 
que los padres o los profesores privados enseñen a sus hijos y alumnos dónde 
y como quieran. Pero hay que reconocer que en este punto el Dictamen no se 
inspira en el deseo de llevar gente a los Colegios, que cree ver el escritor 
aludido. Es el espíritu estatista el que ha redactado esa base del Dictamen, y 
es, además, el espíri tu de aquel efato del fundador de la Inst i tución Libre de 
Enseñanza : "Bienaventurados los hijos que no tienen padres". 
Rechazamos, por último, la tesis de que Estado y cultura son términos si-
nónimos. Si el Estado fuera la cultura, toda la cultura de la nación, no sabe-
mos cómo podría existir, no ya la enseñanza privada, pero ni la Prensa libre, 
n i l a tribuna libre, ni ninguna manifestación cultural que tuviera visos de 
Instrumento de propaganda o de formación de las conciencias. Habr í a que dar 
al Estado escuelas, periódicos, radio, teatro, cine... la abdicación completa de 
nuestro pensar y sentir, incluso de nuestra conciencia religiosa. A tales absur-
dos conduce la doctrina de Natorp, que a estas horas hasta en las Escuelas 
Normales es cosa pasada de moda. ¿ H a b r á que citar de nuevo el caso de Ru-
sia? Allí el Estado es la cultura, como lo es todo; y todo el mundo sabe per-
fectamente que la cultura rusa, la enseñanza rusa, no tiene m á s ca rác te r que 
el de instrumento de propaganda y defensa de un tipo de Estado. ¿ L a Cien-
cia? ¿ L a Humanidad? ¿ L a Razón? Vanos nombres. Rusia no reconoce m á s 
valor que su concepción de Estado comunista. Servir a esa concepción es el 
papel único y exclusivo de la cultura. 
Y todavía esto es lógico dentro de su diabólica estructura; lo que no se 
puede admitir es que a t í tulo de la defensa del Estado se creen ciertas oligar 
quías y clases de funcionarios que se alzan con el santo y la limosna. 
ducido nuevos incidentes en aquella lo-
calidad, semejantes en un todo a los 
que se registraron a raíz de la evacua-
ción de las tropas francesas. 
Exactamente a media noche estalla-
ron desórdenes en diferentes lugares de 
L O D E L D I A O t 
NO PODEMOS PUBLICAR EL PRI-
MER SUELTO DE ESTA SECCION 
Mejoras técnicas del 
mercado del cambio 
Ya dijimos al comentar la reunión 
de los banqueros que habían apuntado 
excelentes Ideas para la mejora de nues-
tro mercado intervalutarlo. 
El Consejo de ministros de ayer ha 
aprobado las m á s Importantes de ellas. 
Trá tase , según las referencias, de es-
tablecer una c á m a r a de compensación 
para los pagos en divisas. 
Las ya establecidas para pagos en 
pesetas han dado un excelente resulta 
[ r a d i s c u s i ó n s o b r e e l 
l a i c i s m o e n F r a n c i a 
la ciudad. Los revoltosos atacaron un en cuanto facilitan materialmente 
restaurante que fuJaQtenrla. 0 ^ C ± ! l a s operaciones, evitan riesgos y abo-
era muy frecuentado por las tropas ^ ^ solo abonarse los 
francesas y f ^ X r ^ deudores o acreedores entre los 
zando todo el mobiliario, puertas, etcé- ' ^ compensan SU8 créditos 
La Policía alemana. Impotente ante respectivos. Sin embargo ^ estabieci-
el n L e r o y los medios de que disponían ^ n t o no ha infinido nada en el nivel 
los amotinldos. se vió obligada a pre- de precios, o de descuento 
senciar el asalto sin poder Intervenir ni 
reprimirle. 
E l propietario del restaurante y los 
miembros de su familia se refugiaron 
en una de las habitaciones de la casa e 
hicieron frente en ella a los asaltantes, 
La c á m a r a de compensación para di-
visas tendrá , por lo contrario, beneficio-
sas consecuencias, sobre todo en el as-
pecto fundamental del nivel del cam-
bio intervalutario. 
Como los miembros banqueros no se 
a los que mantuvieron a prudente dis- abonarán sino las diferencias, es eviden-
tanda haciendo frecuentes disparos de 
pistola. 
Una gestión francesa 
B E R L I N . 8.—El embajador de Fran-
cia. De Margerie. fué recibido ayer por 
el ministro de Negocios Extranjeros del 
Reich. Curtius. a quien expuso el pun-
to de vista francés acerca de los inci-
dentes que han sucedido a la evacua-
ción de Renania. 
Según noticias de buena fuente. Cur-
tius condenó los actos de violencia re-
gistrados en varias poblaciones renanas, 
advirtiendo, sin embargo, que tan la-
mentables incidentes pueden tener su 
te que en el mercado libre de divisas 
por lo menos, las oscilaciones de la 
cotización se rán menores. Además, co-
mo por ejemplo, el exceso de demanda 
de dólares podrá compensarse con la 
probable oferta de libras, seguramente 
la cotización de nuestro dinero, adqui-
rirá, al menos por esta parte, mayor 
tono de firmeza. 
La otra aspiración de traer de Lon-
dres a Madrid el mercado fundamen-
tal e influyente de la cotización de la 
peseta, nos parece de más difícil rea-
lización. Mientras los pagos y cobros 
principales de la Economía española 
—por razones históricas y técnicas que 
no son del caso—se hagan, sobre aque explicación en la Indignación popular 
contra los manejos traidores del sepa-¡Ha plaza, se rá allí donde la cotización 
ratismo. I de la peseta reciba su impulso funda-
Parece que Curtius aseguró al em-¡mental . Mas aunque esa reforma tam-
bajador que el Gobierno del Reich, porlbién se consiguiera, lo que importa a 
propia iniciativa, ha adoptado las me-'nuestra valuta, no son estos perfecclo-
didas necesarias para impedir la repe-lnamientos técnicos, sino que se vaya, 
tición de tales hechos y aplicar los'serena y pensada, P ^ ^ . ^ ^ ^ a y de 
acuerdos relativos a la amnis t ía . 
El plan financiero 
Se prohibió a dos maestros asistir 
a una fiesta política en honor 
de la escuela laica 
El Gobierno triunfa apuradamente 
en el Senado 
PARIS. 8.—En el orden del día de la 
sesión celebrada esta tarde por el Se 
nado figuraba la discusión de la Inter 
pelación presentada por el senador por 
Gers, Ph-lip, perteneciente al grupo 
de la izquierda democrát ica radical y 
radical-socralista, a propósito de la pro-
hibición impuesta a dos inspectores de 
Primera enseñanza y a un inspector 
académico del departamento de Gers, 
de aáistir a una manifestación organi-
zada para defender la escuela laica. 
PhiLp desarrolló extensamente su In-
terpelación y te rminó presentando una 
orden del día haciendo en primer tér-
mino profesión de su fe en el espíritu 
laico, y, en segundo lugar, lamentando 
el espíri tu en que se inspiró aquella 
prohibición. 
E l presidente del Consejo de minis-
tros. Tardieu, subió a la tribuna e in-
tervino brevemente en el debate, de-
clarando que la manifestación de Gers 
tenía su ca rác te r marcadamente políti-
co, lo que fué causa de que el prefec 
to del departamento aconsejara a los 
inspectores en cuestión que no asistie-
ran a aquélla. . 
Añadió Tardieu que el Gobierno 
aceptaba la primera parte de la orden 
del día y aun su votación por el Se 
nado, pero que planteaba la cuestión 
de confianza en lo referente a la se-
gunda parte. 
Se procedió a la votación, y la pr i -
mera parte fué aprobada por 265 vo-
tos contra 17. La segunda parte se re-
chazó por 140. votos contra 135. 
LA PRENSA DE 
CON DÜHEZA A LA 
La inauguración de la Cooperativa ÑAUEN, 8.—El programa financiero 
presentado por Dietricha ayer en el 
Reichstag ha pasado inmediatamente a 
la Comisión competente, sin que ningu-jes ^ hecho importante que conviene re 
cididamente. a la estabilización, 
Las Cooperativas olivareras 
PARIS. 8.—En los pasillos del Se-
nado ha sido muy comentado el resul-
tado de la votación recaída en la inter-
pelación acerca de la prohibición de que 
los profesores del Estado figuren en las 
manifestaciones en favor de la enseñan 
za laica. La mayor í a del Gobierno ha 
sido sumamente exigua, pero, según se 
deduce de un nuevo recuento de votos, 
no es de cinco votos, sino de diez. 
El petróleo 
Para un diario es la encarnación 
del cinismo y la ambigüedad 
Alemania parece dispuesta a cola-
borar en la Untón Europea 
Sin embargo, hará reservas al 
proyecto de Briand 
PARIS, 8.—La Prensa francesa co-
menta agriamente la respuesta italiana 
al memorándum francés sobre la Unión 
Federal Europea. "L'Oeuvre" dice que 
la respuesta es la encarnación del cinis-
mo y la ambigüedad, y "Le Mat in" de-
clara que. a menos que I ta l ia modere 
sus proposiciones en las discusiones de 
la próxima reunión de Ginebra, la acti-
tud de la Consulta per judicará grande-
mente la realización de la Unión Eu-
ropea. 
La Prensa rechaza unánimemente la 
sugestión de que Turquía y Rusia de-
ben ser invitadas a participar en la dis-
cusión y. sobre todo, combaten con Vio-
lencia la tesis italiana de que el desar-
me debe ser el objeto principal de la Fe-
deración. Repiten que la solución del 
problema del desarme depende exclusi-
vamente de la solución del otro proble-
ma: el de la seguridad. 
Algunos hacen observar que Italia, 
nación que después de encontrarse al 
lado de los Imperios centrales s í puso 
al lado de Francia para defender el 
"statu quo" de Europa y el principio 
del desarme, se aparta ahora de ios 
principios que son la base de la institu-
ción de Ginebra, a los que sigue fiel el 
Gobierno francés. 
Comentarios alemanes 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Una declaración política 
del Gobierno 
Elecciones en plazo próximo para 
constituir las Cortes antes 
de fin de año 
Centralización en el Banco de Es-
paña del mercado de divisas 
extranjeras 
Medidas de Hacienda y Economía 
en relación con el problema 
de los cambios 
La reforma de la Segunda enseñanza 
en el Consejo del próximo martes 
HABRA OTRO CONSEJO LA S E -
MANA QUE VIENE PARA TRA-
TAR ASUNTOS DE FOMENTO 
P A R I . -En la C á m a r a de Diputa-
olivarera de la ^ ^ J ^ . ^ J ^ ^ o s se puso a discusión en la sesión de 
! b ^ L r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ahana un proyecto de ley sobre 
no de los partidos gubernamentales ba- gistrar aquí. 
ya pedido la palabra en la sesión p!?- olivareros de la comarca de Es-
naria de ayer. Contribuyó a este silen- n iás rjCa en producción de acei-
L a m u l t i t ü d h a c e f r e n t e a 
l a s t r o p a s e g i p c i a s 
Cuatro muertos y cincuenta heridos 
en Mansurah 
Los nacionalistas celebraron un 
mitin, a pesar de la prohibi-
ción del Gobierno 
E L CAIRO. 8.—Al terminar una re-
unión celebrada por el partido naciona-
lista en Mansurah se han producido 
desórdenes, en loa que ha habido cuatro 
muertos y 50 heridos. 
A pesar de habérsele negado auto 
rización para ello, el ex presidente del 
Consejo de ministros, Nabas Bajá, fué 
a Mansurah, donde el Comité ejecutivo 
del partido wafdiista había organizado 
una reunión que también había sido 
prohibida por las autoridades. 
E l automóvil de Nabas Bajá fué de-
tenido; pero forzando la marcha, con-
siguió romper el cordón de Policía. Sin 
embargo, no pudo, continuar su mar-
cha por haber acudido un pelotón de 
soldados armados de fusiles y con la ba-
yoneta calada. La multitud agredió en-
tonces a la tropa a pedradas y bote-
llazos y los soldados hicieron uso de 
sus bayonetas. 
E l número de víct imas por ambas 
partes se eleva a cuatro muertos y 
unos 50 heridos. 
Las fuerzas militares son dueñas de 
la situación y destacamentos armados 
patrullan las calles. 
E l a v i a d o r M e r m o z s a l i ó 
a y e r d e N a t a l 
Piensa llegar a las costas africa-
nas en veintiséis horas 
N A T A L . 8.—El aviador francés Jean 
Mermoz, de la Compañía Aeropostal, 
ha salido esta tarde en hidroavión, a las 
cuatro y cuarenta de la tarde, con d i 
rección a las costas de Africa. 
Antes de part i r Mermoz manifestó 
que espera realizar su viaje hasta San 
Luis de Senegal en menos de veintiséis 
horas y quince minutos, tiempo em-
pleado en su t raves ía de Este a Oeste. 
En San Luis de Senegal esperan unos 
aeroplanos, en los cuales será trasbor-
dada la correspondencia que conduce 
Mermoz. para conducirla rápidamente, 
siguiendo la costa africana y atravesan-
do España , a la capital francesa.—Asso-
ciated Press. 
cío la t ác t ica usada 'por el vicepresi 
dente Esser, centrista, quien cerró la 
sesión antes de que los partidos guber-
namentales tuvieran ocasión para pedir 
la palabra. 
E l discurso de Dietrich ha disgusta-
do a sus mismos correligionarios, es de-
cir, los demócratas , quienes han recibido 
la cr í t ica hecha por Dietrich contra el 
programa de mayores economías en el 
presupuesto, programa que fué elabo-
rado por el centro comercial de Hansa 
bund, presidido por algún diputado d í -
mócra ta . 
E l Vosszeitung acusa a Bruening de 
que tiene la intención de utilizar el ar-
tículo 48, para poner en vigor el pro-
grama financiero, sin disolver el Reichs-
tag. Las oposiciones de ios distintos 
te, después de un año de laboriosa pre-
paración, de la cüal nos ocupamos en 
este mismo lugar el 19 de diciembre de 
1929, han logrado inaugurar la Coope-
rativa olivarera provincial, que va a 
vender, con nombre comecial colecti/o. 
el aceite de todos los cooperadores. 
Tiene la Cooperativa de Jaén capital 
propio, organización mercantil y "mar 
ca" para sus productos. Su fin es ven-
der buen aceite puro de olivas en el i n -
terior de España—donde se falsifica de-
masiado—y exportarlo al extranjero. E l 
Banco Exterior financiará las operacio-
nes de los oooperatistas jienenses. 
Merecen un elogio los olivareros que. 
dejando el camino, trillado y estéril de 
la petición constante al Estado, se de-
ciden a Intentar la resolución de su 
partidos no impedirán que se proceda a • propia crisis aceitera por los medios 
una rápida votación del programa que más eficaces, debidos a su inciativa per-
ratificación del Convenio concertado en-
tre el Estado y la Compañía francesa 
de petróleos. 
Guernier. de la izquierda radical, hizo 
observar que este Convenio viola los de-
rechos de la nación, oponiendo la cues-
tión previa y pidiendo que la Cámara 
declare que no hay lugar a deliberar. 
Interviene en el debate Flandin, mi-
nistro de Comercio, quien sin plantear 
ÑAUEN, 8.—Los diarios alemanes 
aprueban en general la respuesta dada 
por I ta l ia al memorándum Bnand. "La 
E l general Berenguer llegó al pala-
cio de la Presidencia poco antes de las 
seis. A l ser abordado por los periodis-
tas, dijo que iba m á s temprano que de 
ordinario, pues quería despachar asun-
tos corrientes con el subsecretario y el 
director general de Marruecos y Colo-
nias. Añadió que hab ía asistido por la 
tarde a un almuerzo en el Círculo de Be-
llas Artes, organizado por la Junta di-
rectiva de dicha sociedad en honor de 
varios artistas. También asistió al ban-
quete el ministro de Hacienda. La fies-
ta—añadió el conde de Xauen—fué muy 
agradable. La Junta directiva y los re-
unidos acordaron pedir la gran cruz de 
la orden civil de Alfonso X I I . para el 
marqués de Argüeso. Yo recogí la pe-
tición con mucho agrado y la transmi-
tiré al Go1 " - - i o . pues conozco los méri -
tos y la labor realizada por la citada 
oersxmalidad. 
El presidente añadió que llevaba al 
Correspondencia Diplomática Politica,: i C™S€10 ajgunos expedientes sobre con-
dice que dicha respuesta es una prue-icesiones de cruces Míticas, y otros de 
ba más de la coincidencia con el punto menor importancia. Interrogado por los 
de vista alemán en los extremos esen-l'nformadores si ir ía a despedir al prin-
ciales. Esta 
alemana e italiana se refiere especial-, 
mente a la cuestión del desarme, la alg0 tarde del Conejo. Ya, previendo 
eman en ios extremos esen- . ~ — ~ ~~ ; r - - - ^ 
1 coincidencia de la política C11>e de Asturlas Por la noche. contestó 
 i l-h!16 Probab1(?mente no. porque saldría 
cual, según dice la nota de contestación 
al memorándum Briand, es no solamen-
te de la tantas veces repetida seguri-
dad, sino de cualquier clase de Unión 
Europea. La condición primordial, indi-
ca, debe ser una absoluta paridad, ple-
na soberanía y la propia decisión de 
los miembros, entre los cuales no deben 
existir ni categorías ni divisiones entre 
vencedores y vencidos. 
De la nota italiana se deduce, por 
consiguiente, que el desarme es 9I úni-
co punto sobre el que puede establecer-
se la discusión del proyecto paneuropeo. 
La segaridad ya e s t á suficientemente 
garantizada por el conjunto de trata 
la cuestión de confianza, declara que la 
política seguida por los Gobiernos des 
de la guerra se ha Inspirado siempre I dos. estatutos, además de la Liga de 
en el in te rés nacional y expresa su I Naciones, el Pacto de Locarno y el 
asombro ante el hecho de que este Con-! Pacto Kellogg, 
venio no haya sido ratificado aún por 
las Cámaras . 
A pesar de ello. la C á m a r a aprueba la 
cuestión previa, propuesta por el diputa-
do Guernier, por 297 votos contra 275. 
Los soldados campesinos 
es posible alcance una pequeña mayo-
ría, cualquiera que sea su composición. 
En favor del centeno 
E l Vesubio, en actividad 
» 
Ñ A P O L E S . 8.—Ayer ha comenzado el 
periodo de actividad, corriente a comien-
zos del verano, del Vesubio. Parece que 
la erupción no amenaza a los campos 
próximos al volcán. 
LOS TERREMOTOS D E L ASSAM 
LONDRES. 8.—Comunican de Dhur-
bi Assam que los daños ocasionados por 
los recientes sismos se calculan en un 
millón de francos. 
Numerosos monumentos han sido des-
truidos por los temblores de tierra. 
DE u s BEiüBiis A m m m i 
EN m j m n 
N U E V A YORK. 8.—Telegrafían de 
Hamil ton (Bermudas) a l a Asóociated 
Press que el capi tán Dam Scubbs se 
hizo a la mar ayer, sólo a bordo de su 
chalupa de 27 pies de eslora "Jaumlet" 
con rumbo a Inglaterra. 
Doce personas ahogadas en 
Suiza en los baños 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros... Pág . á 
La vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág . C 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
¿Quién es m á s santo?, por 
Manuel Graña Pág. 8 
Del color de mi cristal (Por 
los buenos hijos), p o r 
"Tirso Medina" " á g . 8 
La pena de Margot, por 
"Curro Vargas" Pág. 8 
Lai retirada de la reforma 
escolar Inglesa, por R. L . Pág. 8 
Las espinas t i en pan rosas (fo-
lletín), por M. Gouraud 
d'Ablancourt Pág. 8 
MADRID.—El Príncipe de Asturias 
sale para Barcelona.—La Permanente 
municipal celebra sesión para ocu-
narse del consorcio panadero.—Esta-
dística de la Dirección de Sanidad. 
Reunión Sobre las comunicaciones 
con la Sierra (página 6). 
PROVINCIAS.—En las marismas del 
Guadalquivir cae un aerolito. — Con-
flictos sociales.—Concurso de bandas 
en Caste l lón .—En Cáceres robaron 
cinco billetes de mil pesetas falsos 
(página 3). 
Ñ A U E N , 8.—La compañía alemana 
"Mitropa". que explota en los trenes 
alemanes los coches camas y los restau-
rantes, pondrá de hoy en adelante, a 
disposición de sus clientes, pan de oeo-
teno. Con éste en t r ega rá una tarjeti ta 
en la que explicará el fin que se persi-
gue con ta l propaganda y su razón eco-
nómica. 
A los olientes que pidan pan de t r i -
go, se les servirá éste sin condición nin-
guna. 
Las provincias del Este 
sonal. Son éstos muy claros: aumento 
de consumo, mediante la propaganda 
que h a r á la Cooperativa, y aumento del 
precio que por su aceite recibe el pro-
ductor, ya que la Cooperativa suprime 
L a respuesta del Reich 
BERLIN, 8.—Las deliberaciones ini-
ciadas anoche por el Gob.ierno del 
Reich sobre la contestación al memo-
rándum Briand sobre la Federación eu-
ropea te rminarán uno de estos días. 
Hoy se ha ocupado también de este 
asunto la Comisión parlamentaria de 
Negocios Extranjeros, el presidente (?< 
la Comisión ha comprobado que la ma 
PARIS. 9.—La C á m a r a de diputados 
ha rechazado por 328 votos contra 265 
una proposición presentada por el dipu-
tado señor Triballet. En ella se invita-
ba al Gobierno a que concediese permi- lyor ía de los partidos,'con" algunas re-1den que aparará" en"^"" '¿10613? ' "d 
sos extraordinarios a los soldados cam- servas, son partidarios de la colabora-' pasado m a ñ a n a centralizando los cam 
pesmos. con objeto de que pudiesen ayu-jción positiva en el proyecto del minis-|bios en el Banco de E s p a ñ a A l mismo 
esto, estuve por la m a ñ a n a en Palacio 
para cumpl'r este requisito. 
Poco después llegó el ministro de Ha-
cienda, al que preguntaron si se trata-
rla en el Consejo del problema de los 
camb'os. E l señor Argiielles respondió 
que dar ía cuenta en la reunión ministe-
rial de una real orden, centralizando las 
operaciones de moneda en el Banco de 
España. 
Los demás m'nistros no hicieron ma-
nifestac.'-nes de interés . 
E l Consejo quedó reunido a las seis 
y media de la tarde. 
A (a salida 
Terminó a las nueve de la noche. Diez 
minutos después salían los ministros de 
Economía y Hacienda. E l señor Wais, 
dirigiéndose a los periodistas, dijo: 
—Hay una nota extensa del Consejo, 
más bien de ca rác te r político, sobre los 
planes a seguir por el Gobierno y mo-
delando la labor para el futuro. 
— ¿ H a y modificación ministerial?— 
preguntó un periodista. 
—Nada de eso—atajó el minis t ro-- ; 
más bien todo lo contrario. 
El señor Argiielles. que tomó en aquel 
momento la palabra, manifes tó: 
Yo he dado cuenta de la real or-
intermedarios y deja beneficios a los co- dar a sus familias en las tareas de la | tro francés de N e g ó l o s Extranjeros. tiemPO ha sido nombrada una Comisión 
operadores. 
Seguiremos con e! Interés que mere-
ce, el desarrollo de la Cooperativa de 
Jaén, que es un ejemplo p-ovechoso. 
El manifiesto de los ban-
B E R L I N . 8.—La Comisión de pre-
supuestos del Reichstag ha aprobado el 
proyecto de ley sobre socorros a las pro-
vincias del Este. 
Uha colisión en Brema 
recolección. E l señor Tardieu presentó 
la moción de confianza e imploró de la I ' ' ' 
Cámara que mantuviese los compromi-i B E R L I N , 9.—Ante la Comisión de 
sos por ella contraídos al votarse la ieyiNeSocios Extranjeros de la C á m a r a ba 
del servicio de un solo año. Lo contra 
río. dijo, sería debilitar peligrosamente 
la defensa nacional. 
Premio de escultura 
PARIS. 8.—La Academia de Bellas 
queros ingleses 
Como saben nuestros lectores, los 
banqueros ingleses, es decir los direc- Artea ha concedido el gran einio de 
tores de los cinco grandes Bancos de Roma de escultura a B5ette. 
posición preeminente y decisiva en la E1 premiado es natural de Savena 
economía bancana inglesa, han publi-i ÍT ÍTlfo^. „ .. o a v c i m ^ 
cado un manifiesto o declaracióíi. e n | ^ ° - r a mferior) V tlene veinticuatro 
la que, a pesar de la tradición liberal i 
de alguno de ellos (Mac Kena. como -
se sabe, ha sido ministro de Hacienda 
en un Gabinete liberal), se declaran 
BREMA, 8.—Con motivo de un des- partidarios de una política imperialista 
file de la Asociación "Casco de acero", económica. Aparte de las consecuencias 
se produjo ayer un choque entre los políticas que tal declaración pueda pro-
elementos comunistas y la Policía, que duciri es evidente que tiene extraordi-
fué atacada a botellazos y pedradas, ¡naria importancia. 
Viene a representar lo que podríamos 
llamar la ú l t ima victoria de la pasión 
resultando algunos heridos 
Rebajas de salarios 
COLONIA, 8.—Los empleados del lla-
mado Grupo Noroeste de la Industria 
del Hierro y del Acero de Alemania, 
este grupo es el que abarca toda el 
área de la región del Rhin y de Westfa-
lia, entre Dusseldorf y Hamm, es tán 
amenazados de sufrir una disminución 
en sus salarios. 
Como l a industria del hierro y del 
acero continúa siendo grave, se ha pen-
sado en economizar en el precio de cos-
te reduciendo los salarios de los em-
pleados en los servicios de administra-
ción u oficinas. 
E l total de empleados a los que afee-
sobre la razón en la política eccnómi 
ca inglesa. Porque es evidente que des-
de un punto de vista esencialmente ra-
cional, la preferencia imperial tendien-
te a formar un conjunto económico de 
los territorios del imperio, es un error 
y un imposible. 
Un error, porque es un hecho Indu-
dable que los pueblos que forman par-
te de la corona bri tánica y que es tán 
ahora en diferentes estadios de indus-
trialización como Nueva Zelanda. Aus-
tralia y el Canadá, no podrán ver con 
agrado cómo se Implanta una política 
arancelarla Imperial que en el fondo 
tiende a perpetuar la supremacía eco-
nómica de Inglaterra y condenando t a r á la decisión de las compañías del 
Grupo Noroeste, es de 31.000. E l sábado ¡consecuentemente a las otras naciones 
úl t imo se les notificó oficialmente elide tipo agrario o colonial a permane-
proyecto de reducir los sajarlos y laslcer siempre en ese estadio. Como in-
negociaciones que se Iban a realizar pa-idustríalización es sinónima de mayor 
ra establecer las nuevas tarifas de sa-jcultura, ciencia m á s desarrollada y po 
larios. 
Se espera que los Sindicatos y Socle-
rico. De él forman parte territorios y 
pueblos que de ningún modo podrán 
formar nunca un organismo económico 
blación m á s densa, es obvio que los jó-lsano 
Quejas de los importadores 
en Estados Unidos 
WASHINGTON, 8.—Los Importado-
res han hecho llegar á la Tesorería d i -
versas protestas. 
En efecto, un barco inglés, proceden-
te de Rusia, con cargamento de made-
ra, está detenido. Otro vapor mercan-
te, también de nacionalidad inglesa, no 
ha sido todavía autorizado a descargar 
su cargamento. 
rr i torio imperial, por otra parte., a pe-
sar de su extensión, carece de muchos 
productos o los tiene en cuant ía insu-
ficiente para las necesidades del con-
junto económico. Finalmente, la indus-
tr ia verdaderamente sana inglesa pro-
duce y ha de producir mucho m á s de 
lo que la población actual y próxima 
del imperio pueda consumir. 
Lógicamente es aún el imposible ma-
yor. Se olvidan los propugnadores de la 
vieja idea de Chamberlain de que el 
Imperio inglés no se edificó según un 
hecho Curtius una exposición detallada 
de la génesis que tuvo en G nebra la 
idea contenida en el memorándum de 
Briand relacionado con la unión fede-
rativa europea. Expuso también la opi-
nión que sobre este asunto tenía el di-
funto señor Stresemann. Aclaró diver-
sos puntos sobre los cuales formularon 
preguntas los miembros de la Comisión 
y expuso cuál era la actitud del Go-
bierno, agregando que la respuesta de 
éste sería entregada antes del 15 del 
' corriente. 
L a Marina francesa 
aparte de otras medidas, que no seria 
prudente hacer públicas ahora, pero que 
se i rán conociendo oportunamente. 
El jefe del Gobierno, que salió poco 
después, comenzó por preguntar a los 
informadores: 
— ¿ L e s han dado ya la nota? Es un 
poco extensa, pero en ella va contenido 
todo cuanto hemos tratado en el Con-
sejo. Y nada más , señores 
Declaración política 
del Gobierno 
A la terminación del Consejo fué fa-
cilitada la siguiente nota: 
"El presidente dió cuenta de la si-
tuación política en general, que fué exa-
PARIS, 8.—La Comisión senatorial |minada en sus diversos aspectos por el 
de Mar na, reunida bajo la presidencia IConsejo ^ Para ^ en ningún caso la 
del señor De Xerguezec. ha deliberado Iopinión Púb!ica. de dentro y de fuera de 
sobre los resultados de la Conferencia ¡ P 8 - ^ Pueda encontrarse desorienta-
preparatoria de Londres, y ha d e c i d í - i ^ ' el Gobierno quiere una vez más afir-
do mantener sus puntos de vista, ya|mar cuál es su significación y sus pro-
expresados anteriormente. ¡pósitos, que mantiene en los mismos 
La Comisión ha acordado además di.¡términos que motivaron su constitu-
rig rse al Gobierno, pidiéndole que se ción-
tengan en cuenta las recomendaciones! Vino al Poder para restablecer la nor-
hechas por aquélla, y pide que se res 
peten ín tegramente los principios si-
guientes: 
Primero, libertad en lo que se refie-
re al tonelaje global. 
Segundo, libertad para la construc-
ción de submarinos. 
Tercero, no par.dad con Italia, y 
Cuarto, libertad para la utilización 
malidad jurídica, perturbada por más 
de seis años de Dictadura, y para re-
integrar al país en la plenitud de su 
vida constitucional mediante la convo-
catoria y reunión de Cortes elegidas por 
sufragio universal. 
Para cumplir ambos designios, se 
consti tuyó sin responder a ninguna sig-
nificación política determinada, porque 
de los submarinos en tiempo de guerra, ¡sus componentes se hicieron cargo de 
Rmyfottn Wo T - o + o ^ la necesidad de posponer todo sentido 
KegiSt ro de Tratados jpartidista al supremo interés nacional 
que las circunstancias imponían y con GINEBRA, 8.—El Gobierno británi-
co ha remitido a la Secretar ía general 
Ideal económico, sino político e histó- de la Sociedad de Naciones, a los fines 
de su registro y publicidad, los instru-
mentos de ratificación del convenio pa-
ra la ejecución de las sentencias arbi 
trales extranjeras firmado en Ginebr.-í 
venes países del Imperio no habrán de l Por esto decíamos que la manlfesta-1011 27 de septiembre de 1927 
dades de empleados opondrán gran re-renunciar a aquélla, y por consigulen-lción de los banq^eror repreren t run^1 E l Gobierno sTie-o ha rem-tido ^ 
IPrnenTe": cu e n n ^ / i r C r ' Í T T PerjUdÍC,al ^HCt0rla de 10 - n t f m e n t a f s r r f 10 ^ 1 ^ 1 convenio r e l a ^ : u J c l ^ u d ür-
™ o - ? 7 Prensa de Pa- K la City se han!mado - Ginebra en 25 de £eptiembrc 
tea con dureza a la nota ita- La reducción del salario de los obre-lno sigriifica Igualdad d ^ fr f l tn n n r » ^ a ía°zad0, indudablemente, a propugnar|'Je 1926. 
liana sobre el memo^ndum B-and. l'ros. ya efectuada, supone el siete y m í d o s ^ ^ S ^ r T m ^ H V ^ Í i a Pr°^ra™a' llevados ^ ^Vn\so bu- E l Gobierno estoniano ha remitido 
La multitud h.ce frente a las tropas | dio por ciento de presupuesto total ^ ^ du-¡mano de atender y ayudar al pueblo e n > s de dos Tratados, uno de arbitraje , 
eglpcias.-Se registran más desórde- salados y j o r n a l e s K ^ Sea COn ^ ™*<>* * í - a . Ol- |otro de conciliación firmados por Esto 
nes en Trevens.—Tardieu obtiene 30- i n — j :_4. .. . . . . 1. . . . . 
EXTR 
ris atac
BERNA, 8—Durante los días 6 y 7 
del corriente mes han perecido ahoga-
das en diferentes lugares de Suiza doce 
personas que se estaban bañando. 
dio por ciento del presupuesto total porjda que prác t icamente ella implica e'lfermo 
que el curanderismo, si no ma-1nia y ôs Estados Unidos el 27 de agos 
j lamente , m . ^ h [ t a t o y l o . obrefos. e s p e c i a n t e l ^ ^ S S ^ ^ S ^ i T ^ S S ^ l S ' S S ¡ £ ffSStt Z t o Z Z ' 
el Senado.--Cormer.za hoy en Portu- « M t cobran m á s aitos jornales, sé ma-l is en su .iosarroUo económico. P O j T ^ J S J ^ I S j & L S * * 
gal "i C. del ApOítolado de la Ora 
ción; el Cardenal Van^nMH recibe 
los últimor ¡Sacrame aun 
circuns-
Ven- . . . ;™ recibe i nueva disposición. Muchos se han ne-tualmente las t reV cuartas partes ó e l & S r e s t ^ 
e o s , „ . 1. gado a t s ^ j s & ^ s m * . m * ^ ^ ^ • H ^ t ^ ^ ^ T ^ 
¡be teme que sean expulsados. Itnercio con países extranjeros. E l te- l tancías . 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 , 72805 
apremio demandaban. 
La normalidad jurídica va lográndo-
se con m á s facilidad de lo que podía 
esperarse; nadie sin injusticia podrá 
achacar al Gobierno deseos de entorpe-
cerla ni de retrasarla y aunque el r i t -
mo lo consideren algunos lento y otros 
lo Imaginen rápido, es lo cierto que to-
dos t endrán que reconocer que ni por 
parte del Gobierno median abusos de 
Poder ni mucho menos uso indebido de 
la suspensión de g a r a n t í a s que antes 
utilizaron tantos Gobiernos en pleno 
régimen constituciona!. Su deseo es le-
vantar cuanto antes esa suspensión, pe-
ro tiene que viv i r atento a realidades, y 
lias de las pasadas semanas denuncian 
. Ique. aun siendo exigua minoría los per-
turbadores, parece prematuro otorgar-
lles facilidades que r e t r a sa r í an el fin 
ique todos debemos perseguir. 
Por lo que se ref.ere a la convocato-
¡ria de elecciones generales el Gobierno 
Miércoles 9 de julio de 19S0 (2) E L DEBATE 
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no ha perdido momento para verlas ce--de la rapidez con que se es tán llevan-
lebradas, si bien hubo de rendirse a la'do los trabajos del Servicio de Es tadís -
necesidad por todos reconocida de for- j t ica y que, desde luego, e s t a r á termi-
mar un nuevo censo. Ello no será obs- nado para el -5 de noviembre. Son aho-
táculo para que las elecciones puedan ra, seg^in dijo el señor Sangro, los pe-
celebrarse en plazo ya prúx mo, en for-lriodos más difíc les per que pasa la oon-
ma de que antes de terminar el corrien- fección del Censo, sin que hasta la fe-
te año puedan constituirse legalmenLe, cha se haya presentado ningún retraso 
las Cortes del reino que hagan a la na-1 ni reclamación alguna, 
ción dueña de sus destinos y marquen] , , l f . . 
el rumbo a la sabiduría de ia Corona. La propaganda política 
Cree el Gobierno que al llevar. como: Un minlstro a ^ lnterrogam03 so. 
es tá llevando, a buen férm.no sus pro- bre la cuestión ¿ la ^ pro0paganda 
pós.tos, más se forlaiece que se desgas- litica nos dijo no se ocu. 
ta. y sería mjusto ^ publicamente no ^adü de ello e¿ ^ c .0 de anoche 
reconociese cuánto facilita su labor el * en realidad( ya era ¿onecido el crt-
desinteres patriótico y aun el consejo ^ r i o [,el Gobierno%obl.e este particular,! 
prudente de los políticos gubernamen- criterio de ir autorizando los actos po-l 
tales y el apoyo que en general ha me- liü „ bien ae de decir al 
rec.do de la Prensa y de la opmión pu-iGobierno no le apremian con peticiones 
GEOMETRIA PANEUROPEA DE BRIAND 
blica, sin distinción de matices. de esta naturaleza después que loa pro-
EUo le hace coní iadamente edperai hombreS políticos han podido manifes^ 
que al man.festarss la voluntad popular tar libremente su oninión. 
en los comicios, quede solemnemente 
consagrada y reaf.miada la normalidad j El p rob l ema del Cambio 
jurídica y constitucional tan anhelada i 
y a la que el Gobierno vincula â razón Aparte de este cambio de impresio-
de su existencia. Nada de torcerle ni nes políticas, el resto del Consejo lo 
desviarle de ese camino que se ha tra- ocuparon por entero los ministros de 
zado y que v.ene siguiendo con perse- Hacienda y Economía con sus exposi-
verancia, sin desatender por ello ios piones en torno al problema del cambio, 
demás problemas de Gobierno que las El señor Argüelles después de dar cuen-
circunstanc.as plantean y a ios que vie- | ta del informe de la Banca, propuso al 
ne dedicando su m á s cuidadosa aten-' Consejo varias medidas conducentes a 
o í ^ j l normalizar la si tuación de la peseta y 
Primero entre ellos es en estos mo- que habiendo obtenido la aprobación; 
mentes el monetario, sobre el que en al de sus compañeros se irán dictando en 
Consejo anterior se adoptaron acuerdos i días sucesivos. Entre ellas se acordó el 
que han merecido en sus líneas gene-l nombramiento de una Comisión que aé-
rales el unánime asentimiento no sóloirá presidida por un alto funcionario del 
de las representaciones de la Economía | Banco de España , uno de los subgober^ 
nacional y de la Banca, sino también de nadóles, y e s t a rá integrada por repre-
la opinión. 
Sin perjuicio de la unificación y ni -
velación del presupuesto a que aspira elj 
sentantes de la Banca. 
Esta Comisión t endrá por objeto prin-
cipal controlar las operaciones de cora-
M U N D O C A T O L I C n 
señor Cambó que se encuentra muy ani-
mado y lleno de optimismo, con gran-
des deseos de escribir y actuar en po-
lítica, cosa que espera podrá hacerlo 
con gran actividad allá para noviembre. 
• • » 
BARCELONA, 8.—En la crónica de 
Madrid publicada por el "Diario de Bar-
celona", después de referirse a los ru-
mores de crisis ya conocidos, dice que 
esta m a ñ a n a se han recibido en Madrid 
noticias de Londres que hablan de 1« 
presencia súbi ta del señor Cambó el día 
1 del corriente mes y de la visita que 
i hizo al Rey momentos antes de part ir 
éste para las regatas de Cowes. Una 
¡car ta que el cronista ha leido dice tex-
¡ tualmente: 
"El señor Cambó, que presenta, por 
'cierto, muy buen aspecto, después de 
, conferenciar con don Alfonso, ha pre-
'guntado concretamente al cirujano la-
ringólogo que le operó ya un mes, si'ga el Congreso Nacional del Apostolado 
podría, sin detrimento de su estado ge-lde la Oración, que promete ser una 
neral satisfactorio, entregarse a unalgranuiosa manifestación f 6 *c- . . rftn 
niHa labor" I Hoy ha llegado el Cardenal Patriarca 
rUtla lab0r- . ¡que asirte al Congreso como legado Pon-
La Importación de encajes tmeio. Han llegado t ambién casi todos 
^ ¡los Obispos de Portugal y de sus is.as. 
El Cardenal Legado fué recibido con 
todos loa honores por las autoridades ci-
viles y militares. Millares de personas 
aguardaban a los Prelados, los cuales 
fueron aclamados con entusiasmo. A l en-
itrar el Lesrado en el Ayuntamiento, el 
pasado, han quedado sup r^do^pueb io nevo al Cardenal en hombros has-
rechos que gravaban la importa jta ej saión en 
f l [ K Z f l EN P O n T l i b i L 
EL C. DEL flPOSTflLH 
DE U O R f l C I O N 
El Cardenal Patriarca, Legado 
. Pontificio, fué llevado en hom-
bros por la muchedumbre 
(De nuestro corresponsal) 
BRAGA, 8.—Mañana comienza en Bra-
E l N u n c i o h a l l e g a d 
a M a d r i d 
Regresa de su viaje a Canarias 
que ha sido verdadera-
mente triunfal 
E l Nuncio de Su Santidad, mons»-
TedeschinJ, llegó ayer a Madrid, 
greso de su viaje triunfal por Canari^ 
a donde fué como delegado apostó^' 
para la coronación de la Virgen de i 
Nieves. 18 
i E l señor Nuncio, no obstante las m 
llestias que el viaje había de proporef" 
| narle, aceptó gustoso su misión en , 
I archipiélago y ha sido el primer NUn *' 
l Apostólico que ha puesto pie en lag ^ 
lla« .fíanarlas. Esta circunstancia ,.«.T 
I a las relevantes dotes personales / 
I monseñor Tede-chlni y al prestigio Caj6 
día creciente que disfruta en E?pa¿a 
! ha hecho que la acogida dispensada ¿i 
¡ representante pontificio revista caracú 
!res extraordinarios. Los recibimiento', 
I han sido entusias tas, sobre todo en \¿ 
¡capitales de Tenerife y Gran Canari? 
y lo mismo los homenajes que incesan 
temente se le han dedicado. 
Tal ha sido el cariño y respeto aj* 
trado por los Isleño', que el señor jjJT 
cío, que ha recibido fervorosos homena 
jes en todas las reglones de España, 
cuerda pocos comparables al tributad, 
por Canarias. 
Como recordarán nuestros lectoreí, ij 
comunión que adminis t ró en la Cátedra; 
de Las Palmas duró varias horas. Se ago. 
taren las Sagradas Formas y hubo qU( 
traer más de otras iglesias. 
La? muestras de adhesión y simpatía 
se repitieron en todos los pueblos d( 
las islas que fueron visitados por moj. 
señor Tedeschinl, el cual ee vló ob%. 
do, no Sólo a pronunciar plática? en la. 
iglesas, sino a salir con frecuencia a k 
balcones y pronunciar discursos al gê  
tío que le aclamaba. 
En Tenerife destacó el homenaje ds 
la representación extranjera, del que fui 
expresión el telegrama en que el cónsu; 
de Inglaterra, decano del Cuerpo consu-
lar en dicha ciudad, ha dado cuenta de! 
acto al Cuerpo diplomático en Madrid̂  
que dice así: 
"Permí tanos el alto honor de llevar i 
su elevado conocimiento que, aceptado 
noble y cordialmente banquete acordado 
a excelentísimo embajador de Su Santi-
dad, acreditado cerca de esa Corte, moa-
señor Tedeschinl, por Cuerpo consular, 
deseoso de rendirle homena.'e, compar-
tieron afecciones y anhelos de todos e! 
capi tán general de Canarias y respeti-
bles autoridades. Revistió recepción so-
lemnidad, dejando nuestras almas con-
fundidas el elocuente y patriótico dlscur-
So Nuncio Apostólico, pronunciado ti 
este grato acto en contes-tación al tribu-
to de admiración y entusiasmo que ren-
dimos a la v r t u d del Soberano de la Igle-
sia en España y decano del Cuerpo di-
plomático." 
Por el templo del Pilar 
El día 2 del corriente se constituyó v. 
el palacio de la infanta doña Isabel um 
Junta de damas encargada de recauda: 
fondos para consolidar el templo del Pi-
lar. 
Esta Junta hace un llamamiento i 
pueblo de Madrid y su provincia, dondi 
tantos devotos tiene la Virgen del Pilar. 
Es deseo unánime de la Junta soik-
! tar donativos de todas las clases sodi-
le? para que, de esta forma, vaya co 
fundida la expresión de la devoción i! 
los altos y de los humildes hacia la ad-
vocación más española de la Virgen; 
evitar la ruina de su templo. 
Preside la Junta su alteza la Infaí'i 
doña Isabel y está formada por la dí 
quesa viuda de Terranova, duquesa viuila> 
de Vlllehermosa, marquesa de Mocte» 
ma y conde?a viuda de Orgaz como t> 
cepresldentas; secretarlas, d o ñ a Joaqui-
na Urzálz de Valenzuela y doña Juac: 
Salas de J iménez; tesoreras, condesa ii 
Sástago y duquesa de Soma, y vocate. 
duquesas de Miranf'q. Terranova y Ali* 
ga; marquesas de Santa María de Sisla 
Velilla de Ebro, viuda de Luca de Tena 
Villatoga, Urquljo, Hermci l la , Saltillo! 
Castellano: condesas de Alcubierre, H 
Viñaza y Cardona; vizcondesas viuda di 
Roda y Escoriaza, y señoras y seflorh 
tas doña Carmen Cavero de Enlate, don» 
Clara Moreno, doñp 'PUar Azara, doú 
¡Isabel Sar tor íns de Elorriaga, doña Ef 
riqueta Cautelo, viuda de Ovilo; doña P-
lar del Valle, doña Bernarda Corte} 
viuda de Lavín; doña Isabel Pérez y dow 
Lara Rocha. 
La Junta ha abierto una suscripción 
en la sacrist ía de la iglepia de San G;-
nés, donde se reciben donativos tods! 
las mañanas, de ocho a doce. 
Las señoras duquesa de Villahermosi 
vizcondesa de Escor'aza. doña Juana Sa-
las de J iménez y otros devoto« de 
drld han enviado ya dlvercas cantidad 
que se consignaron en las listas de Za-
ragoza. 
L a suscripción 
ZARAGOZA, 8.—La suscrinción Vvi 
las obras del Pilar alcanza l a cifra «* 
1.576.294,25. 
Viaje del Arzobispo de Valladolid 
ZAMORA, 8.—Pasó el d ía en e?ta c»; 
pital el Arzobispo de Valladolid, docW 
Gandásegul. que regresó a la capit*1 
de la archidiócesls, en "auto", efta tar-
de. Se alojó en el palacio episcopal.. 
su visita fué de incógnito. 
en Inglaterra 
LOS ANGULOS AGUDOS 
("Pravda", Leningrado. 
Gobierno y de las demás medidas qu« .Prf ^ yenta de divisas y asi el Gobierno 
se adopten por los ministerioa de Ha-¡ Podrá tener ^ ^ ^ í 1 1 « a c t a en cual-
cienda y Economía, el Gobierno acordó i quier momento, no solo del montante a 
centralizar en el Banco de España. por!<lue ascienden, smo también de los fines 
medio de una Comisión, el mercado de 
divisas extranjeras." 
NOTA OFICIOSA 
La nota oficiosa del Consejo de minis-
tros dice as í : 
"Hacienda. — Distribución de fondos 
propuesta por l a Dirección general del 
Tesoro público. Concesión de una pen-
sión extraordinaria de jubilación de 
3.000 pesetas anuales a don Magín Ma-
tallana Escribano, guardia de primera 
clase, por estar comprendido en el ar-
tículo 70 del Estatuto de 22 de octubre 
de 1926. 
Gobernación. — Fusión en un solo 
Ayuntamiento de los pueblos de Taber-
que se persiguen si consideran necesa' 
rio conocerlos. 
De esta manera se establece una in-
tervención que el Gobierno estima in-
dispensable, para informarse de las! 
transacciones que influyen, como es na-
tural, en la oscilación del cambio y que 
de no ser de esta manera habr ía de con-
trolarse en forma de inspección en to-
dos los Bancos. 
La disposición que centraliza las ope-
raciones en el Banco de E s p a ñ a apare-
cerá en la "Gaceta" de mañana . 
E l ministro de Economía hizo tam-
bién una detallada exposición de la re-
unión que celebraron hace irnos días los 
representantes de la Agricultura, I n -
dustria y Comercio. E l señor Wais lle-
no y Albox de la provincia de Almería, :vó ^ pQnsejo los discursos taquigrá-
perteneciente el primero al partido ju-|fic0a Que ^ ella se ^ n ^ j ^ ° ftn 
dicial de Vélez-Rubio y el de Albox al 
de Huércal Overa. Autorizando el cam-
bio de partido judicial al pueblo de Ta-
berno citado. Barcelona: Expediente de 
agrupación para sostener un secretario 
común a los Ayuntamientos de Valbona 
y A r p i . 
Marina.—Organización del Cuerpo de 
Ingenieros navales. Organización del 
Cuerpo de Infan te r ía de Marina» Con-
diciones de permanencia en el servicio 
de Aeronáut ica de los jefes y oficiales 
de la Armada. Una propuesta de re 
compensas de cruces rojas sin pensiór 
aprobada por el Consejo Supremo. 
Gracia y Justicia. — Expediente de 
aplicación de libertad condicional." 
AMPLIACION 
E l Gobierno se ha creído en el caso, 
como lo demuestra con la declaración 
política que se facilitó a los periodistas 
a la salida del Consejo, de salir al pa-
so de los rumores de crisis y de cam-
bios de Gobierno que desde hace mu-
chos días venían circulando insistente-
mente. 
Como se recordará, los planea o pro-
pósitos que se atribulan al Gobierno 
debían de cristalizar después d t l vera-
no. Se hablaba de formar un Gobierno 
fuerte con miras a las futuras eleccio-
nes. Este Gobierno habr ía de ser de 
concentración, bien en la Izquierda o 
bien en la derecha. Después de la nota 
del señor Alba a raíz de su entrevista 
con el Rey, según parece, perdió t e ñ e 
no la candidatura de los primeros 
O T A S P O L I T I C A S 
La jomada del presidenta I z a r l e la resolución de las peticiones 
. Ique el Magisterio cons iera urgentes. 
E l jefe del Gobierno suspendió lasl Estas peticiones, acordadas en la 
audiencias señaladas para ayer mañana'A-samblea celebrada por la Asociación 
ocupándola por entero a despachar con!en abrü últ imo en Sevilla y hechas pre-
el subsecretario y directores generales Isentes ^ director general de Primera 
del Ejército. Recibió solamente al Nun- EnseñaJlza' se refieren a la distribución 
de las plazas de nueva creación entre 
las cinco primeras categorías del Esca-
lafón; a la supresión de las oposicio-
nes restringidas para efectos del Esca-
clo de Su Santidad. 
A la una de la tarde se t ras ladó el 
presidente a Palacio para cumplimentar 
a doña Victoria y al Príncipe de Astu-
rias, quien, como se sabe, sale esta no- lafón; a ia adjudicación a la ant igüe 
che para Barcelona. dad de todas las plazas reservadas a 
El presidente almorzó en el Círculo !la oposición restringida, y a la dero-
El embajador de su majestad en Lon-
'dres comunica al ministerio de Estado 
'que, a part ir del día 30 de junio pró 
Iximo 
líos der   r  l  i rt  If ^eTs J  iT el que se celebró la recep-
¡ción de encajes y puntillas en la Grar ic ión oficial.—Correi Marques. 
Bretaña- El 0. Vannutelli recibe los últimos 
Un Preventorio en Navarra| sacramentos 
E l ministro de Trabajo, con quien' CIUDAD D E L V A T I C - ^ O 9.—El Car-
I conversamos anoche, nos manifestó que, denal Vannutelli ha recibido los ültimos 
| ha regresado altamente satisfecho d<? | sacramentos 
su viaje a Pamplona, donde ha podido 
recoger la impresión lo mismo que eni 
otras provincias que visitó anterior-! 
mente, de que la preocupación principal! 
de la gente es la construcción de ferro-
carriles, escuelas y otras mejoras pare-
cidas. 
Dijo también el señor Sangro que en 
Pamplona se celebra con gran brillantez 
la fiesta del homenaje a la Vejez, con-
tribuyendo cada Ayuntamiento con una 
cantidad para la pensión que se otorga. 
Añadió el marqués de Guai-e l -Je lú 
que había asistido también a una fiesta 
en la Caja de Ahorros de Pamplona, la 
cual en noble emulación con la de B i l -
bao, ha destinado 500.000 pesetas para 
la Construcción de un Preventorio se-
mejante al de Pedernales. 
Patronato de homenaje 
de Bellas Artes, invitado por el presi-
dente de esta entidad, marqués de Ar-
güeso. 
El Asilo de El Pardo fieos que en ella se pronunciaron y en cuya lectura se invirtió m á s de una 
hora. El ministro de la Gobernación recibió 
Se acordaron varias medidas que se- ayer mañana al conde de Torre Arias, 
rán puestas en práct ica rápidamente . al señor Gil Delgado del Patronato de 
Un ministro a quien interrogamos I niños del Asilo del Pardo, 
acerca de la establización, nos manifes-l Aludiendo a esta visita el genera) 
tó que el Gobierno no ha variado su | Marzo, dijo que le habían hablaco de 
gación de la real orden de la Presiden-
cia por la que se priva a las familias 
de los maestros de los beneficios que 
concede el art ículo 17 del vigente Es-
tatuto de Clases Pasivas. 
El Instituto de For-
E l Santo Padre le ha en-
'vlado la bendición papal. 
C o s t e s y B e l l o n t e a n t e 
T r i b u n a l e s 
a la vejez en Lisboa 
macion 
¿ J Í embajador de su majestad en Lis 
boa común ca al ministerio de Estado 
que con motivo de la llegada a dicha ca-
pital del presidente y secretario del 
Patronato de Homenaje a la Vejez en 
Profesiona'iExtr6madura'se 11811 reuj:i 'do 611 la 
, bajada de E s p a ñ a los presidentes de 
criterio de i r a la misma en las tres 
etapas previstas, y que si bien el Go-
bierno se congra tu lar ía de contar cuan-
do llegue ese momento con la colabo-
ración y la fuerza moral que supon-
dría el asentimiento dei Parlamento, 
ello no significa que se ha de esperar a 
que éste se halle reunido. 
Si antes de eso se presentaran cir-
ounstancias favorables que aconsejasen 
tomar esa medida, el Gobierno acome-
tería la empresa establlizadodra con los 
medios que es tán a su alcance. 
Los viajes del verano 
Algo se habló también en el Conse-
jo sobre el programa del veraneo regio. 
Don Alfonso, a su regreso de Londres, 
Ayer m a ñ a n a regresó de Pamplona el, las instituciones españolas en la capi-
ministro de Trabajo. Le recibieron elj tal portuguesa, habiéndose organizado 
subsecretario y alto personal del mi-.un Patronato similar para aquella oo-
nisterio. lonia bajo la presidencia honoraria del 
Bajo la presidencia del subsecretario, i alud do representante diplomático y 
se ha reunido ayer m a ñ a n a el Patronato efectiva del cónsul general de España, 
del Instituto de Formación Profesional Pop |0S Ministerios 
de Administración ¿ o m b r i ' u n a comisión En la reunión se t r a t ó de la adquiái- — — • 
ción de terrenos para la construcción: Fomento.—Ayer m a ñ a n a visitaron al 
del edificio del Instituto, en el cual se ministro el general Sag-nier, el señor Can-
Insta larán todas las enseñanzas profe-^a Arguelles, y el alcalde Interino de San .lugar seguro con 
la campaña que se hace contra el Pa-| 
tronato y que le leyeron datos que pa-j 
recen demostrar que la campaña es In-
justa. Yo les recomendé me den cuenta' 
por oficio para ordenar que la Dirección 
de funcionarios que haga las debidas 
Investigaciones para proceder después 
en consecuencia. 
Rechazaron el aparato de radio dei 
"Punto de interrogación" y la 
casa constructora los demanoa 
Dos nuevas salas en el Museo 
de Cluny 
En ellas se exhiben objetos mag-
níficos de arte e spaño l 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Costes y Bellonte han re-
cusado el aparato de T. S. H . que ha-
bían instalado en el "Punto de Inte-
rrogación", por juzgarlo defectuoso. E l 
intentar el vuelo—han dicho para jus-
tificar su actJtud — Europa - Nueva 
York, sin T. S. H . es t m verdadero sui-
cidio. Los av.adores procedieron, pues, 
a retirar la ins ta lac ión y a montar otro 
aparato. 
Pero la casa constructora del prime-
ro ha protestado y Costes y Bellonte, 
acompañados de un abogado, aviador 
que fué en la gran guerra, estuvieron 
esta tarde en el Palacio de Justicia. 
El juez se l imi tó a levantar acta de 
que la ins ta lación desmontada e s t á en 
el f in de que los pe-
La Comisión permanente 
del Consejo de I. P. 
E l ministro de Instrucción pública 
manifestó a los informadores que ha-
bía asistido, en el Museo del Prado, al 
acto de la entrega dei legado del señor 
Sebastián, señor Goitla, teniente de al-1 ritos dictaminen, 
M**n¥n*'ñ* ir, vwio}* calde y el secretario señor Arzuaga. los¡ E l pleito s egu i r á adelante, pero el 
aireccor .ae ia jsscueia:.G-uajeg visitaron también al presidente y i "recordman" de distancia en l ínea rec 
irá directamente a Santander, y quizá Madrid, donde ha fallecido a los seten-
desde allí venga a Madrid para una es-' ta y tantos años de edad, 
tancia corta de veinticuatro horas en la | —De la colección de obras de arte 
que presidirá una reunión de la Ciudad —continuó el señor Tormo—que reunió 
Universitaria. La fecha de regreso del su padre, ha dejado un buen número de 
Rey es la anunciadla. ¡ellas al Museo del Prado y otras al 
La Reina y las Infantas marcha rán a' Museo de Arte Moderno. 
Santander el d ía 11 y desde esta fecha j Y yo quiero dedicar unas palabras de 
comenzará el veraneo de la real fami-1 agradecimiento a los familiares del ser 
lia. 
En los últ imos días del mes el pre-lto de los deseos del finado, sino tam-
Laffite, eúbdiito francés, pero nacido enI Orientación Profesional, en Caraban 
chel, Vallecas y Chamar t ín . Los alcal 
industriales. El 
de Orientación Profesional, señor Ma- al ministro de Economía, para r e c a b a r ¡ t " ~ ' d 7 r ~ ~ ^ 
dariaga. dió cuenta de los ' resultados; una subvención para desarrollar el p r o - l ^ ^Pf611?6^ ^ ^ -Nueva 
obtenidos por dicho centro en el primer: grama de festejos veraniegos de aquella jYorK 00X1 ]a radio üe su preferencia. 
curso de su funcionamiento, aportando, c!^a4 . 
Hacienda.—Ayer mañana ha regresa-
do, procedente de Colindres, Santander, 
el subsecretario de Hacienda, quien des-j ^ Museo Cluny, uno de los m á s fre-
pachó con el ministro. cuentados de P a r í s , ha inaugurado dos 
datos de gran interés para la eficacia 
de la nueva institución. Por úl t imo, se 
t r a t ó de la construcción de escuelas de 
Objetos de arte español 
del Trabajo 
En el ministerio de Trabajo, facili ñor Laffite no sólo por el ciunpdimien-: taron la sl iente nota. 
des de estos pueblos que estaban pre-
sentes, ofrecieron su colaboración para 
que pueda funcionar el próximo curso.' 
Una nota del ministro 
ayer a su despacho del ministerio. 
Economía.—Ayer mañana visitó al mi-
nistro la Junta directiva de la Asocia 
ción de Ingenieros Agrónomos. 
i a la sidente del Consejo Irá también a San-b ién por el desprendimiento de que han¡ción ten i |a el miniatro de Trabajo S u dlfle^de la afirmación . 
gobernación del país, todo lo que ganój tander , aceptando la Invitación del Moldado pruebas al renunciar a los dere-, con los info^adoreg de prensa el sá- haber abierto anrmac,on c 
Instrucción pública,—El subsecretario | salas exclusivamente dedicadas a his-
aunque no del todo restablecido de l a ' ^ i c o g y a n t r o s tejidos, en especial 
indisposición que le aquejaba, acudió • encajeg ^ bord0ados. EJXpUest0 en San i -
quíe- y vi t r inas se exhibe u n curioso 
contraste del arte medioeval europeo 
y del arte medioeval del Asia Menor, 
' i n o r t iVn ln rínl oañnr Persia rivaliza con E s p a ñ a . Vienen 
' drtlQUIO aei S e ñ o r después encajes de Bruselas, de Mal i -
nas, de Inglaterra, de Venecia y borda-
dos de Alsacia y Sajonla. Vénse tam-
bién primorosas casullas, mitras epis-
copales, d a l m á t i c a s . 
Hemos dicho E s p a ñ a . Ejemplo mag-
abierto Cambó la puerta para qüé¡nlfico» en efecto. 
Beltrán y Musitu 
BARCELONA, 7.—En el fondo de "La! De alguna referencia a la conversa- el ex ministro señor Beltrán y Mu. 
!.* í i * . : ? ? ^ ^ a - ; ^ „ q U € tenían 80bre alSrima8 de ^^bado^t^Trarec^educir^rque aq é̂llir ^ d ^ d e l ^ í g ^ X ^ f q u e 
razonaba sobre las aspiraciones de un tarifa nünlraa, se dió_lugar a .ia polítl- cubre la imagen de l a Milagrosa, unos 
un Gabinete presidido por el general Be-¡laclo de la Magdalena. E l general Be-i obras. 
renguer. E l mismo Gobierno ha tenido renguer pe rmanecerá en la capital san- Supongo—•terminó el señor Tormo— 
en todo momento el propósiíto de favo-i tanderina quince días, y es probable que que se habrá constituido la nueva Co-
recer la formación de grandes núcleos coincida también allí el ministro de Es-:misión Permanente del Consejo de Ins-
politioos, 
Creemos que en el Consejo de ayer 
se examinarían todos estos extremos y 
las posíbiMades mejores para llegar lo 
antes que sea posible a una completa 
normalidad constitucional, como es ell _ . _ 
deseo del actual Gobierno, manifestado' E1 Consejo terminó antes de la hora 
en tantas ocasiones. Es posible tamb.én;COn objeto de que los ministros tuvie-
tado, señor duque de Alba. 
Un Consejo extraordinario 
trucción pública; pero yo no he podi-
do asistir por coincidir la hora de la 
determinad  Cuerpo de funcionarios del c.  arancelari  d la Dict dura, que ca i ofres de cuero r pujado de Córdoba 
Estado, dando por posible, que se h a l l a - i j ^ a ^ gorro de Carlos V, de hilo, y varios 
ban en la actitud en que, precisamen 
la semana próxima 
que en el Consejo se analizaran las di -
ficultades con que habr ía de tropezar un 
Gobierno de concentración, de cualquier 
matiz que fuese, en la mis ón especia-
llsima de convocar el Parlamento. 
De ahí también podría derivarse la 
apreciación de que es el Gobierno ac-
tual, que además vino al Poder preci-
samente con ese programa, el m á s lla-
mado a realizarlo hasta el final. 
E l general Berenguer leyó a los m i 
sen tiempo de bajar a la estación para 
despedir al Principe de Asturias. 
Por esta causa no pudieron informar 
el ministro de Instrucción pública ni el 
de Trabajo, que entraban en turno. E l 
señor Tormo llevaba al Consejo el pro-
yecto de reforma de la Segunda ense-
ñanza con el tdictamen del Consejo de 
¡ Instrucción. 
E l señor Sangro, por su parte, ha en-
tregado ya a sus compañeros una co-
nistro la nota política a que aludimos | ^ í61 Proyecto que piensa someter al 
próximo Consejo sobre anticipos a los 
funcionarios. Llevará también a dicho 
Consejo el anunciado proyecto sobre ley 
de Cooperativas. 
Todos estos asuntos quedaron aplaza-
reunión con la del acto del Museo deljdoa> 
y Musitu que el decreto pro - i .n 
mulgando el arancel no era de Cambó,! J 
te, uno de los citados informadores de s¡no de Beltrán y Musitu, fechado el 22 
Prensa le notició que se decían coloca- de abril de 1922, y en el cual se reco- Recepción en la 
Prado. 
Peticiones del Magisterio 
Una Comisión de la Asociación Na-
cional del Magisterio Primario, forma-
da por el presidente, señor Xandri, el 
tesorero y el secretario visitó al mi-
nistro de Instrucción Pública para rei-
Embajada polaca 
|gía el texto de Cambó, pero se añadía 
Le Importa al ministro de Trabajo ha-1 Que se autorizaba para tratar ba o tari-i 
cer constar que no hizo más que cootes-fa y que se hacía de acuerdo con e\ 
tar a una pregunta; negando que tu- |9ons€í0 de ministros. Como el hecho era 
viera conocimiento desemejante a c t l - f e a ^ I t ^ 6 J ^ ^ ^ 
Entre los invitados a l a recepción 
nos generales, y aún en hipóteals, todo 
actitud que no sea la dignísima que los 
dos por falta de tiempo p a r » el Consejo i flfcionar*os tod°s del E^ado vienen 
„ observando en el cumplimiento de sus 
tud y asegurando que la noticia le pa jjo, del que yo formaba parte, presenté ide PolonLa' figuró el embajador de Ale 
recia absurda; y ante la insistencia de|inmediatamente la dimisión y di cuental111^53- en Parí3- Es la pr imera vez que 
su interlocutor, condenando en t é r m i - a l Parlamento de la maniobra realizada. 1se registra este acto de cordialidad, 
ntra<5 nnta<: si(luiera de cor tes ía , entre las repre-v m a o " ^ q o i gentacjone5 ofic:aleg de ambas nacio-
más arriba y és ta obtuvo la más com 
pleta aprobación de todos. No hubo di-
sentimiento en el seno del Gobierno ni 
se formularon observaciones por parte 
de ninguno. 
Uno de los consejeros con quien con-
versamos después de la reunión nos dijo 
que, a su juicio, era la única salida fran-
ca que podía tomar el Grobiemo y, dea-
de luego, la mejor orientación. 
En primer lugar, así sal ían al paso 
de rumores y hablillas que tomando 
cuerpo podían contribuir a debilitar la 
cohesión y prestigio del Gobierno, al 
que un ca rác te r de interinidad le era 
perjudicial, tanto m á s en estos momen-
tos en que ventila problemas de tanta 
importancia como el de los cambios. 
Pero además la decisión guberna-
mental contenida en la nota ha de sur-
t i r igualmente su efecto en el extran-
jero, donde, por lo visto, iba en aumen-
to la crisis de confianza en lo que a tañe 
al futuro desenvolvimiento de la política 
de nuestro país. 
E l Gobierno al decidirse francamente 
por este camino, estima que salió de la 
reunión de anoche más fortalecido y 
con ello se encuentra dispuesto a cum-
plir ín tegramente el programa fijado y 
que ha de culminar, pues, en su presen-
tación al Parlamento. 
Calculaban algunos consejeros que las 
elecciones podrían hacerse a fines de 
noviembre o todo lo más en diciembre, 
y que las Cortes empezarían su actua-
ción antes de terminar el año. El Go-
nunToa ín l^n. . ,11* Pe,nsad0 ya en 108 sé dór,de habíamos metido la mostaza y la 
pumos principales del programa mlni 1 --
mo en que ha de presentarse al Parla 
del martes 
A propuesta del presidente y dado que 
con un Consejo semanal no hay tiempo 
sino para despachar los asuntos corrien-
tes, se acordó celebrar Consejos extra-
ordinarios siempre que a lgún ministro 
lo solicitara para tratar asuntos impor-
tantes del departamento respectivo. 
Así la semana próxima h a b r á otro 
Consejo, probablemente el viernes, dedi-
cado por entero a asuntos de Fomento. 
deberes. 
Conste, pues, que no cabe atr ibuir al 
ministro lo que ni ha dicho, ni pensa-
do, sino oído y rechazado." 
Una carta de Cambó 
El minlstro de Pomento, señor Matos, 
ha recibido una carta del señor Cambó, 
en la cual le comunica que se halla to-
talmente restablecido. También dice el 
Arden dieciséis casas en un 
pueblo de Italia 
ZAMORA, 8.—Ha visitado ai gobema- nes.—Daranas. 
dor una comisión de Toro, en petición 
de que sea examinada y depurada la la-
bor municipal del anterior Ayuntamien-
to. Solicitaron también que se envíe per-
sonal técnico para el examen del esta-
do de las bodegas, a fin de garantizar 
la seguridad del vecindario. 
El gobernador prometió eü envío in-
mediato de ingenieros y arquitectos, y t , r L ^ A N O ; . 8 - — U n ^cendio ha 
estimó que el examen y depuración al*™1?? dieciséis casas en SUandor, . 
que hubiere lugar en la labor del ante- del Venosta, dejando sin albergue a mu 
rio»- Concejo, corresponde al actual; pe- chas familias. Afortunadamente, el si 
ro por medios legales. Iniestro no causó v í c t i m a s . 
des-
valle 
E L L A (después de probar el t é ) . — ¡ Y a 
entó . 
Con respecto a la confección del cen-
so, el ministro de Trabajo dló cuenta1 
sal! 
EL.—¿Dónde? 
E L L A . — E n la tetera. 
("Pawlng Show", Londres) 
E L PELMAZO.—Siempre que hablo largamente como hoy de 
aquellos años de la India, recuerdo la hora... 
LA VICTIMA (cogiendo la ocasión por un p e l o ) . — ¿ L a hora? 
¡Es verdad! ¡Y que son las doce y media nada menos! 
.("The Humorlst", Londres) 
/ 
E s c u e l a d e L i no t i p i s t as 
Para el aprendizaje en la linotipia, i ' 
tan brillante porvenir. 
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B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A A L O S C O M I S A R I O S A M E R I C A N O S 
Representación de "Lo Rat Penat" a Barcelona. Robo de bille-
tes falsos en Cáceres. Concursos de Bandas en Castellón. 
SE REUNEN EN BARCELONA LOS ACREEDORES DE LA EXPOSICION 
Chofer ahogado en un vuelco !te acompañado de los alcaldes de ambas 
• i poblaciones. Una comisión del Ayunta-
AVTLA, 8.—En el kilómetro 47 de la(miento de Castellón salió a recibirles a 
carretera de Villacastín a Vigo la 5a-i v.niarreal, donde fueron obsequiados. En 
mioneta número 7542. de S;-n Sebastian. 1 ja (japital tuvieron una acogida entusias-
conducida por un individuo apodado ' e l | t a Fueron recibidos a los acordes del Gallego", r causa^ que se ignoran, 
c h o c ó contra el pretil de un puente, ca 
yendo al río Voltoya. E l conductor mu 
himno regional, interpretado por la Ban-
da Municipal 
Comité permanente de la Expoaldón ha 
obsequiado a los comisarlos de los paí-
ses que han concurrido al Certamen. 
Presidieron el señor Cañal y el capitán 
general Cavalcantl. 
El señor Cañal dirigió al final algunas 
palabras, manifestando que, a pesar del 
sentimiento que produce la despedida, 
rió ahogado. Kefultaron heridos de con-jra aj Qrao y un banquete en el Casino 
sideración Bautista y Manuel iíuloaga,| AntSguo< 
que ingresaron en el Hospital de esta1 
Mañana serán obsequiados con un j¡- puede decirse que ahora comienza la 
época de las esperanzas y una nueva 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
capital. El vehículo, que llevaba carga-
mento de frutas, quedó destrozado. 
—Durante toda la mañana el Juzgado 
trabajó para esclarecer los motivos del 
accidente. En el Hospital tomó declara-
ción a ios heridos y dió órdenes para 
el traslado de los restos de la camione-
ta a esta capital. Ha sido identiücadc 
el chofer. Se llamaba Odilio Iglesais, na-
tural de Corujo (Pontevedra), y prestaba 
sus servicios a Manuel Luisa Elvira, do 
Vigc. a1 cual pertenecían las frutas que 
portaba el vehículo. En las ropas dol 
muerto se encontraron unos retratos y 
varios documentos. Los nerldos en el 
accidente mejoran. 
Expulsión de un indeseable 
BARCELONA, 8.—Se ha decretado la 
orden de expulsión del subdito italiano 
Victorio Imperiale, que fué detenido días 
pasados en Madrid y traído a Barcelona. 
Ha sido embarcado en el vapor "Pran-
cha Fascio", con dirección a Génova. 
Este sujeto se había distinguido en el 
extranjero por su actuación antifascista. 
Los acreedores de la Exposición 
BABCELONA, 8.— L o s industriales 
acreedores contra la Exposición Nacio-
nal por el valor de diez millones de pe-
setas, ee han reunido esta mañana en 
el Fomento de Trabajo Nacional y han 
acordado reclamar el pago de las can-
tidades que se les adeuda, con los co-
. rrespondientes intereses. A este efecto 
se nombró una Comisión con plenos po-
deres para hacer las oportunas gestio-
nes. 
Por enfermedad de don Pedro Coro-
minas ha sido 'suspendida la conferen-
cia sobre el problema monetario que te-
nía anunciada para hoy. 
En el mismo local ha sido anunciada 
otra conferencia sobro el mismo tema 
de don José María Tallada. 
La infanta doña Luisa a Panticosa 
BARCELONA, 8.—Esta mañana, a las 
siete, han marchado en automóvil a Pan-
ticosa la infanta doña Luisa, y sus hi-
jos el príncipe don Carlos y las infan-
tas doña Dolores y doña Mercedes, acom-
pañado del señor Sebastián y de la da-
ma de su alteza, señora viuda de Ur-
cola. 
El gobernador, al recibir esta maña-
na a los periodistas, desmintió la no-
ticia publicada por un periódico de ésta 
que la tomó de Coruña, en la que se 
decía que el infante don Carlos aban-
donaría la Capitanía general de Cata-
luña, por hallarse a disgusto en ella. El 
general Despujols manifestó que no era 
cierta la versión, pues el infante don 
Carlos se halla perfectamente en su pues-
to, por el motivo de que en todos los 
cargos que le confiere su majestad el 
Rey tiene la confianza del Monarca. 
Reparto de premios a los protectores 
de animales 
BARCELONA, 7.—Ayer en el Palacio 
de Agricultura, bajo la presidencia del 
infante don Carlos, y con asistencia del 
gobernador civil y delegados de las de-
más autoridades, tuvo lugar el reparto 
de premios sobre la protección de ani-
males y plantas, a los maestros, escola-
res, ancianos agricultores y entidades 
que más se distinguieron en la fiesta de 
la Agricultura celebrada en diciembre 
último. E l infante entregó personal-
mente los premios y estrechó la mano a 
los agraciados, con loa que conversó 
amablemente. 
Los misioneros de Femando Poo 
regalan un raro cuadrumano 
BARCELONA 7.—En la alcaldía se 
ha recibido una comunicación del Ins-
tituto Colonial de Barcelona trasladando 
el encargo de los padres misioneros del 
Inmaculado Corazón de María que tie-
nen a su cargo las misiones de Fernan-
lo Póo, ofreciendo con destino al parque 
zoológico de Barcelona un raro ejemplar 
de cuadrumano, procedente de aquella 
Isla y que ha sido cazado vivo. 
Revista de fuerzas 
BARCELONA 8.—Esta m a ñ a n a el ca-
pitán general, infante don Carlos, acom-
pañado del jefe de Estado Mayor y de 
8U3 ayudantes, se dirigió en "auto a 
Vioh y Granollers para revistar las fuer-
zas de la guarnición. 
—Hoy han terminado las fiestas que 
con motivo de San Fermín ha celebrado 
pn Barcelona la colonia navarra. Estas 
fiestas han consistido en una función 
teatral a cargo del cuadro artístico del 
Centro Navarro y la inauguración del 
Centro, acto al que asistió numerosos ele-
mentos de la colonia. Después se cele-
bró un banquete. 
Ayer por la mañana, en el palacio epis-
copal, dijo una misa el doctor I rur i ta , 
que también es navarro. 
Roba billetes falsos 
CACERES, 8.—El funcionarlo de esta 
Audiencia, Antonio Bara, que tenía a su 
cargo las ejecucicidnes de lo criminal, 
sustrajo de un archivo de la Secreta-
r ía el rollo de un sumarlo procodente 
del Juzgado de Montánchez, seguido en 
1925, por delito de falsificación de bille-
tes del Banco. En dicho rollo, y como 
piezas de convicción, figuraban cinco bi-
lletes falsos de mil pesetas. 
El Barra invitó a varios amigos a co-
mer en un bar céntrico y llegada la ho-
ra de pagar entregó uno de los billetes 
falsos que había robado .El dueño del 
bar envió a un botones al Banco de Es-
paña, donde le taladraron el billete. 
Antonio Barra, convicto y confeso, in-
gresó en la Cárcel. 
Un concurso de Bandas 
CASTELLON, 8.—Ha terminado el con 
curso de Bandas civiles. E l Jurado, por 
unanimidad, ha dictado el siguiente 
fallo: 
Sección primera: Primer premio, de 
tres mi l pesetas, a la banda de Cabañal 
(Valencia) segundo, de mil , a l a Filar-
mónica de Valí Uxó; tercero, de mil , a 
la de Foyos (Valencia). 
Sección segunda: Primero, de mil qui-
nientas, a la Artíst ica de Valí Uxó; se-
gundo, de mil, a la de la Cruz Roja de 
Burriana. 
Sección tercera: Primer premio, de 
mil , a la de Benasal; segundo, de sete-
cientas cincuenta, a la municipal de Ta-
les. 
Las Bandas premiadas recorren tr iun-
falmente la población. El premio de pa-
edaobles ha sido adjudicado a la Filar-
mónica de Valí Uxó. 
Actuaron en el Jurado el maestro Vi-
lla, director de la Banda Municipal de 
Madrid; el señor Gómez, bibliotecario del 
Conservatorio madrileño, y el señor 
Manzanares, profesor del Conservatorio 
de Valencia. 
—Han llegado los presidentes de las 
Diputaciones de Valencia y de Alican-
En homenaje de un médico 
CORDOBA, 7.—El Ayuntamiento ha 
nombrado hijo predilecto de Córdoba al 
doctor don Emilio Luque, que lleva ejer-
ciendo su profPí;ión desde hace treinta 
años con gran altruismo. 
El homenaje se aumentará costeando 
el Colegio de Médicos una beca para el 
IiIVd de algún médico pobre de la pro-
vincia. La instalación del Dispensario 
antituberculoso llevará el nombre del 
doctor Luque,' 
También ha pedido el Colegio de Médi-
cos, para el compañero homenajeado, el 
ingreso en la Orden de Beneficencia y 
la medalla del Trabajo. 
Córdoba entera se adhiere al home-
naje. 
Campos de aterrizaje en Galicia 
CORUfíA, 8.—Ayer tarde llegaron tres 
aviones pertenecientes a la base de 
León, que hacen un viaje de inspección 
para ver los posibles campos naturales 
de aterrizaje que pueda haber en Gali-
cia. E l miércoles saldrán para su base 
con escala en Monforte. Proceden de 
Lugo y Vivero. 
Banquete a unos magistrados 
FERROL, 8.—Se ha celebrado un ban-
quete con que los abogados y procurado-
res obsequiaron con motiv- de su visita 
a Ferrol a los magistrados don Alberto 
Paz Mateos, don Leoncio Villacastín, 
don Hilario Muñoz de Cepeda y don Je-
sús Mosquera Vázquez. Ofreció el aga-
sajo el juez de primera instancia don 
Fernando Herce. Los festejados han 
marchado a Coruña. 
Un albergue para turistas 
MURCIA 8.—Está muy adelantado el 
albergue que para turistas se construye ¡ UBEDA, 8 _ 
en Lorca. en la demarcación del puerto ¡venticuatro anos, que estaoa separada 
fase práctica del iberoamerlcanismo. Des 
puéa, el teniente de alcalde, señor Mea-
na. en nombre del Ayuntamiento anun-
ció que en una reunión próxima serán 
nombrados hijos adoptivos de Sevilla *o-
dos los comisarios. Terminó los discur-
sos el presidente de los comisarios, se-
ñor Orozco, delegado de Méjico, el cual 
recordó la nota de contestación al me-
morádum de Briand, lo cual estima co-
mo la primera consecuencia del certa-
men iberoamericano. 
—Han llegado de Nueva York sete-
cientos turistas que desembarcaron en 
Cádiz. Han visitado la Exposición y los 
monumentos. Desde aquí se dirigirán a 
Granada y Gibraltar, donde volverán a 
embarcar. 
Se construirá un nuevo Hospital 
SEVILLA, 8.—En Capitanía general se 
ha recibido un telegrama del ministro 
del Ejército autorizando para que se 
anuncie la subasta de las obras de la 
construcción del nuevo hospital mili tar 
de Sevilla 
Asamblea de agricultores 
TARRAGONA, 8.—-Se ha celebrado unaj 
asamblea de representantes de Sindica-
tos Agrícolas, para examinar la situa-
ción de los agricultores ante la indica-
ción de las fábricas de superfosfatos. 
Asistieron representaciones da 77 Sin-
dicatos de Tarragona y Lérida, que acor-
daron solicitar de los ministros de Eco-
nomía y Hacienda, bajen las tarifas 
arancelarias y la importación de ocho 
mil toneladas de superfosfatos con ob-
jeto de repartirlas entre los agricultores 
de dichos Sindicatos. Piden también que 
las tarifas arancelarias se hagan extensi-
vas a los sacos de envases. 
Una mujer mata a un hombre 
María Pérez Pérez, de 
K S B 3 
EL E DE E S P f l i i l lSITH 
LAS E S d ü I S i L I T U S 
DE 
D E S P U E S ESTUVO EN E L AUTO-
MOVIL CLUB 
LONDRES, 8.—Su majestad el Rey de 
España visitó ayer la Escuela Superior 
de Guerra de Camberley y la Escuela 
mil i tar de Sandhurst, a cuyos alumnos 
pasó revista, elogiando su marcialidad. 
Don Alfonso vest ía uniforme de ma-
riscal del ejército inglés. 
• • « 
LONDRES, 8.—Su majestad e! Rey 
dle España, acompañado del ministro de 
Estado español, duque de Alba, ha v i -
sitado hoy el local de la "Automobile 
Association". 
Don Alfonso xm fué recibido por el 
señor Stenson Cooke, director general; 
señor Fryer, subdirector; seño Arturo 
Alien, secretario de Turismo, y don Joa-
quín Bosch, del Patronato Nacional del 
Turismo español. 
La visita duró cerca <fe una hora, In-
£1 príncipe Takamatsu, hermano del Emperador del Japón, con 
su esposa, que han venido a Europa en viaje de novios 
El príncipe y la princesa Takamatsu se proponen extender su viaje i formándose el Monarca de la organi-
v 1 . • •«. 1 • • 1 ' n o a u~~~mn 1 zaclón de la poderosa asociación bri tá-por Europa hasta visitar los principales países. El 26 de jumo llegaron 1 ^ que cue¿ ta con más de 380 000 ^ 
a Inglaterra para pagar la visita hecha al Japón por el duque de U l o u - j ci0g recauda cerca de un millón de I I -
cester, cuarto de los hijos del Rey, que llevó al Emperador del Japón I bras esterlinas de suscripciones anual-
una alta condecoración británica. Hasta el 28 vivieron los Príncipes, mente y cuenta con unos cuatro mil em-
japoneses en el Palacio de Buckingham como huéspedes del Monarca I Pleados- La asociación presta un ad 
y desde ese día en adelante pasaron a huéspedes del Gobierno inglés. | rreteras 
"Después de tantas alternativas sobre 
mirable servicio de información y ca- ,as bases de trabajo de la industria de 
E l c o n f l i c t o p a n a d e r o d e 
B a r c e l o n a 
Se quiere ¡r a la huelga general 
del ramo 
OTROS CONFLICTOS SOCIALES 
BARCELONA, 8.—Esta mañana visita-
ron al gobernador una comisión de voca-
les obreros del Comité paritario del ra-
mo do Panadería, para hablar al gene-
ral Despujols. de la situación creada por 
la disposición del ministerio del Traba-
jo, manteniendo la suspensión de la 
ejecución de multas derivadas por los 
pleitos suscitados en el Comité paritario, 
hasta que sean resueltos éstos y se que-
jaron de la actitud de los patronos del 
Sindicato de panadería, 
A la salida los vocales obreros nos ma-
nifestaron que están dispuestos a llamar 
a los elementos extremistas para Ir a la 
huelga como no se arregle el conflicto. 
Los vocales patronos del Comité pari-
tario, que también fueron al Gobierno 
civil, se retiraron antes de que llegasen 
los obreros, y marcharon a la Jefatura 
Superior de Policía, para recabar apoyo 
con objeto de poder celebrar esta tarde 
una reunión el Sindicato de la Industria 
de la panadería. 
* * * 
BARCELONA. 8.—El Sindicato libre 
de panaderos ha dispuesto que sea re-
mitido el siguiente telegrama al minis-
tro de Trabajo: 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s S e r e ú n e n e n E c o n o m í a l o s 
e x p o r t a d o r e s a g r í c o l a s 
panadería de Barcelona, y órdenes y con-
. traórdenes sobre la aplicación de sancio-
E l Monarca español se ha dignado jnes loa dirigente3 del sindicato Libre 
aceptar el tí tulo de socio honorario. ¡Profesional, lamentan se confirme la 
El señor Stenson Cooke pronunció ¡apreciación de que la organización cor-
una Alocución en la que dió cuenta al operativa sirve sólo para favorecer inte-
E L "TESOKO COLONIAL" 
Nota de ia Dirección de Marruecos: 
"En relación con el articulo que pu-
Rey de E s p a ñ a de ¡a gran ayuda que la 
asociación viene recibiendo del Patro-
nato Español del Turismo y expresó la 
fe que tiene en el porvenir del turismo 
español por carretera. 
uheo "E l Liberal" e1 día tí ael cor-.-n Se nombraron ponencias para eS-l AJ salir el Soberano del local de la 
te sobre la <Jaja especial aenomunada 
"iesor^ Colonial', 1? Dirección General 
de Marruecos y Colonias cree un deber 
informar cumplidamente para conoci-
miento de la opinión, tanto por lo que 
hace al origen de úlicha Caja como a ia 
cuan t í a de sus fondos y al dest'no a, 
que se les ha de dedicar, ya que en nota nomja' se reunieron ayer representan-
oñeiosa de este mismo Centro se <nanl-ltes de los exportadores de frutas de 
í e s t a b a hace poco que, no obstante su devanee, Andamcia Rioja y Cananas, 
legalidad, debía o^aparecer, dando.Jy otros intereses relacionados con esa 
tudiar el comercio de ¡os dis-
tintos productos 
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Convocados por el ministerio de Eco-
reses particulares, y ante el empeño de 
nvalidar toda la obra realizada, aconse-
jemos desde hoy a nuestros asociados 
que formen en las filas de intransigentes, 
recabando lugar en la vanguardia para 
decir a los trabajadores españoles la 
inutilidad de los Comités paritarios. Pre-
sidente, Font". 
Los vocales obreros del Comité pari-
una entusiasta despedida. 
de Lumbreras. Para visitarlo ha llegado I de su marido, marcho días pasados al, un destino provechoso para las m i ^ m s l ^ f 0 ^ 6 * ' rplphró minigterio 30 de Las Hurdes, donde-dij<^-ha po 
el marqués de Laconi, subdelegado regio-1vecino pueblo de Jodar, en busca de su, colonias, por estLa-.r que su existenci.ij ^ se3'on se „ ™ ™ a „ \ J J ^ hacer observaciones valiosas que 
nal del Patronato de Turismo, acompa-¡esposo, no logrando reconciliarse. Deses- p u g ^ con Ios bu.,oos rrincipios en QUe y concurrieron representantes üe -^ |piensa recoger en un estudio profundo 
ñado del secretario de la Junta provin-lperaxia buscó a Francisco Rubio More-|debe j .rarse la Hacienda públ ica ^ g entes enUdaües: C á m a r a de C o - ^ metódico& aue (]e con 
'no. quien criticaba_ su conuucia^ y con; ^ fondos del 1(Tesoro col¿niar. as.|inercio de Ma.aga, Banco Exterior de cial, r.eñor Sobejano. 
El cadáver de un recién nacido 
OVIEDO, 8.—El niño de diez años Mi-
guel Peláez halló en una caja de cartón 
el cadáver de un recién nacido. 
E l padre del muchacho, Miguel Pe-
^ e ' c i e ñ e n s u ^ a T e 5 ^ 3 3 C á m a r a de Comercio de ^ ^ ^ J T ^ o t ^ ^ J ^ 
'setas cuarenta y siete céntimos. Se h a - ^ . ^ J ^ Q ^ d z g ó g i c s s y sanitarias más urgentes y 
lian depositados en el Banco de Sspaña . I^,63 A d l Pas„a . ^ L ^ o c t a ^ ó n ^ e que tan necesitadas siguen estando 
casi todas en el cuello, y ic 
el suceso interviene él Juzgado de Ubeda. setas cuarenta y siete céntimos. Se ha- v*Ucl, 
Asociación, un gentío inmenso, que di 
ficultaba el tráfico en Coventry Street 
y en Leícester Square, t r ibutó al Reyjtario expusieron al gobernador la cues-
tión dél reparto de pan a domicilio en 
Ba.€lalona, pues a pesar de que por dos 
veces un espontáneo ha reclamado, y 
de que se han presentado otras varias 
don uncías, el reparto de pan falto de 
peso se continúa haciendo en dicha ciu-
dad. 
Según cálculos, el fraude es de unos 
niendo en cuenta que en Badalona hay 
cincuenta y seis tahonas y que el pro-
medio diario do reparto asciende a unos 
noventa kilos, la cantidad de que sala 
perjudicados los compradores, es de 
i32.000 pesetas anuales. 
e e n s e ñ a n z a 
E l director general de Primera cnse-
Llegada de una Comisión 
Huelga en Igualada 
¡Proceden de los remanentes de l o s ' p r e - i . Agrricola de Valencia 
VALENCIA, 8.-ESta mañana marchó: supuestos de las posesiones españolas !Navlera de Valencia, nunsteno de Ma-i^uei ias 
BARCELONA, 8.—Ha quedado plan-
I teada en Igualada la huelga que tenían 
láez Diez, vecino de Caravia, denunció a Barcelona una comisión de Lo Rat de Africa occidental, de conformidad!^ma, j a m a r a ae ^omercio ae ua.s £dJ-( inunciada los obreros de las canteias 
el hecho ante la Guardia civil . Penat, Forman la expedición 237 perso- con la autorizacIón concedida ñor ante-:mas' C á m a r a ae Comercio de Logroño,! También nos hablaron de la reforma ¡de aquella zona para el caso de que los 
! ñas a las que se les prepara en Barce- rj0res ieyes ¿e presupuestos y ' especial- t ; ámara cle Santa Cruz ^e Tener.! a, Cá-jo modificación realizada en el Conse-; patronos no se aviniesen a cumplir la 
lona un gran recibimiento. mente la de 1 de agosto de 1923 con niara of lcial Uvera de Almería, Sindi-jjo Permanente de Instrucción pública i ley y al acuerdo del Comité paritario 
Reparto de premios ¡destinó a obras públicas, sanidad y ser- cato de Exportadores de Reus, Cámara p0r el miniSterio del ramo. En el pie-¡respecto a la jornada de ocho horas. Cc>. 
iLADOLID, 8 . -En el salón de acJ vicios m a r l t í m o s ^ e las r e fe r id Jco lo - ^ T A t ^ ^ 
Una escuela instalada en lo que 
fué cementerio 
OVIEDO, 8.—Los vecinos del pueblo 
de Camuño, término de Salas, han pro-
testado de que el local de la Escuela de 
niños esté instalado en el cementerio 
clausurado, a pocos metros del actual. 
Recientemente, estando los niños en 
clase, se desprendió una enorme piedra 
de la torre de la iglesia, y cayó sobre el 
tejado de la Escuela. Por fortuna nc 
ocurrieron desgracias. 
Satisfacción por el nombramiento 
del señor Artigas 
SANTANDER, 8.— El nombramiento 
del señor Artigas para director de la 
Biblioteca Nacional ha causado general 
satisfacción. Varios amigos, miembros de 
la Junta directiva de la Sociedad Me-
néndez Pelayo, han organizado un ho-
menaje, iniciándose una suscripción pa-
ra colocar el busto del señor Artigas en 
la Biblioteca Menéndez Pelayo. Se han 
recaudado Importantes cantidades. 
Banquete de despedida a los 
comisarios hispanoamericanos . 
SEVILLA, 8.—Esta noche se ha cele-
brado la comida de despedida oon que el 
tos del Ayuntamiento se ha celebrado nías 
No obstante, no debe dudarse del 
ranjera de Alcira, Federac.ón de pro- rán posesión de sus nuevos cargos los' to Hbl,e de obreros canteros 
, S a ^ l df N a r ^ a deA i consejeros de la Permanente. De^la Co-, g ? é ^ ^ i U ' d p e r S n K sus "caí-
buen empleo que a tales fondos se hal^*1"01131 ^e expor tac ión Agncoia, misi5n primera fo rmará parte el maes-Iteras, siempre que en ellas se haya pro-
ducido nmijun despido. E l resto ha ofi-e-
cido. como jornada de trabajo de ocho 
la distribución de premios del concur-
so organizado por la representación del 
Tiro Nacional. Presidieron las autori-
dade^. E l general Funoll, Presidente ^ Castellonense de S ndicatos Agrí-, 
'colas, Federación de Exportadores drl 
Naranja, Sociedad de Comercio Caste 
dado; hace ya tiempo que esta misma |mara de ^oniercio de Valencia, Fede- tro nacional don José Xandri. 
la representación, habló para felicitar- ^ ^ r - o í a ^ c n p r i a i oha á/lni1 - e| horas y media, solución que ha sido re-
a los tiradores e hizo resaltar la finah-! Í e o i u i i « a, ^ ^ttJa « & P e c \ a i que a ^ u i , ^ ^ ^ . ^ Soeiedad de Comercio caste-: La Asociación de Maestros Municipa- chazada por los obreros 
tral, señor Pérez Adarve. 
a estado en el Gobierno civil una 
isión de fabricantes de cemento de 
Igualada para exponerle que el conflic-
de Gandía. .Instituto A g r I - | ^ J ñ z ^ u n a e n c u ^ ^ f n ^ o / c u e s l i c í 
R ^ n f í n o f e l l ^ r í m ^ n t o ^ u n r ó n s u i e l actual Gobierno en su firme deseo de! ̂ l a Catalá" de San ís5drp' Asociación i ponencia final, en la que. entre otras co-ines de horario ni de alario, sino por ha-
Kepen tmo ta l lec imiento de u n c ó n s u l la actuaci6n econ6mica de ja ac]TOi. ;de Exportadores de Patata de Valen-isas, propone aumento en el numero de beISe visto los industriales obligados a 
VIGO, 8.—Gran sentimiento ha causa- Q . - g j - ^ j ^ pea tan |eo.al v ^j^fana corcoi018" Asociac;ón de Exportadores de Pa- días de clase, suprime algunas vaca-1 despedir personal ante la crisis de esta 
do en esta capital la noticia del fallecí- deb ¿ autorizado a la Direcr'rtn ' t-ata de Mataró , Unión de Exportadores¡ciones intermedias que, no sólo son in-j industria en aquella comarca, 
miento repentino, en el puerto de La ' M n r „ . 0 ^ 0 v rvlfn„5ao ' de la misma ciudad. Sindicato Agrícola .útiles, sino que perjudican la labor con- E l Sindicato ha querido obligar a los 
Habana, de don Ramón Bassols, que des- &CIieiíti1 ruecus y d i u r n a s para s -nta P r , , , reivrpsPTitarirx? rvir pl tinuada de la psciiela pte E n nareci-(Pat-ronos a readmitir de nuevo a I09 
emneñó el Consulado de Cuba en Vi^o! Presentarle una distribución de los ci- Je, banta u^uz• representados por eiinnuaaa ae m escuela, etc. L,n parecí- ^ „ .. lo 
has t l hace p S ^ g tados fondos, confeccionando un pian I ^ s e c r e t a r i o de la Presidencia, Fleta- do sentido se han dingido otras Aso 
E l falleclríieíito ocurrió en el muelle.! de obras y servicios (ampliación de dora Murciana, Gremio de Exportado-jelaciones al ministerio, 
cuando el señor Bassols se iba embarcar, alumbrado marí t imo, de estaciones ra-ires de Pimentón (Murcia), Circulo F r u - v ^ 
-Comunican de Sajenjo que en la ca- diotelegráficas, etc., etc.) y disponien-1t€ro d8 Burriana, Unión de Exportado-í Asociación de 
etera de Gondar un automóvil que sei/1ri „„a an „,„ai,j,r^ i^,, res de Burriana y Dirección Genera! ^ misraa asociación ae 
j Municipales se ha dirigido respetuosa-
riéndola gravemente 
obreros despedidos y, ante la negativa 
de aquéllos, se originó la huelga en dos 
fábricas, afectando el paro a setenta 
obreros. Según parece, los obreros de es-
| te ramo están dispuestos a declarar el 
Maestros "lock-out" si no se respeta su derecho 
de rescindir los contratos de trabajo. 
Se i n a u g u r a e n L o n d r e s l a 
C a s a d e l a I n d i a 
El discurso de Jorge V fué tranemi-
tido por radiotelefonía 
LONDRES, 8.—Los Reyes de Ingla-
terra han inaugurado esta m a ñ a n a la 
Casa de la India. Fueron recibidos por 
el alto comisario para la India y otras 
personalidades. 
Durante la ceremonia de Inaugura 
ción de dicha Casa, que ha sido cons-
truida bajo los auspicios del Gobierno 
indio, e l Rey pronunció un discurso 
que ha sido retransmitido por radio-
telefonía, en el que manifestó su pesar 
por los tristes acontecimientos que se 
están desarrollando en la India y de-
claró su esperanza de que los ánimos ?( 
apacigüen en breve y se llegue a una 
inteligencia entre las diversas religio-
nes y tendencias que pueblan aquel te 
rritorlo. 
Desde el Palacio de Bucking'ham a la 
Casa de la India los Soberanos ingle-
ses fueron adamad í s imos por la mul t i -
tud que llenaba las calles del trayecto. 
Cincuenta detenciones 
EN l A S M i » D E 
rretera de^uonuar un automóvil que Seido en Io ]og remanentes |163 
lio a la fuga atropello a la peregrina d ^ B r e s i l m , p S t o ( l dp ]aq roinníaq nI,e Ide Aduanas 
Oasabelos Pérez, de cuarenta años, hi- °e 103 Presupuestos ae las colonias que- . . . . ^„T,QWT, a, „ : K „ mente a la citada Junta, haciendo ver 
den en favor del Tesoro nacional. La presidencia la ocuparon el subse- üeriuicios aue se i n W a r í a n a los 
En su día, muy próximamente, po- cretario del departamento, señor Pan Penuicios que se inogan^n a los 
drá hacerse pública la detallada distri-lde Soraluce; señor Dussenage; a g r e g a - , ^ d f f l ^ 
bución de esos millones de pesetas de'do de Comercio, y el jefe de la sección os de Lavapies y Argumosa, caso de 
ese "Tesoro Colonial", cuyo mantenl- de Comerc.o Exterior, don Carlos Ba-! levafs^ a J r e " f ^ " e r r f * C°mo ,eS^Uf! BILBAO. 8.—Esta mañana han entra-
miento ha venido siendo cómodo recur- día. de_ niños, del Grupo escolar Andrés ido ai trabajo en las obras de la Cüm 
Más obreros al trabajo 
en Bilbao 
so para solucionar Imprevisiones y ni-
velar presupuestos." 
CALCUTA, 8.—Con motivo de la 
campaña de desobediencia civi l y del 
boicot mantenido por los voluntarlos, 
no han podido celebrarse los exámenes 
en la Facultad de Derecho. 
La Policía ha operado un registro en 
los locales de l a Comisión provincial 
del Congreso y ha llevado a cabo 50 
detenciones. 
El quinto registro 
Dos muertos por un rayo 
en Zamora 
Cosechas arrasadas en Vitoria 
SEVILLA, 8.—Por viajeros llegados 
aquí, que venían de Cádiz a Sevilla la 
noche del sábado al domingo, cuando 
ocurrieron los movimientos sísmicos, se 
ha sabido que sobre las tres de la ma-
ñ a n a vieron caer un aerolito sobre las 
marismas del Guadalquivir. Los viaje-
ros que han hecho estas manifestacio-
nes son don José María del Rey y don 
Joaquín Romero de Murube, los cuales 
pasaban por aquellos lugares en auto-
móvil. 
Las causas de los 
L A " G A C E T A " 
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E l subsecretario expuso el objeto deiMan^on' al ^ e hoy asisten unos t res - ipañ ia del Norte siete obreros huelgui.nas 
la reunión, que no era otro que un cam-icientos cincuenta alumnos que queda-]y cinco capataces. También han entrado 
bio de impresiones para conocer la opi-!rían sin clases. El supuesto traslado deial trabajo algunos obreros albañiles 
nión de los interesados respecto al pro-ila escuela al barrio de las Peñuelas de las obras de la Casa de Correos. En 
blema de la exportación agrícola y en l u d r i a a agravar el problema de laitodf0s los slt}os se ejerce vigilancia para 
oiema ae ia exportación agrícola, * en escolar toim a m b ™ h a r r i a evitar coacciones. Se oree ante la divi-
su caso nombrar ponencias para es tu - i™amcula escoiar' Pues ambos barrios ió h entre los obreros que den-
terremotos 
TARRAGONA, 8.—El padre Rodés, 
director del Observatorio del Ebro, ha 
declarado que los últimos terremotos re-
gistrados en dicho Centro los han pro-
ducido el desequilibrio de la masa total 
del globo terráqueo. 
Dos muertos por un rayo 
mandarinas, limones, plátanos, patatas, alumnos al nuevo Grupo de las Peñue 
etcétera, que se exportasen. 'as 
Hablaron luego los señores Sabater, 
de Reus; Tr i tp y Cervantes, de Alme 
BOMBAY. 8.—La Policía ha verifi-
cado por quinta vez un registro en el 
local del Congreso nacional panindio, 
deteniendo a un voluntario y recogien-
do numerosos ejemplares del boletín 
del Congreso, publicado a pesar de la 
prohibición expresa de las autoridades. 
ZAMORA, 8.—En el pueblo de Sarracín 
de Aliste, durante una gran tormenta, 
los obreros que construían un paso a ni-
vel de las obras del trozo primero del 
ferrocarril de Zamora a Coruña, llama-
dos Manuel Melgar, Francisco García, 
Laureano Sánchez. José María Sánchez, 
Pedro Galiano. Adolfo Francisco Ferrel-
ra y Santiago Rodríguez Vara, se guare-
cieron debajo de una alcantarilla, ca 
firió a las modificaciones o ampliacio-!I1enar grupos de doble capacidad. Por 
nes que deben introducirse en la real otra Parte. la distancia de uno a otro 
Gracia y Justicia.—R. O. nombrando'orden de diciembre pasado, que señaló sitio no deÍa de estar llena de dificul-
para el Registro de la Propiedad deformas concretísimas sobre clases em-itades Q"6 har ían poco menos que Im-
L ^ d t d ? ^ ^ ^ e t c é t e ^ Para la3 naranjas P o s i ^ 
Luaces Guitián. 
Ejército.—R. O. circular disponiendo 
que la Comisión encargada de inspeccio-
nar y recibir el material que para el 
artillado de las Bases Navales construye 
la Casa Vickers (Inglaterra), <;uede cons-
tituida en la forma que se Indica. 
Hacienda.—R. O. disponiendo se publi-
que el Escalafón del Cuerpo de Apare-
jadores del Catastro; autorizando para 
satisfacer en metálico el Impuesto del 
Timbre. 
Instrucción pública.—R. O. admitiendo 
a doña Carmen Sagarra Tarascó la di-
misión del cargo de directora de la Ñor 
mal de Gerona; nombrando directora de 
la Normal de Gerona a doña Mercedes; 
Clutaró Gras; nombrando aspirantes aljfiere a la exportación de patatas, to-
Cuerpo facultativo de funcionarlos de Ar-1 mate, plátanos, uvas de mesa, frutas 
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, secas (avellanas y almendras), pasas 
Fomento.—R. O. disponiendo que en e higos, frutas frescas y hortalizas ce-
los pliegos de condiciones que hayan de U j o n ^ naranjas y transportes y fi'nan-
regir en lo sucesivo para suministro del :„. ; , , _„ _ J _ ; . J . 
cemento con destino a las obras que se Ciación de todo ese comercio extenor 
ejecuten, se imponga la obligación, por 
parte de los concursantes, que figuren 
en las proposiciones los datos que se in-
dican. 
huelga en el ramo de construcción. 
Por la solución de 
una huelga 
OVIEDO, 8.—El Ayuntamiento de 
Aller, ante los perjuicios rué ocasiona 
I la paralización de las obras del ferro-
E l Boletín Oficial de la provincia de ¡carril de Ujo a Collanzo. motivada por 
ría y Hernández Lázaro, de Valencia. Madrid publica el acuerdo de la Co-1la huelga de los doscientos obreros que 
y otros varios. La mayoría p i d ó acia- misión Permanente del Ayuntamiento. ^rabaja.n en ella, acordó nombrar una 
raciones para concretar los puntos so-en vir tud del cual se dan ocho días dei •I?1S , ^ e visitó hoy al gobernador 
bre los que el Gobierno desea c o n o c e r l o para reclamaciones sobre la t ^ 
el criterio de los reunidos. Incidental-|ferencia de créditos importantes d e l L u ^ ^ 
mente se habló de fitopatología, y loslipi-OyS pesetas para pago de diferen-] aunque después las subarrendó al con-
reunidos hicieron ver lo gravoso que 
estos servicios resultan para la agri-
cultura tal como ee llevan a cabo. 
Por último, fueron nombrados po-
nentes para el estudio de cuanto se re-
Ya n o hace falta n i el juez » 
Con unos timbres móviles basta 
para casarse en Rusia 
cías por atrasos de casa-habitación altratista don Antonio Rodríguez Arango 
los maestros nacionales. |E1 paro se debe a que este contratista 
_ . sólo abona el jornal mínimo de cuatro 
telegrama de la F . de Pesetas con cincuenta céntimos. 
. . j El gobernador manifestó a los comí-
Maestros de Oviedo i0nados (lue no P0día intervenir, por 
. ser el problema de carácter técnico y 
•r»~„;u: i . . ino gubernativo. La Diputación v la 3o-
S í S S S S o Slg:UÍente tele^ama: Icicdad Vasco-AsturianaP prometieron Tn-
UVILDO, 8—El presidente de la Fe-itervenir en pro de la solución del paro 
deracion de Maestros Asturianos, enj Mañana se celebrará en Cabañal una 
nombre del Magiterio Nacional de lai asamblea para tratar de este asunto 
Los obreros del puerto 
LAS PALMAS, 8.—Los obreros del 
puerto, llamados obreros de carga blan-
ca, se han declarado en huelga de ca-
rácter social. Se produjeron ligeros inci-
dentes, sin ninguna importancia. 
Las autoridades intervienen en la so-
La salud del señor Cierva 
M U R C I A 8.—El últ imo parte facul-
tativo acusa una mejoría en el estado 
del señor La Cierva. Este cont inúa sin 
fiebre, y el examen de la orina no arro-
ja la presencia de glucosa ni de cuer-
pos acetónicos. Ha dormido algunas ho-
ras. Se han Interesado por su mejoría 
los señores Cambó, Benavente, los go-
bernadores civil y mili tar, el ex direc-
tor de Obras públicas, señor Perea, Lo-
reto Prado y Chicote, y otras persona-
lidades. 
ÑAUEN, 8.—El "Berllner Tagebla t f 
anuncia que se va a introducir en breve 
yendo allí una chispa eléctrica que car-, en Rusia una Innovación para facilitar 
bonizó a los dos primeros, hirió gravís l - ' s imul táneamente los matrimonios y los 
mámente al tercero y levemente a los | divorcios. En las ventanillas del Correo 
cuatro restantes. se venderán a la vez que sellos de Co-
rreos, un papel sellado, debidamente le-—También durante la tormenta un ra-yo penetró por la chimenea de la casa „ 
de Inocencia Perreras Barrón, en el fltimado- Lo3 adquirentes con solo es-
pueblo de Villanueva del Campo, incen- lampar su firma en dicho papel, que-
dlando y destruyendo totalmente el edl-| d a r á n au tomát icamente casados o dlvor-
ficio. El vecindario salvó a Inocencia ciados y no tendrán necesidad, como 
que presentaba síntomas de asfixia y a j hasta ahora, de comparecer ante el Re-
su hijo, que se hallaba con ella en la gistro civil , 
cocina |̂  
Cosechas arrasadas 
. 1 
VITORIA, 8.—Sigue el régimen de tor-i 
mentas que causa grandes daños. En i 
Menegaray y en Oyon ha arrasado laa! 
cosechas. Las pérdidas se calculan en un; 
millón de pesetas. I 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s ecc iones . En 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes. t 
Se recomendó a todos los ponentes i„ 
actividad, y en cuanto a la cues^ón na- T a U ^ T ^ 
ranjera, que los ponentes esperen las dase en estos momentos en que ^1 
conclusiones de l a Asamblea Naranje- lestar cunde entre la gran familia d?l 
ra que ha de celebrarse el día 14 en Va-! Magisterio, ante las dificultades que pa-
lenda. ¡rece se presentan para dar cumpllmien-
Tamblén se acordó celebrar una nue- to. a las Prou^sas de que por los poderes 
va reunión el d ía 28 de este mes para !Pl? l lC?s , Se n?s h,icieron de no crear l u ^ n dTVoññwn 
examinar las conclusiones de los P » ^ S Í J l S ^ S i ^ ""F ^ e ^ í a s delluel6n ^ Connicto 
. r lescaiaion, na^ta no regularizar las e s c a - L _ , 
' ,as de modo que no sea una ficción e l i l V l a s r u m o r a s 
— — ; *** - pase de una categoría a otra, hasta el 
o a l d w i n p r e s e n t a u n v o t o pu"t0 q,,Ue maestros in&resados por opo-
. r sicion, después de cuarenta años de ser-
d e C e n S U r a vicio, aún disfrutan sueldos de cuatro 
mil pesetas. 
De cumplirse la promesa hecha, y que Pide al Gobierno fije fecha para ;en stos días será objeto de estudio, la. 
l a rficmcinn ¡plazas que crear serían de cuatro mil 
¡o más pesetas, contribuyendo así a re-
¡gularizar el escalafón, sin gasto para el 
s o b r e l a 
c o r o n a d e H u n g r í a 
Han llegado a la residencia de la 
emperatriz Zita dos Obis-
pos húngaros 
Ñ A U E N , 8.—Al castillo de Steemo-
LONDRES, 8.—Los señores Baklwinerario publico y con el sólo sacrificio de ckerzeel, cerca de Bruselas, en el que 
y Neville Chamberlam han pedido al se- crear algunas plazas menos. Otra pro-
ñor Macdonald que fije fecha para lajmesa Que parece va a quedar incumpü-
discusión en la C á m a r a de una moción lda sera la de las oposiciones restringí-
de censura contra el Gobierno, en la +daf' cc>ntra tla3, <iue ^ manifestaron en 
que hacen c ^ a r g . .a pomica P ^ l ^ ^ ^ 1 " ^ ? . ^ 
tecciomsta y la extensión del comer-piones, el Magisterio le quadará agrade-
ció de ultramar son los únicos reme- cido". 
dios serios para resolver la crisis que! 
| atraviesa el Imperio y que el Gobierno 
| laborista sigue una política precisa-
j mente opuesta. 
E l aeñor Maodonal no ha contestado 
' aún a «sta petición. 
Antes de efectuar una com-
pra vea los anuncios que pu-
blica E L DEBATE 
reside la ex emperatriz Zita con sus hi-
jos (entre ellos el archiduque Otto), han 
llegado los Obispos Zinchy de Kalossa 
y Mossony, los cuales, según se dice, 
han ido desde Hungr ía para celebrar la 
Santa Misa el día de San Emerico, fies-
ta nacional húngara . Esta súbi ta llegada 
ha suscitado muchos comentarios. Be 
sospecha que esta visita esté relacionada 
con el proyecto de los monárquicos 
húngaros de llamar al trono al archidu-
que Otto, una vez haya llegado a au 
mayoría de edad. 
Miércoles 9 de Jtrilo de 1930 ( 4 ) E L DEBATE 
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U N " M A T C H " E S P A Ñ A - C H E C O E S L O V A Q U I A D E N A T A C I O N 
Merviel ganó la séptima etapa de la Vuelta a Francia. La lucha fran-
co-italiana en ciclismo. Se proyecta un combate Schmelling-Uzcuclun. 
SAN SEBASTIAN 
HOTEL FLORIDA - PALACE 
Espléndida situación. 
Vistas sobre el mar. 
Ciclismo 
El "match" frajicoitallano en la Vuelta 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS , 8.—El interés de la vuelta 
ciclista a Francia es, ante todo, una de-
mostración de la popularidad de este 
deporte en cuanto se sale de E s p a ñ a 
2, I tal ia , en 149 h. 43 m. 38 s. 
3, Bélgica, en 149 h. 44 m. 39 3. 
4, Alemania, en 149 h. 54 m. 16 a 
5, España , en 150 h. 40 ra. 5 s. 
Natación 
Nuevo "record" mundial 
LONGBEACH, 8.— E l . nadador ha-
Y es, además, una de las mamfestacio-'waino Clawrence Grabbe ha batido nue-
ncs más pasionales de la rivalidad fran- vamente el "record" mundial, cubrlen-
co-italiana. do una distancia de media mil la en diez 
L a actual prueba reclama el máx imo minutos, veinte segundos, 2/5. 
de atención y de asistencia a t r avés de, Ya no von(irán log norteamericanos 
Par í s y a t ravés de Francia; en las ciu-
dades y en las aldeas. Bastarla fijarse 
en la encarnizada competencia que po-
nonen los diarios para servir al lector 
la m á s amplia y m á s reciente informa-
ción de los corredores y nos pe rca t a r í a -
mos de la emoción con que las accio-
nes de éstos van desfilando en los áni-
mos de connacionales y extranjeros. 
Cada periódico de Par í s airea estos 
la América del Sur, después de la cual 
regresar ían a Nor teamér ica para dispu-
tarse el título de campeón.—Associated 
Press. 
Púgiles gigantes 
N U E V A YORK, 8.—Ha llegado el 
boxeacíor por tugués José SaJitacres 
que por su excepcional estatura puede 
¡ser cuanto menos digno contendiente del 
'gigante i talano Primo Caruera y del 
¡argentino Victorio Campólo. 
El boxeador portugués mide seis pies 
BARCELONA, 8 . - P a r a últ imos de!y 00)10 P ^ 3 ^ de alto ^ Pesa 255 l i -
este mes estaba anunciada la venida del 
E n el juzgado de guardia ae ha pre-
sentado una querella firmada por el 
¡abogado señor Sol y Jaquotot, en repre 
i sentación de don Manuel Monjardm, don 
Jerónimo Ríos y don Pedro Labat 
agentes de Bolsa, contra una persona 
Q u e r e l l a p o r u n a q u i e b r a j C h o q u e d e t r a n v í a 
y c a m i ó n 
S A N S E B A S T I A N 
escrito ha sido admi-
equipo norteamericano de natac ión que 
durante los días 22 y 23 tenía qoe ac-
tuar en Barcelona. A ú l t ima hora se ha 
bras. Associated Press. 
Wolgast vence a Parra 
JERSEY CITY, 9.—Anoche se cele 
bró en esta ciudad un combate de boxeo 
que no pueden desplazarse algunas de 
las principales figuras, pero, en cambio, 
dfos un 'encerAdo "vermaxiéni» ante ei | « n ? 8 ^ a los nadadores que han lle-
cual se estaciona la mult i tud. Con e1 . !^0 en segundo lugar en las pruebas 
recibido una comunicación oficial de ia entre u-lásct Wolgast, de Filadelfia. y 
Federación americana dando cuenta de Routier Parra, de ChJe. 
tiaber suprimido la Gerencia aue venia, 
«ctuando en el H O T E L oonléndome aliJuho de 191L El 
frente del mismo, para lo cual, he In-ltido y entregado al juez del aisiruo uc 
troducldo grandes reforma* en el edlfl Chamberí , que es al que corresponde ei 
cío y he cambiado completamente el per-1 asuilto. 
sonal de Cocina y Comedor, colocando Dicho Banco según se hace constai 
al frente de estos servicio.» personal ¿ parecer en ei escrito, solicitó en l i 
der la representación, pero apiar4'611" 
do a los artistas. ^ *u<î i. 
•» • 
G A C E T I L L A S T E A T R A L ^ 
Parque Cinema Eurona 
competeñüsimorcon ü ' ^ U ^ O ^ ff Parecer; ^ f ^ " ^ ^ ^ ? ^ ! d l T̂ PrlnTesa nú-l Exito inmenS0 de ^ vir cumplidamente a mi distinguida V !deTa.y_0_.de A9 Í!A^ ^ el ^ ^ _ ¿ ^ , f S £ S ^ °"jtecrlsto". 06 K 
Palacio de la Música 
Mañana, estreno del monumental 
« "Cazadores do osos" — • 
El petróleo y las cerillas son de 
uso externo. Una persecución 
que sale mal. 
En la calle Mayor chocaron el tran-
vía 433 y un camión tirado por muías, 
que tiene el número 284. 
A consecuencia del encontronazo su-
frió lesiones de pronóstico reservado 
Andrés Carrefto, de veinte años, que 
Y 
O b r a protestada en Táng^ * 
TANGER, 8—En el teatro CerJ 
se estrenó la obra de Muñoz Seca^ 
táñelo", que fué furiosamente 
da por el público, que obligó a « n 4 -
lumerosa clientela. 
¿ E s e l á c i d o ú r i c o q u e 
a c o r t a l a v i d a ? 
igos. aunque se manifestaba que .os ia 
muebles que poseía la entidad eran ba* 
tantos a cubrir el pasivo, dado que e-
¡valor de aquéllos era de 5.510.UíO,2f 
pesetas, y el del pasivo muy inferior 
Los interventores judiciales noniora 
idos entonces, hacían constar en 
¡forme que había habido atracción 
mero 5, y leves contusiones Rómuio Po-
zas Ramos, domiciliado en General Ri-
cardos, 9. 
R a t e r í a de m i l p e s e t a » grama , gracioo 
nomora- Dofia ¿ ¿ ¿ , , 4 ^ ^ de Montrol, de dn-IBcílla, totalmente hablada en ca¿teU^ 
ia A "? cuenta años, domiciliada en un hotel de por la ^ " ^ j í f n f h i u u f c » 
XUÓD d e , ^ 6 ^ . . ArpT,fll denunci6 que admirable " f l l m ^ sonoro^ Julio Céoa,^-la calle del Arenal. 15. denunció que capitales con promesa de plnglloa t>,• I en ia puerta del Sol le sustrajeron 1.000 
_ . , , í ..i ^ . neficlos y ganancias fantást icas , y , l , leLpqptas en billetes, que llevaba en el 
No hay duda, que si e ácido úrico ee la contabllidad no se llevaba con orden P ^ ^ / " , ^ " " 6 8 ' que 
mismo pretexto han ensayado los pe-
riódicos, con éxito, de una manera sis-
t emát ica y regular, las fotografías por 
radio. 
L a enemistad francoitallana en el ci-
clismo es mucho m á s enconada y me-
nos urbana, menos contenida, afortuna-
damente, que la rivalidad hispanoitalis-
na en "football". Los equipos alemán, 
belga y español, ac túan de saté l i tes , de 
Incidentes, de diversión, en torno o de-
t r á s o delante de los dos contendientes 
latinos. 
Las ú l t imas noticias han sido de una 
emoción jadeante. Primero la descalifi-
cación del as f rancés Pelissler, por ha-
ber agarrado por el "maillot" el italia-
no Binda. Después, hoy mismo, en e1 
galopar hacia los Pirineos Vasco nava-
rros, el retraso de Binda con el peligro 
de quedar descalificado. 
Hacia el medio día, en la etapa de -los 
pinos de Burdeos a Hendaya, un encon-
tronazo determinó varias caídas en un 
pelotón de ciclistas, entre ellos el espa-
ñol Riera y los Italianos Plemontesl y 
Binda. Este prorrumpió bajo una ho-
rrible excitación nerviosa en espanta-
bles alaridos. Binda, silencioso, dolorido, 
volvió a montar como los demás . Pero 
dos klómetros m á s lejos cayó de nue-
vo. Llora como una criatura, hundido el 
rostro en la yerba. Le rodean, le cogen 
y le animan a partir . Pero los que vie-
nen de t rá s le pasan. Algunos compa-
triotas acompasan su máquina para ani-
marle con palabras y con golpes en la 
espalda. A l llegar a un paso a nivel, el 
cquipler deja caer su bicicleta y ex-
clama: 
—¡No puedo m á s ! ¿No pasa ningún 
tren por aquí? 
Solamente entonces, los campesinos 
reconociendo ál corredor por las foto-
grafías, le incitan a continuar l lamán-
dole por su nombre. Así ee como pudo 
llegar a Hendaya Binda, el "as" del c i -
clismo italiano. 
Merviel gana la séptima etapa 
BURDEOS, 8.—Vuelta a Francia, ci-
clista, sép t ima etapa, Burdeos-Henda-
ya, 226 k i lómetros . 
Los resultados conocidos son: prime-
ro, Merviel, con 6 h. 11 m. 22 s.; se-
gundo, Antonin Magne, con 6 h. 13 m. 
46 s.; tercero y "ex-equo". Charles Pe-
lissler, Guerra, Demuysere, Marcel B i -
dat, Leducq y Mauclalr, con 6 h. 13 m. 
50 s.; noveno y "ex-equo", Bonduel, Bu 
se, Plemontesl, Delannoy, Thlerbach, 
Mertens y Pancera. 
• • * 
BURDEOS, 8.—El corredor Jules Mer-
viel, ganador de la sép t ima etapa, ha 
hecho los 226 ki lómetros del recorrido 
entre Burdeos y Hendaya, en 6 horas 11 
minutos y 22 segundos, lo que represen-
ta una velocidad media horaria de 35 
ki lómetros 807 metros por hora. 
E l corredor español Cardona se cla-
sificó en el puesto 17 en 6 horas 23 m i -
nutos 43 segundos. Los d e m á s corredo-
res españoles se clasificaron, como si-
gue: 27, Vicente Trueba; 28, V. Riera; 
29, J . Matheu, los tres en 6 horas 26 mi -
nutos 41 segundos; 38, Cepeda, en seis 
horas 28 minutos, 18 segundos; 60, J. 
Trueba, en 7 horas, 7 minutos y 19 se-
gundos. 
E l corredor Tubau se r e t i r ó de la ca-
rrera a consecuencia de fuertes calam-
bres. 
Clasificación general después de 
la sép t ima etapa 
1, Guerra, en 49 h. 47 m. 50 s. 
2, Pelissler, en 49 h. 48 m. 2 3. 
3, A. Magne, en 49 h. 49 m. 14 s. 
4, A . Leduc, en 49 h. 49 m. 18 s. 
5, M . Bldot, en 49 h . 49 m. 18 s. 
6, J . Merviel, en 49 h. 50 m. 50 s. 
7, Demuysere, en 49 h . 51 m. 11 s. 
8, J . Maiiclair, en 49 h. 55 m. 19 s. 
9, F. Bonduel, 49 h. 55 m. 21 s. 
10, Oscar Tietz, en 49 h. 55 m. 21 s. 
clasificación de los corredores españoles 
después de la s ép t ima etapa 
24. S. Cardona, 50 h. 4 m. 26 3. 
35, V. Riera, 50 h . 10 m. 50 s. 
43, J. Matheu, 50 h. 24 m. 47 8. 
50, V. Trueba. 50 h. 55 m. 22 s. 
55, Francisco Cepeda, 51 h. 9 m. 58 s 
67, J. Trueba, 52 h. 22 m . 11 s. 
Clasificación internacional después 
de la sépt ima etapa 
1. Francia, en .149 h. 26 m. 24 a. 
eliminatorias que se han efectuado. La 
Federación Española de Natación, com-
prendiendo que el aliciente de la venida 
del equipo americano estaba precisa-
mente en el desplazamiento de los ases, 
ha telegrafiado a Nueva York y a la 
Federación Internacional manlfeataiido 
su disconformidad y anulando el con-
trato. 
ü n "match" España-Checoeslovaquia 
Parece, sin embargo, que en la pisci-
na de Montjuich se ce lebrará una gran 
prueba de natación, para la que se t ra-
ta de organizar un "match" entre Che-
coeslovaquia y España . Se realizan ges-
tiones con este fin. 
Pugilato 
L a velada de anoche 
Anoche se celebró una velada en Pr l -
ce, cuyos resultados fueron los siguien-
tes: 
Guadalupe y San Millán. Hicieron 
"match" nulo, después de cinco asaltos. 
MORENO I I (59 kilos) venció a Vé-
lez (59,300), por descalificación en el 
segundo asalto. 
INO H (60 kilos) ganó a K i d Yan-
sour (60,500) por puntos en seis asal-
tos. 
E M I L I O MARTINEZ (70 kilos) ven-
ció a Tapia (65,300), por descalifica-
ción en el segundo asalto. 
Oldanl (75,500), e Ino (72,500). Com-
bate nulo en diez asaltos. 
« » * 
Bastantes espectadores para el con-
junto del programa, no muy fuerte, y 
el precio de las localidades que ha si-
do relativamente elevado. 
La velada terminó demasiado rápida-
mente y con resultados algo inespera-
dos como h a b r á leído ya el lector en el 
resumen arriba indicado. Dos descali-
ficaciones por golpe bajo, ambos en el 
segundo asalto, es decir, que cada com-
bate apenas duró cinco minutos. 
Estos dos golpes fueron desde luego 
evidentes, aunque se dieron casualmen-
te; el primero, m á j bien por la buena 
envergadura de Vélez, y el segundo no 
se debió a un puñetazo, sino a un ca-
bezazo. 
Por lo poco que se hab ía visto del 
primer asalto, las dos peleas podrían 
ser interesantes, en especial el del chi-
leno. Dentro de lo que cabía apreciar, 
los dos perdedores llevaban precisa-
mente una ligera ventaja. 
E l tercer combate se llevó francamen-
te a favor de Ino n en los cuatro ú l 
timos "rounds". Los dos primeros trans 
currieron con una buena igualdad, acá 
so con una ligera tendencia a favor de 
Kid Yansour. 
E l "match" Oldani-Ino podr ía ser muy 
Interesante si ambos pusieran mucha 
m á s combatividad en su pelea, sin abu-
sar demasiado del cuerpo a cuerpo. 
Más eficaz en su pelea, sobre todo al 
cuerpo, Oldanl tuvo m á s puntuación en 
los tres primeros "rounds". Reaccionó 
su contrincante en los tres siguientes, 
pero no lo suficiente para mostrarse su-
perior. En el séptimo, como en el nove-
no, el Italiano volvió a dominar, si bien 
ligeramente. En cambio, en el octavo y 
último, Ino estuvo bien. Del resumen 
cabe deducir una victoria de Oldanl por 
puntos. 
Los jueces, con la natural protesta 
del público optaron por conceder un 
combate nulo. Lo cual quiere decir que 
de la puntuación pugiJística, o sea la 
ciencia, potencia, cor recdón , "músi -
ca" ( ? ) , etc., muchos hacen cuestión 
de apreciación. 
E l programa rezaba: Marti l los con-
t r a yunques. 
Ino I no fué n i mucho menos un mar-
tillo, n i el otro, Oldanl, un yunque. En 
todo caso hubo lo siguiente: 
Martil los: Vélez y Tapia. Yunques, los 
que recibieron los golpes bajos: More 
no y Mart ínez. 
¿Schmel l ing contra Uzcudun ? 
N U E V A YORK, 8.—El apoderado del 
campeón mundial de la ca tegor ía de 
pesos pesados, Joe Jacobs, ha manifes' 
tado que ha iniciado varias negociado 
nea para conseguir que Paulino Uzcu-
dun se enfrente con Max Schmelling, 
en un combate de revancha que se ce 
lebrar ía en Alemania. 
Joe Jacobs ha dicho también que des-
pués del combate ambos púgiles podrían 
Wolgast obtuvo una victoria decidi-
da por puntos sobre su contrario el 
boxeador chileno. 
E l vencedor pasó 110 libras y Parra. 
114. E l combate fué a diez asaltos.— 
Associated Press. 
Automovilismo 
Las 34 Horas de Bélgica 
Se ha corrido el Gran Premio Auto-
movilista de Bélgica, de 24 horas, que 
ha constituido un triunfo completo de 
los coches "Alfa Romeo", que han co-
pado los tres primeros puestos de la 
clasificación. 
La carrera ha sido Interesant ís ima 
pero de una dureza extraordinaria, no 
ocurrendo n 'ngún accidente grave, a pe-
sar de que fueron dos los coches que 
por la noche dieron la vuelta de cam-
pana. 
La clasificación fué la siguiente: 
Primero, Marlnonl-Gerzl (Alfa Ro-
meo 1.750 c. c ) , cubriendo en las 24 
horas 2.611 kilómetros 400 metros. 
Segundo, Ivanovskl-Cartese (Alfa Ro-
meo 1.7'0 c. c ) , 2.596 ki lómetros 500 
metros. 
Tercero, Zchender-CanadesI (Al fa Ro-
meo). 
Cuarto, Drelfua-Shumann (Bugatt l 
3.000), 2.328 kilómetros 400 metros. 
Quinto, Stoffel-De Costier (Chrisler 
2.000-, 2.849 kilómetros 900 metros. 
Motociclismo 
Carrera en cuesta de Vista Alegro 
Bajo la organización de la Delegación 
en Tarrasa del Real Moto Club de Ca 
ta luña se celebró la primera carrera en 
cuesta de Vista Alegre, cuya clasifica 
clón se estableció como sigue: 
Motos 250 c c 
1, J. Rodríguez (O. K . ) en 2 minutos 
33 segundos 2-10, a 63,492 ki lómetros 
por hora. 
2, E. Tlntoré (Matchless), 2 m. 54 a., 
a 55,900 ki lómetros por hora. 
3, J. Nlcolau (B. S. A. ) 3 m. 18 S.. 
4-10, a 48,900 kilómetros por hora. 
Motos 350 c c. 
1, J. P iñana (Norton), en 2 m. 30 s. 
2-10, a 61,120 kilómetros por hora. 
2, J. Pa ré s (Motosacoche), 2 m. 52 s. 
8-10, a 56,250 kilómetros por hora. 
3, A . Bas (Motosacoche), 2 m. 57 s. 
4-10, a 54,794 ki lómetros por hora. 
Motos 500 c. c 
l ; J. Vergés (Rudge), 2 m. 22 s. 2-10, 
a 68,3110 ki lómetros por ho ra 
2, J. Vlver (B. S. A.) 2 m. 30 a. 6-10, 
a 64,516 ki lómetros por hora. 
3, P i t ágoras (F. N . ) , 2 m. 34 a. 4-10, 
a 62,937 kilómetros por hora. 
4, J. Montero (Ar ie l ) , 2 m. 37 a. 8-10, 
a 61,643 ki lómetros por hora 
5, X . X . (Rudge), 2 m. 41 a. 8-10, a 
60.100 ki lómetros por hora. 
Coches 1.100 c c. 
X . X. (Amilcar) , 2 m. 30 s., a 64,864 
ki lómetros por hora. 
Excursionismo 
A l Puerto de los Cotos 
L a excursión organizada por e! Circu-
lo de la Unión Mercantil, bajo la direc-
ción de su profesor de cultura física 
don Heliodoro Rulz, al Puerto de los 
Cotos, para visitar la Laguna de Pe-
ñalara , donde serán ejecutadas diferen-
tes pruebas at lét icas, se efectuará de-
finitivamente el domingo día 13 del ac-
tual. 
Los excursionistas deberán I r provis-
tos de la correspondiente comida y los 
atletas del traje adecuado. 
adueña del organismo, la vejez adorna | 1 " ^ ^ " , u " ' ^ ' ' ^ " v ó ^ ^ r ^ l \ " , / ^ K ^ I " ^ o ' i Q 9 ^ I bolso de mano, 
rápida, llevando en sí el corolario de los , Declaró en 27 de noviembre de 1923 
ataques de artritismo, reuma o gota; en,el juzgado, la suspensión de pagos, y 1« Dos heridos en n n a 
loa ríñones ee inicia entonces el mal fun- insolvencia provisional del Banco, btj En ^ calle ^ San Luig rifterou, por 
cionamiento, originando unas veces la re- retmieron entonces los acreedores, j^yaüdades amorosas, Enrique R iblo 
tención de la orina, u otras se derrama' convinieron, de acuerdo con el Banc> -Mavarro de treinta y dos ' años y Jesús 
fácilmente sale enturbiada y todo pre-lqUe los créditos se amor t izar ían en «eií, ' > di v nueve, soldado de 
anuncia encaso clmlco. ^ e s . ^ u n ata^ añoai r a z ó n del 20 p í o o los uos P * 4 { J S Í ; de Marina. Llegaron a las 
meros, y el 15 por 100 los estantes , manogj trag mucho discutir y ambos que de uricemia de consecuencias siem-] pre funestas. Sin embargo, este peligro _ 
puede evitarse siguiendo el consejo de | p a s ó el primer año, y no se cumpl a e1 j resultar0I1 heridos, no de gravedad. 
infinidad de médicos eminentes, quie-
nes en estos casos toman para si el pro-
digioso disolvente Uromil. La siguiente 
opinión medical documenta científica-
mente las virtudes curativas de tan ad-
mirable preparado, en loa estados antes 
indicados: 
"De todos loa elementos, que la quími-
ca aplicada a la Clínica es capaz de ofre-
cer para combatir la uricemia, ninguno 
me ha dado resultados tan nobles en mi a 
enfermos de reúna, gota, arenillas y en 
caaos de cólicos nefríticos, como el Uro-
mil, por su extraordinario poder disol-
vente del ácido úrico y antiséptico de 
las vías urinarias. 
Además, he podido comprobar que ea 
un excelente tónico del corazón, y que 
aun los estómagos más delicados lo to-
leran perfectamente. En mi concepto, to-
dos los artríticos deberían tomar el Uro-
mil en diferentes períodos del año, co-
mo un medio seguro para purificar la 
sangre, lavar los ríñones y prevenir ta-
les enfermedades, arrastrando hacia ¡a 
orina las concreciones úricas." 
Dr. José Masriera, 
Del Colegio de Médicos de Barcelona. 
Carreras de galgos en 
el Stádium 
E l domingo, a las 10 y 45, Inaugura-
ción nocturna—U. 
STADIUM 
Por lo inseguro del tiempo, se Suspen-
de la carrera de "Dirt^track" anunciada 
para el miércoles en la noche, hasta el 
próximo sábado.—U. 
I 
S í O a t U f í G E i 
i f í J P O U 
B A t t m O N A 
T A f í f í / I G O m 
Hotel del Balneario 
A R N E D I L L O (Logroño) 
Precios moderados, excelente trato, todo 
confort 
Jieoorrido de l!> Vm'Ita Mnt«H>rHsta B Ca ta luña , apUuntda p»ra H otoño próximo 
T o r ó n , contusionado 
PAMPLONA, 8.—Con gran animación 
se celebró el segundo día de las fiestas 
de San Fermin. Ante enorme cantidad 
de público se celebró el encierro de los 
toros de Concha y Sierra, sin que ocu-
rriese ningún incidente. La corrida atra-
jo infinidad de forasteros. L a Plaza es-
taba llena y reinaba gran expectación 
ante la alternativa de Torón. Este es-
tuvo lucidísimo con la capa, en quites 
y con las banderillas. Hizo faenas enor-
mes con la muleta, que culminaron en 
el sexto toro, en donde derrochó valor 
y arte, mientras la música tocaba en su 
honor. Dió dos pinchazos y media supe-
rior, que fueron ovacionados. E l toro 
le atropelló y le empujó contra la ba-
rrera, produciéndole una contusión en 
el hombro derecho, que le obligó a reti-
rarse a la enfermería. Lalanda acabó 
con el bicho. E l madrileño estuvo bien 
toda la tarde. Félix Rodrígu-íK pésimo en 
3 u segundo, fué avisado y grrltado estre-
pitosamente, l 
C t f f c f o u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o f i ü $ 991» b u l t o 
S U 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
tfs/ tf.VIctfií* 
acuerdo, dejando de pagar, entre otros 
al segundo año, un crédito de 250.000 
pesetas, a don Agapito Pérez de M o q -
tinán. crédito del que había hecho ce-
sión a los agentes de Bolsa que ahora 
se han querellado, y otro por 220.00i 
pesetas, de doña Mary Lombard. 
El Supremo declaró la nu'idad del 
contrato, y entonces el Banco piCító 
contra los señores Monjardín, Ruiz y 
Labat, y el Supremo falló et» tavor de 
éstos. En su consecuencia el Juez de 
Chamberí declaró el 5 de septiembre de 
1929. la quiebra, retrotayendo sus efec-
tos al 27 de diciembre de 1923. 
Se acordó entonces, i r a la ocupación 
de bienes, pero en el nuevo domlcUic 
de la entidad no se encontraron más que 
unos cuantos muebles viejos. 
En vista de todo esto, se presentó la 
querella, 
• • • 
Ayer m a ñ a n a el juez tomó varias de-
claraciones. En la diligencia estaba pre-
sente el abogado que firma la querella 
R o b o p o r va lo r c h 8 0 0 pesetas 
Francisco Pérez Peña, de cincuenta y 
ocho años, denunció que en su ausencia 
entraron en su domicilio, calle de La-
vapiés, unos ladrones y se llevaron 
prendas por valor de 800 pesetas. 
U n " a u t o " incendiado 
Ayer m a ñ a n a en el paseo de las Aca-
cias se incendió el motor del "auto" 
99 conducido por Alfredo Cues-
t a E l fuego tomó tal Incremento que 
hubo necesidad de avisar al servicio de 
bomberos. 
No ha habido desgracias personales. 
O T R O S SUCESOS 
Obrero lesionado. — Cuando trabajaba 
un taller de marmolista de la carre-
tera del Este, le cayó un bloque de pie-
dra encima, que le produjo lesiones de 
gravedad, a Francisco Aguilar Galiano. 
de diez y ocho años, con domicilio en 
la carretera de Aragón, número 39. Des-
parece que los declarantes se rat lf l - puéa <le asistido en la Ca á Socorro, 
carón en varios de los extremos cont^m^re80 en el Hospital de la Princesa. 
nidos en el escrito. 
a ? 
OPOSICIONES COiOCUS A AUKILlil-
lES TAOUlGRAFOS-MECAiORAFOS DEI 
AmmiE f lTO DE MADRID, POR FON 
CIOMCS DE LA CORPORACION 
Se admiten señoritas.—Edad. 16 a 35 
años.—Contestaciones propias de la Aca-
demia, que regala a sus alumnos.—25 
máquinas de escribir nuevas, de los mo-
delos exigidos en la convocatoria. 
En las oposiciones a Escribientes In-
terventores de Arbitrios obtuvo esta Acá 
demla los números 1, 2. 5. 7, 10. etc., has-
ta el 50 por 100 de las plazas anunciadas 
Ventura de la Vega, 2, 2.° 
E P I L E P S I A 
O ACCEDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIF.PILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15, MADRID. 
Una opinión autorizada 
ingresó en el Hospital 
Se cae de la escaler».—En una sastre-
ría de la calle T'olr.do. número 51. ee 
cayó de una escalera de mano el de-
pendiente Indalecio Pizarro Rodríguez 
de diez y s'ete años, que vive en Cáce-
¡r63, 3. principal. R ^ ú l t ó con lesiones de 
I pronóstico reservado. 
Niñas intoxicada*!.—María Teresa Frai-
le, de dos años, con domicilio en Alonso 
^ano. 29. sufrió intox'^ición de pronós-
tico reservado ñor bab^r tomado petró-
leo en un deccu!do de sus mayores. 
—Rosarlo Mínsruez Sánchez, de dos 
años, sufrió también ir*"-'--"- '¿n del 
mismo pronóstico al tomar varias ceri-
llas en un mompnfo nWe on^dó «ola 
Caída.—Cuando perseguía a un malean-
te en la Puerta del Sol. se cayó el agen-
te de Vigilancia don Aquilino García 
Méndez y ce produjo lesiones de pronós-
tico reservado. 
l o s h a r i n e r o s d e V a l e n c i a 
q u i e r e n t r i g o d e C a s t i l l a 
La, Asociación de fabricantes de harl 
I ñas de la provincia de Valencia nos en 
! vía la siguiente nota: 
"Invitada esta Asociación a prestar 
su concurso a la solución del conflicto 
de sobreexistencias de trigo en la reglón 
La opinión de la Srta. María B o n e t j ^ Castilla, y debido a la circunstancia 
acerca de las Pildoras Pink no puede Ide ser proposito firme del Gobierno e! 
discutirse razonablemente, . puesto que1 descongestionar a Castilla y mantener 
está fundada en una experiencia perso-iel precio mínimo de tasa do 46 pesetas 
nal. Es una experiencia que al igual de, los 100 kilos, esta Asociación se ofreció ¡ Gaynor y Charles Farrell en la supe 
otras muchas ha demostrado el valor te-ja gastar los trigos de Castilla en una iPrCKlucclon sonora Fox Cretina Notic;' 
terpretado por Conrad Veidt y B r l í" 
Fati. 18 
Parque Cinema Europa 
Exito inmenso de " E l conde d« At 
teorlsto" 0 ^ 
C a r t e l e r a d e espectáculos 
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10v 
La mar y sus peces. ^ 
ALKAZAB.—Compañía María Ter* 
Montoya. (Populares).—A las 6,45 rí 
mujer desnuda.—A las 11, El óro' i * 
diablo. Uíl 
GRAN METROPOLITANO (Teléfot 
36326).—Compañía Velasco. Despedú^ T1 
la compañía.—A las 6,30, Las belW 
del mundo y ¡Adelante, señorea; -p̂ ., 
ustedes! (butaca, cuatro pesetas).—a !• 
10,30 (beneflcio do las segundas tipta 
Las bellezas del mundo y ¡Adelante, ¿ 
ñores; pasen ustedes! (butaca, cinco p». 
3 L A T I N A (Plaza de la Cebada, \) 
Manrique Gil.—A las 6,45, El niño 2 
oro—10,45, ¡La hija de Juan Simón1 1%. 
6-930). 
PAVON (Embajadores, 11) .—CW 
ñía género chico—A las 10,45, Este m 
es mi Juan (risa constante; éxito ^ 
flnitivo). 
FUENCARRAL.—6,45 y 10.45, éxto 
Inenarrable del Grandioso Espectácui 
Ramperiano, dirl^'do por Ramper: Pj). 
clnl. Derby et Groma, Pilar Cortesat* 
y The Chocolat López Orchestre. Pr(, 
cío*' populares. 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4),-, 
Compañía de zarzuela Luis Ballester),-
A las 6.30, La chula de Pontevedra.-
10,45, La ley seca (el éxito de los ét 
tos). 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, U 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
Qran temporada de verano butacas d& 
de 0,50.—A las 6,45 y 10,45, E l primo k 
pueblo. ¡Wolga W"l<jra! Todos los dú-
cambio de programa. 
CINE DFX C * t , t , A O (Plaza del ü 
llao. Teléfono 9rwvn.—6.30 (salón); 
1030 (tarraza), Pamplinas, actor. Aprc-
diz de bailarín, por Wll ly Fritech. Hy 
que ser insinuante, por Pflt^y Ruth lt-
Uer. Lunes y jueves, cambio de propt 
ma, con •nelíru'ao de estreno. 
PALACIO DE LA MTT«aT~* pi vMi 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfo» 
16209). — A las 6,45 y 10.45, Notlcisi! 
Fox. 151 jefe suicida. Estación de ga;: 
lina. Nuevos ricos caprichosos (Iw 
IRich y Owen Davis) (4-7-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Emprs 
S. A. G. E.).—Gran t ^ m p o ^ ^ de TO 
no.—A las 6.30 (salón) y 10 30 (jardi! 
Gemelos El misterio del "taxi". Utt 
berna roja. Cambio diarlo de program 
(11-12-928) 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2),-
6 y 10,3'), ¡Que viene el mono! La »> 
ña de oro (Ar.drée La Fayette). Teat 
íMarcolle Albanl y H^nrv Gporges). 
CINEMA ARGUELLES (Marquéi t , 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E. Té 
fono 335T9).—Gran temporada de ven 
no.—El lino de Amador. CWer rWi 
orático La estrella del circo. Camfc 
diario de programa. 
CLVE SAN C« ' os ; (Atocha, lüD-
A las 6,30 y 10,30, eran éxito de Ja» 
rapéutico de las Pildoras Pink en el tra- proporción aproximada de un 50 poi río* y actual'dade» (8-11-929). 
100. para no desatender los restantes1 C 1 1 ^ ^ 0 V ^ J B T 0 ^ t 
. , , . , 126. Metro Alvarado).—A if>á 1 ^ 
mercados, pero como ei sobreprecio de | ]ón . butacas, todas a 50 r̂ flnw») 
loa trigos de Castilla señalaban para ¡10,30 (terraza). El conde d3 Montícrir 
• la harina una valoración cara, en re- (primera y segunda jornada), 
ilación con otras procedencias, precisa-I FRONTON JAT-AT.AI (Alfonso X I | Iba una defensa para que estas harinas A. las 4,30 tarde. Primero, a remoiw 
Ipudiesen ser vendidas a los excepc'ona- ¡Ervitl y San Martín contra Arn^tj . lies precios a que resultaban con reía-i'Be<?8?cchea- Se8undo; a P^a: ZuDe» 
jolón a las que se pudieran obtener p o r ^ Ochoa contra Fernandez ^ Perez• 
la competencia dimanante de trigos de 
otros mercados. 
Srta. María Bonet 
(El anuncio de los -̂r̂ v+Az-nUrs no 
Dada la coincidencia que a los pre- l>0,ne aprobación ni recomendaron 
clos a que resultaban estas harinas n o ' e n t r e P » 1 * " ^ ' * »' ^ 
se tenía que alterar el precio del 'v*n ^ l ™ 
en Valencia, circunstancia que nos to- S OEBATE de la crin 
dujo a poder presentar proposiciones! — ^ « s 
para solucionar un problema sin crear 
otro nuevo. 
Estas proposiciones no perjud'catai tamlento de las afecciones cuya causa 
se halla principalmente er el empobre-' f 1 . interés y tampoco el de los 
cimiento de la sangre y la depresión ner-."^S"1161"08, E l hecho de Un perjuicio a 
vlosa. Uas Fábr icas de Zaragoza no podía pe-
La Srta. María Bonet, que habita en jsar en nuestro ánimo por cuanto nos-
Barcelona, calle del Marqués del Duero.'otros únicamente aspirábamos a favo-
número 82, estuvo largo tiempo en ma-|recer las gestiones del señor min stro 
llego hasta pen- de Economía, en beneflcio hoy de -
W " F O R L A I P 
mf crerimlfntn ño las D e s t t W S creci iento de las pfst 
rantlzado. Perfumería IW 
lísdmo estado de salud: 
sar que no se restablecería nunca; se 
comprende la alegría de esta joven cuan-
do sintió que renacían sus fuerzas, bajo 
la influencia de las Pildoras Pink. Por 
lo demás, he aquí en qué términos se 
expresa esta señorita: 
"Venía padeciendo de^de algún tiempo 
de una profunda depresión nerviosa y 
además sufría de violentas jaquecas. A 
instancias de m i familia empecé u n a i -
cura por las Pildoras Pink. aunque sln!ca7ces ^ z'ara^oza. Pues de ser de al 
grandes esperanza», debo decirlo así. EnjS1"611 e' mercado habrá de ser de los 
efecto, había tomado ya Infinitos reme- fabricantes de Valencia, en primer lu 
dios sin ningún resultado y desconfiaba ~ 
del nuevo. Pero lueeo de >>P>>or tomado 
unas cuantas c a a s de Pildoras Pink. 
1 sentí que recuperaba las fuerzas: se dl-
ísiparon mis jaqueca? y desaparecieron 
¡por completo mis alteraciones funciona-
les. Por último, merced a las Pildoras 
Pink, actualmente me hallo en salud j hricas. 
excelente." En estos momentos no se trataba 
trigos de Castilla y mañana de otros 
mercados, cuyas existencias lo reclamen. 
La afirmación de que el mercado de 
Valencia sea el principal mercado de 
Zaragoza, es errónea; el mercado de 
Valencia es de los trigos que se encuen-
tran en mejores condiciones de calida-
des y precios, pero nunca de los fabri-
gar y después y circunstancial y tran 
sitoriamente de alguna región del inte-
r.or, pero si Zaragoza fundamenta su 
fabr cación de harinas en el c o n s Z ) de 
Valencia, puede conformarse ya detini-
w ^ e n t e 611 la Paralización de sus fá-
Es indudable que las Pildoras Pink i definir quién debía n o ^ » * Jí de 
constituyen un remedio excelente y ac-íde Valenc'a mi a nr,vf!. A r c a d o ' 
tlvo contra la anemia, neurastenlá. de-Ign n n m í r h . ^ l te:Ídemoa estamos! 
bilidad general, alteraciones del crecí- i^nr ^ r g .para obtenerl0 en ma-' 
miento y de la menopausa. dolores de | ; " ^ a i í ° t ^ . ^STUna fabricación, si-1 
'estómago, dolores de cabeza. Irregular Ir? e determinar las procedenciaq Ha 
¡rldad en los períodos. Se hallan de ven-¡tri&os que se habían de gastar v n 
ta en todas las farmacias al precio de otros proponíamos el p-bs^o^ *• " 
14 pesetas la caja. " c ^ ^ a a 46 peseta" m v l í !0S de 
— - pueden K ^ l t f ^ X u X 
I f l E ^ X u ^ s S de C a S ^ po i sus mercados 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Oentral y Fáhrlco: 
MARTIN HERQS, 33 ^ 
EL MEJOR PAN DE '--- « 
PASTELERIA, CUNFITBHlA 
. i—* a m v roS 
UlA 
C ü A U C U T E K Í A , P A N Y TüSTf 
01 
'/iS DE G L U T E N PARA 
BET1COS 
Fabricación del renomt)^ 
CIUKULATE REINA VICTWW 
Los dmees paaLeies y ^ 
•os mejoree de Madrid, y 58 (> 
den en las «ucursaleá de est* ^ 
sa, sitas en Alarcon. U ; A^ I 
30; Fumcarral, 128; tiénov». 
Üénova. 25; Goya, '¿9; Alcaiatódoi 
Marqués de Urquijo. 19; ̂ ^ ¡ ¡ M 
19; San Bernardo. 88; TlotOTfW 
4; Toledo, Atocha, 91. 
Proveedora de log prlnclpi»|p» tí( 
fpl«B r n f A o R a r o a v T f p S t a 0 ^ teles, Cafés, B re» y «<*t« 
de Madrid 
Guía telefónicn: "( A F E L L 
Mecanógrafos de 
Instrucción pública ¡sumidores de harina de c i ' m i r n T 
Máa de 16 plazas. Título de bachiller |ragoza no pueden obsorber otr™. f ^ n ^a81'11* se amentan 
| maestro, etc. Se admiten señoritas. Pro- ^ e Parte de los de su rptriAn ^ ' " o poder vender su t r i 
cónsul^0 
grama y circular, gratis 
PREPARACION a cargo de los peño-
re* Pa.scual Palomo. Bemedícto y Mart i - ¡na con la "suya 
Armero. 30 uta« mp« "PmMTtreT»a ~ . Ja' r^vo 
cantidad relativa al 
circulo de emplazamiento. ¿ i 
El hecho cierto de todo esta . los tn̂ ê  
go. que/ onar es'^ 
vendan 3ü(Ay¿ 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S i " « « L Í T 
Academia: Preciados, 1. 
Librería: Preciado», 6. 
Apartado 13.250. — Madrid. 
Curación ciemtíflca. sL» operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 
dei alia. FÜENCARRAl^ 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes, Sagasta, 4). 
Este contrato puede haceri'̂  u 1 |bierno desea desconge-sti cía con su fabrlcacón comí r l0^0- baciendo que vene 
nez ' ™ ¿. W & S . e s ^CONT^TA"-Tr* ÜS*  ^ ni ZarSn ?6 P?SeÍB* l0S 100 kil03, Taue >* 
CIONES REUS'\ 12 ptas En las ü t í - ' ^ CaaLbiUa porque iaa fábricL ^ de VaJe:lcia y creem0S t i ^ 
,ma8 oposiciones obtuvieron plaza S L d e l S J ? Razadas i los pu^Ton '̂ LBarCe,0na- ofrec¡an r e a l Í Z a ^ < Í 
midores y no Productores de • compras y que a ello ^ ̂  f̂c 
nen opción a todos los U i e L ,i S ¿ ^ lto [os fabricantes de hariuM ̂ « 
¡fia mientras que Uu emplS^daf ^ lgoza' acompañados de ¡os d* > • 
tíos productores de trigos vn^f n s l -1 apareciendo claro y t e r m i n a * 6 ^ 
m dores de harinas s ó b pueden í 0 ^ I n e s e s de los fabricantes d e * ' 
del tngo de su demarcaS v %TV>áQ Casm& V Zaragoza estáu f j ^ 
^ y en lacón los Intereses do los R 
mente P ^ u ^ 
,bli&ó a 
Pero a] 
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E L D E B A T E ( 5 ) 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
Poco d e s p u é s de la una l l e g ó a P a l a -
cio el presidente del Consejo. S a l í a cer-
c a de las dos. A l a c e r c á r s e l e los peno-
d'stas. dijo que no ocurr ía nada y que 
h a b í a ido solamente a cumplimentar a 
la Soberana y despedirse del Principe 
de A s t u n a s que, como se sabia, marcha-
ba por la noche a Barcelona. 
Ofreceron sus respetos a la Sobe-
r a n a la duquesa de Durca l y la marque-
s a de Urquijo. 
_ E 1 escultor don Mariano BenUmre 
d l ó gracias al Principe de Astur ias por 
el p é s a m e que le e n v . ó en ia muerte de 
eu hermano. 
— F u e r o n recibidos por mi alteza el 
m a r q u é s de Vil lanueva de Valdueza. el 
conde de Yebes, y comandante s e ñ o r 
M ! f . E Í U c o m a n d a n t e de l a E s c o l t a Real , 
l a r a u é s de Miravalles. con los oficiales 
sumar los Ayuntamientos de los pue-
blos serranos. 
Quedó nombrada una C o m i s i ó n .nt3r-
social formada por los s e ñ o r e s Perinat. 
Delgado, Ubeda, Quel y Lozano, que 
hará , en nombre de todos, algunas visi 
tas y gestiones cerca de otras entidades 
relacionadas con el transporte. 
E l c u r s o p a r a e x t r a n j e r o s 
M a ñ a n a , a las d.ez de l a noche, i n 
a u g u r a r á el ministro de I n s t r u c c i ó n el 
curso de vacaciones p a r a extranjeros, 
que organiza y dirige el Centro de E s -
tudios H s t ó r i c o s , 
E s t o s cursos, nos dice su director, se-
ñor M a r t í n e z , responden a una neces -
dad sentida por los extranjeros que de-
sean conocer l a lengua y l a v ida espa-
ñola . 
L o s de verano que m a ñ a n a se inau-
guran, duran cuatro semanas, cuyo 
tiempo e s t á repartido para el m á x i m o 
eme marchan de jornada a Santander, aprovechamiento. Baste saber que des 
cumplimentaron a su majestad y alte- ^ 
— A y e r a c u d i ó al P r i m e r Const í l tor lo 
de N i ñ o s de Pecho en Madrid, "Gota de 
Leche", del que es presidenta honora-
ria , l a infanta d o ñ a Beatriz , para ha-
cer u n a v is i ta de despedida del curso 
aCFué" a c o m p a ñ a d a por s e ñ o r a s que 
componen l a J u n t a de damas, herma-
nas de l a comunidad del establee .mien-
to y m é d i c o s del mismo. S a l i ó muy 
complacida de su visita, prometiendo 
repetlria con frecuencia durante el cur-
so p r ó x i m o . 
E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s 
sa l e p a r a B a r c e l o n a 
A c o m p a ñ a d o de todo el s é q u i t o de que 
a y e r h a c í a m o s m e n c i ó n , m a r c h ó anoche 
a Barcelona, a v is i tar l a E x p o s i c i ó n , su 
a l teza el P r í n c i p e de Astur ias , que ves-
t í a uniforme de l a A r m a d a . 
F u é despedido en l a e s t a c i ó n por sus 
altezas los infantes don Ja ime, don F e r -
nando y d o ñ a M a r í a L u i s a , con sus hi 
Jos don L u i s Alfonso y don J o s é E u -
genio, y d o ñ a Beatr i z de Or leáns , con 
sus hijos los p r í n c i p e s don A t a ú l f o y 
don Alonso. 
* T a m b i é n acudieron a l a e s t a c i ó n el Je 
fe del Gobierno y los ministros de l a Go 
b e m a c i ó n . Fomento y T r a b a j o ; Obispo 
de M a d r i d - A l c a l á , duques de Vis taher-
mosa y Homachuelos; marqueses de So-
meruelos, Orel lana y Valdeiglesias; con-
des de Vallellano, Gamazo, B á r c e n a s y 
Torrepando; inspector de Reales P a l a -
cios don L u i s de A s ú a ; jefe superior de 
P o l i c í a , coroneles de H ú s a r e s de la P r i n 
cesa, s e ñ o r De Benito, y del Rey , s e ñ o r 
Cast i l lo; ayudantes del Monarca , s e ñ o 
res Esp inosa de los Monteros y Orquia 
no; profesores de sus altezas, s e ñ o r e s 
R o d r í g u e z Pascual , C a p d e p ó n y Antelo, 
con su hijo el teniente de Ingenieros; 
coronel de A r t i l l e r í a don E l í s e o L o r i g a ; 
subsecretarios de Presidencia, s e ñ o r B e -
n í t e z de Lugo , y de Estado , s e ñ o r D e 
las B á r c e n a s ; ex alcalde de Jerez, se 
ñ o r R i v e r o e h i j a ; administrador de la 
C a s a de Campo, comisario general de 
Vig i lanc ia , s e ñ o r Maqueda, coa el c o m í 
sar io s e ñ o r S á n c h e z G r a c i a ; doctores 
P i t ta luga , Noguera, Pascua l y L a r r i s ; 
don Diego de L e ó n , don Dar lo L ó p e z , 
don F r a n c i s c o Arist lo , y s e ñ o r e s M a -
molar, Benl l iure y Ortega M o r e j ó n y 
otras personalidades. 
S . A . R . a l e x t r a n j e r o c o n e l 
t i tu lo d e c o n d e d e C o v a d o n g a 
S u a l teza el P r í n c i p e de As tur ias , pa -
s a r á p r ó x i m a m e n t e una semana en l a 
Ciudad Condal , visitando l a E x p o s i c i ó n . 
A l dar por terminada su visita, empren-
derá , a c o m p a ñ a d o solamente de su m a -
yordomo mayor, m a r q u é s de C a m a r a s a 
un v iaje de turismo por la E u r o p a C e n -
tral , d e t e n i é n d o s e antes unos breves d í a s 
en P a r í s , donde se h o s p e d a r á en el pa -
lacio de l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a . 
S u alteza, que v i a j a r á de Incógn i to , 
con el t í t u l o de conde de Covadonga 
se propone estar de regreso en Santan-
der alrededor del 20 de agosto, p a r a to-
m a r parte en las regatas. 
£ 1 1 1 , l a C o r t e a S a n t a n d e r 
Como oportunamente oe anunc ió , el 
d í a 11, a las nueve de l a noche, en tren 
real , salen para Santander, en jornada 
reg ia de verano, s u majestad l a R e i n a 
con sus augustos hijos los infanteg d o ñ a 
Beatr iz , d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , don J a i -
me, don J u a n y don Gonzalo. L e s acom-
p a ñ a r á n formando s u alto s é q u i t o l a 
d a m a part icular de la Soberana, s e ñ o r i t a 
de C a r v a j a l ; mayordomo mayor de l a 
Re ina , m a r q u é s de B e n d a ñ a ; pr imer 
secretario de sus majestades, m a r q u é s 
de Torres de Mendoza; comandante ge-
neral de Alabarderos, barón de C a s a D a -
vali l los; Inspector de Reales Palacios, 
don L u i s de A s ú a ; ayudantes del Mo-
narca, s e ñ o r e s de l a Torre y Esp inosa de 
los Monteros, m é d i c o de c á m a r a , doctor 
E l i z a g a r a y , y f a r m a c é u t i c o , s e ñ o r M a n -
zanedo. 
D e Mayordomla van t a m b i é n con las 
reales personas, los oficiales, s eñorea G a -
m i r y de l a Iglesia; de la Inspecc ión , ofi-
ciales don J o s é L u i s y don J o s é M a r í a 
del Val le; y de S e c r e t a r í a , oficial s e ñ o r 
T a p i a . 
E n Santander se u n i r á a l alto s é q u i t o 
l a condesa del Puerto. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
de las nueve de la m a ñ a n a hasta las 
siete de l a tarde tienen todo el d ía 
ocupado en conferencias y clases prác-
ticas, salvo los ratos imprescindibles de 
descanso. 
H a y un curso general, cursos espe-
ciales y un curso elemental; este últ i -
mo para quienes carezcan de los conoci-
m e n t o s elementales de nuestro idioma. 
E l curso general consta de veinte 
conferencias sobre historia de l a len-
gua e s p a ñ o l a , sobre f o n é t i c a y sobre 
l i teratura; de 40 clases p r á c t i c a s que 
en grupos de d ez realizan los alumnos 
sobre c o n v e r s a c i ó n , pronunc iac ión , aná 
'isis, t r a d u c c i ó n , e t c é t e r a , y de un resu-
men sobre l a historia de l a pintura, es-
?u1,tura, arquitectura y g e o g r a f í a espa-
ñola , explicado por los s e ñ o r e s Tormo. 
Orueta, D a n t í n y B a m é s . 
L o s cursos especiales e s t a r á n expli-
cados por los profesores Sá inz , VaJbue-
la , M a r t í n e z , N a v a r r o T o m á s , Benedlto 
y A z c á r a t e . 
E l ctploma de suficiencia es muy di-
f íci l de adquirir, pues se exigen ejer-
cicios prác t i cos , examen oral y una ri-
gurosa asistencia. 
L o s alumnos realiznráTi v is i tas a los 
museos de Madrid, a l Palacio R e a l y a 
Toledo, E l Escor ia l , L a G r a n j a , A l c a l á 
y Guadala jara . 
N u e v o l o c a l d e l C a s i n o 
D e s o c i e d a d » MMENIDO EL CONSORCIO DEL P i 
L a P e r m a n e n t e M u n i c i p a l r e c h a z ó e l d i c t a m e n de A b a s -
t o s y a c e p t ó e l voto de l s e ñ o r R e g ú l e z . T r e s h o r a s y 
m e d i a d e s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
integral , "que aquí lo tengo", a f l a d e i m T . 
Y saca dos piezas de un pan moreno! I \ | / x f O C l Y í l l l í í l i r P ^ 
y apelmazado, que el s e ñ o r R o d r í g u r z 1 1 U l C l O 1 1 1 1 1 * *• « • 1 ^ 
(don Manuel) parte en rebanadas p a r a l 
distribuirlas entre concejales y periodis- ^ ^ t z - t t a t " -rvirr o 
tas. Todos lo catan, en medio de u ñ a ^ " D I A R I O O F I C I A L D E L D I A 9 
In fanter ía .—Pase a la reserva, por carcajada general. 
Acal ladas las risas, rectifica el señor1 |dad- el ^ P ^ " E - ^ ^ h i S ^ a l ^ 
R e g ú l e z . Hay , dice, 49 tahonas en M a - l ? ^ . c o n , c e d ^ d ^ e r ^ ^ ^ c í f í ^ 
¡dr id capaces de producir diez mil kilos 
nnn ima ñ l Puede pensarse en tahona reguladora al * l férez E - R- don P 1 . ^ 0,te^°,, 
pan. De una d e ^ no fabriaue l a t errera nart t r u v ^ i J ^ Ucencia para contraer matrimonio a 
Kxlumnas Ciando 2 * 2 ? ^ K r ^ ^ S * f f i k P 1 * 4 0 ^ Rafael R u l z de Algar y al 
. . . menos, oe i a p r o d u c c i ó n total. Acepta 1 teniente don Ismael R o d r í g u e z Pérez . 
S a n t a A m a l i a 
M a ñ a n a celebran su santo las mar-
quesas de San J u a n de Buenavista y 
V i s t a Alegre. 
Condesa viuda de Andino. San Anto- > ' \ * ™ a a l . l 1 - A r t m e ' r í a ^ e declara apto para el as-
l ín de Sotillo y Vi l larea . « « - « . m n n n u 011 w n r n C l C I W I P A T C n i l C O C p p n n i l i n i ¿ P o r qué' Pue8' crear la tahona regu- censo al t ^ ^ e de complemento don 
Baronesa de T r o n c ó s e . ; E L A L C A L D E D E C I D I O C O N S U V O T O E L E M P A T E Q U E S E P R O D U J O ! ladera de esa p r o d u c c i ó n , que p r o p o n t e ! p e t i c i ó n do 
S e ñ o r a s de Cabello Lapiedra. Oada- | — j8eflor G a r c I a c o r t é s ? E s a tahona no re-i ascenso del ¿Iférez E . R . don Víc tor J i -
val. viuda de Chanta l , Cien^egos , ures - i ponencias (una como dictamen y como votos particulares las otras ¡ s u e l v e nada, porque, aunque regalase 1 ménez. Disponible forzoso al teniente don 
Sanos ^ O f i a í f ^ GOlCOerr0tea' ^ L p ^ U W ^ « ^ Í S C o m i s i ó n Municipal Permanente en la s e s i ó n ex-! panedllos, lo h a r í a a poca gente. n 0 | José , Romilio._Se .conceden 
S e ñ o r i t a s de C a r v a j a l , Ibarra , Manso; traordinaria que ayer ce l ebró p a r a ocuparse del Consorcio del 
de Z ú ñ i g a , Reina. Romea. S á i n z de 108|eiiaa( i a del s e ñ o r Garcíii Cortés , y a nos ocupamos en estas colu s 
Terreros y del Val le . fuá adoptada como dictamen por l a C o m i s i ó n de Abastos; l a segunda, wqcri ta , Ieoma'emBlt l ida' f tHí « l OoMoreio MqMleteTdSSt fa d 
Nues tra Seflora del Mi lagro |p0r gj sefior Alvarez Herrero, una soflama antidictatorial y antiburguesa c o n i a concurso la a d q u i s i c i ó n de harinas, los tenientes don E m i l i o Casal y don 
Pasado m a ñ a n a son los d í a s de las vistas a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n , so l imita a proponer u n a caprichosa tabla de pre-; Demuestra que, con su propos i c ión , sejVicente Navarro, 
marquesas de 
Renl Tesoro y Siete 
Condesas de Marquina y m o r » i uo v.»- jlante ^ suc!nto aná.iJsis. 
la trava. ^ segi5n_UTia s e s i ó n de tres horas y media de farragosa p a l a b r e r í a - f u é 
Sefto?ardeeAbpTia Arrovo y Manu. ' l juna cosa lamentable. Diatr ibas contra l a Dictadura, d i s c u s i ó n socialista-llberal 
de Vl l lena, Cabeza de V a c a y Santos | sobre las excelencias del cooperativismo aquí y en B é l g i c a , e x p o s i c i ó n detallada 
Suárez . Ca lderón . Diez de Caballos. L i - l d e l programa e c o n ó m i c o y po l í t i co del socialismo, desconocimiento casi cons-1 BéTgicardice* p a í T m á s " cWto'que" E s p a 
zasoa'n Masfaz, Piqueras, Tolosa L a - ! tante del asunto que se d e b a t í a y que f u é subrayado con rumores por un gru-1 ^ ^ a podido triunfar el cooper t t ív i s -
bour v Zavala . Ipo de industriales que ocupaba la tribuna. Y ni un solo deseo de entrar a fon-jmo. Aquí no, porque hay grandes üife-j ÍJandan1:® R . don Francisco Carrión 
S e ñ o r i t a s de D a z a de Campos, D ^ z j ^ en el examen del real decreto de 20 de febrero de 1926, que, aunque dicta- rendas entre el obrero belga y el o a - l p ^ ^ ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ " ¿ I n 
de Ceballos. Delgado de Robles. L a p u e r - | t o mSLrc6 i a pauta r a r a resolver racionalmente este a ñ e j o problema en pañol . Aquí hemos puesto el a lma en l i j j e r 0 el pe;.m.s0 de verano 
ta. L í n a z a s o r o , Mazarlo N ú ñ e z T-jpc- , ?. * lucha po l í t i ca y sindical, no en el coope-1 i J « T J ^ 
te O'Shea, Santa Cruz , Tolopa v Tr iana . i -^aurm. . , „ 
te, K J oned., p s u » porque, antes del real decreto citado, este problema, y a s í lo prueba l a ac-
F r ó x l m a bodf« j t u a c ¡ ó n municipal , e ra punto menos que insoluble por lo que al llamado pan 
A fines del corriente mes se c e l e b r a - n f ami l ia fle refiere. A eUo c o n t r i b u í a n cuatro factores: l a s e p a r a c i ó n en la 
Ü f A * ^ f f i ^ ^ l » ^ de ^ tres clases de pan. el desmenuzamiento^de l a industria, en 
na son ios o í a s ue ia» vistas a la m u n i c i p a l i z a c i ó n , ao mmut a piupuuci m í a 0̂,̂ 1 iv-uvjdo. m»m«í « o j^«4mu«wv*<i H U C > «wm • « propos ic ión . seiv'^"<-e iNavarro. 
Amposta, Montea!egre, ¡c ios p a r a atender a las reivindicaciones e c o n ó m i c a s obreras; de l a tercera, l a transforma la industria y se Indemnl- Ingenieros.—Se dispone la baja de ma-
3l t  Iglesias. ;del s e ñ o r R e t n í l e z quB fué l a aprobada por l a Permanente, haremos m á s a d e - l z a a los actuales Industriales. De otroiterial inútil a cargo de la Comandancia 
l i   M al de C a - , . mi V J Í '»^M«riq i modo, las clases conservadoras tendr ían y Parque de Ingenieros de Baleares y se 
que pagar I n d e m n i z a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n | a p r u e b a el Presupuesto para el abono 
de las nuevas f á b r i c a s . l a J a C o m p a ñ í a Te l e fón ica de la subven-
clon para la recons trucc ión de las l íneas 
Rectifica el s e ñ o r Alvarez Herrero, 
con un discurso po l í t i co y socialista. E n 
te le fónicas al Campamento del P inar de 
Antequera. Parque de Art i l ler ía y C a m -
pamento de la Academia de Caballcria. 
Se declara apto para el ascenso al co-
po l í t i ca y sindical, no en el coope-, Aeronáut loJ í . _Se concede el tItulo do 
rativismo. E n u m e r a las ventajas econó- pliolo de libre de prim,era al ca . 
micas del s istema socialista, que el pitan de Ingenieros don Pompeyo Gar-
ñor Onís corta diciendo que. de ses;!I!'• 
por ese camino, todos p o a r á n exponer 
cuá le s son sus convicciones po l í t i cas 
c ía Vallejo. 
Subsecretar ía . — Se nombra ayudante 
dol general don Lula Lombarte al co-
Aifonso Santiago y C o n c h a : hlio de I s N anticuadas e insuficientes, l a t a s a de p r o d u c c i ó n por obrero y el sln que ello contribuya a abaratar e! ^ " ¿ ^ ^ ^ i l c e ^ ^ r ? 5 el 
pan. 
d e C l a s e s 
C o n l a d i s t r ibuc ión de premios del 
certamen l iterario "Conde de Cerrage-
ria", se v e r i f i c a r á m a ñ a n a a las siete 
de l a tarde, la i n a u g u r a c i ó n del nuevo 
local del Casino de Clases en l a calle 
de la F l o r A l ta , 10. 
E l Jurado del certamen e s t á formado 
por el general Saro, los s e ñ o r e s M a r -
t í n e z K l e i s e r y Palacio V a l d ó s (don 
Eduardo) y los coroneles G a r c í a Bení -
tez, Mateo y Duyos. 
E n el mismo acto se i m p o n d r á l a cruz 
del M é r i t o Mi l i tar con distintivo blan-
co a los escribientes militares don S a l -
vador P i c ó y don J u a n A m e r . 
H o m e n a j e a u n s a c e r d o t e 
e l G u a d a r r a m a 
Convocadas por el s eñor Maura, pre-
sidente del Club Alpino E s p a ñ o l , se han 
reunido en el domicilio de esta Socie-
dad representaciones de las d e m á s So-
ciedades fomentadoras del excursionis-
mo, interesadas en l a f a c i l i t a c i ó n -le los 
viajes a l a s i e r r a Asist ieron elementos 
directivos de las Sociedades siguientes: 
P ñ a l a r a . P e ñ a Zabala, U n i ó n V e l o c i p é -
dica E s p a ñ o l a . R e a l A s o c i a c i ó n de C a -
zadores. A g r u p a c i ó n Cultural del Monte 
de Piedad, A g r u p a c i ó n Cul tura l Depor-
t iva Te le fón ica , Deportiva de Explos l -
vos, R e a l U n i ó n Deportiva B a n c a r i a , 
C i t y B a n k Club, U n i ó n Deportiva C . L , 
Hispano Club, Deportiva Excurs ionista , 
Exploradores de E s p a ñ a y Club Alp-.no 
E s p a ñ o l . 
E l s eñor perinat d ló cuenta de Ta vis i -
t a que. llevando l a representac ión de 
los excursionistas de Madrid, y acora-
pafianJo a los representantes de ia Di -
p u t a c i ó n y Ayuntamientos de Madrid. 
Segov'a Escor ia l y Cercedi l la hizo po-
cos d í a s al director de â C o m p a ñ í a del 
Norte y de lo infructuoso de su g e s t i ó n . 
L o s reunidos felicitaron al s e ñ o r Pe-
r ina t por su a c t u a c i ó n y acordaron per-
s i s t i r todos imidos en las gestiones. 
Se ins i s t ió en que el Ayuntamiento y 
l a D i p u t a c i ó n de Madrid son los l lama-
dos a influir p a r a lograr aquellas aspi-
raciones, influencia a l a que se deben 
Pasado m a ñ a n a , d í a 10. a l a una y 
media de l a tarde, t e n d r á lugar el ban-
quete-homenaje a M o s é n Manuel L i z a -
no Casti l lo, conocido por sus trabajos 
en honor de l a Patrona de A r a g ó n , con 
el calificativo de "el C u r a de l a V ir -
gen del P i lar" . 
E s t e virtuoso sacerdote f u é el promo-
tor de l a pr imera s u s c r i p c i ó n Iniciada 
en favor de las obras del Templo Me 
tropolitano del P i lar de Zaragoza y el 
autor de un homenaje consistente en 
trescientas mi l firmas de a d h e s i ó n a tan 
excelsa y reverenciada imagen. 
L a s tarjetas para dicho acto pueden 
recogerse en l a C a s a de A r a g ó n . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o general deducido de las obser-
v a c i ó n es m e t e o r o l ó g i c a s efectuadas a 
13 h. y 18 h. de hoy: C o n t i n ú a el a n t í -
ciedón de L a s Azores invadiendo lenta-
mente el continente europeo a l Norte 
de EIspaña por lo cual sigue siendo sua-
ve l a temperatura en cas i toda E u r o -
pa. Junto a las costas de Marruecos 
se h a formado un p e q u e ñ o n ú d e o de 
p e r t u r b a c i ó n que por ahora no ejerce 
g r a n influencia sobre e l tiempo re i -
nante. 
A v i s o a loes aviadores .—Bn laa l í n e a s 
a Barce lona y B iárr l t z , vientos mode-
rados del pr imer cuadrante y cielo bas-
tante nuboso. E n l a l í n e a a Sevi l la y 
Canarias , vientos fuertes del primer cua-
drante y aguaceros. 
Av i so a los agricultores.—Son de es-
perar algunos aguaceros en la mitad 
meridional de E s p a ñ a . 
O t r a s notas 
mano de l a bella s e ñ o r i t a E l o í s a V a r -
gas Z ú ñ i g a y Montero de Espinosa , her-
m a n a del conde de Oliva de Plasenci.í» 
y del m a r q u é s de Siete Iglesias. 
Natalicio 
H a dado a luz con toda felicidad un 
marquesa viuda de C a s a Madrid. excesivo premio do reventa. E s t o s dos ú l t i m o s factores e n c a r e c í a n notablemen-
P o t i c l ó n de mano te el ar t í cu lo . Bas te recordar que el contrato de trabajo impone una produc-
E l general T a v i r a s alcalde de Los c ión m 6 x i m a Por obrero de 185 kIloa' lo ^ incluyendo los jornales de vende-
A l c á z a r e s , de Sev'l la. h a pedido para [dores, repartidores, etc., recarga el kilo de pan en ocho c é n t i m o s , por lo me-
su hijo, el abogado don J o s é Mar ía , la nos; respecto a l premio de reventa, b a s t a r á t a m b i é n con recordar que una en-
conada competencia entre los fabricantes lo h a c í a elevarse has ta seis y ocho 
c é n t i m o s por kilo par? las dase s de pan de fami l ia y has ta catorce y diez y 
seis por mano de cuatro piezas p a r a las de lujo. 
E l Consorcio e l i m i n ó dos de estos cuatro factores. De una parte, unif icó , , votaron en pro^del mantenimiento del 
bajo s a n c i ó n , los premios de reventa; de otra, e s t a b l e c i ó una a modo de con-1 Consorcio los s e ñ o r e s m a r q u é s de Ho-
c e n t r a c i ó n de industria, con un s is tema de relaciones e c o n ó m i c a s entre todos yos, S á n c h e z B a y t ó n . Onís, R e g ú l e z , Pe 
hermoso n i ñ o l a s e ñ o r a de Mart ínez-1 ]og integrantes d d gremio, mediante las cuales los productores de pan de lujo legrin y Cortés , Muñera , y en contra 
A g u l l ó (don J o s é ) , nacida Rosario San-jcot iz jm p a r a campenaar laa p é r d i d a s de l a f a b r i c a c i ó n del de f a m ü l a . Y , de | los s e ñ o r e s Garc ía Cortés . Fra ' l e , "lorea 
este modo. J a m á s h a n repercutido en l a venta del articulo laa oscilaciones d d I Valles, Noguera y Alvarez Herrero E l 
1 voto de este ultimo sorprendió a todos, 
después de sus ataques Implacables con-
tra el dictamen. 
Puesta a v o t a c i ó n l a enmienda del se-
ñor Alvarez Herrero, es rechazada po-
ocho votos contra dos, del ponente y del 
s eñor P e l e g r í n . Se aprueba e1 voto p-tr-
ticular del s e ñ o r R e g ú l e z , y es, por con 
siguiente, rechazado d dictamen ? o r , ¿én^ñtendón D a n i d C a r e r o 
seis votos contra cinco, mediante el vo-
to del alcalde, que deshace el empate. 
para 
extranjero al cape l lán segundo don Bien-
venido Romo, y el pase a supernumera-
rio sin sueldo al teniente auditor don 
Pedro Villacafias. 
Intendencia.—Ascenao a al férez de cua-
tro alumnos de la Academia. Se nombra 
ayudante de profesor de la Academia al 
P r i m e r a Comunión 
E n l a iglesia de San Franc i sco e l |n iercado h a r Í n e r o ' ^ J ^ 0 la3 cotizacioIie3 de la h&vin& h ^ rebasado no 
Grande han recibido por vez pr imera la1?00*18 veces loa Precio3 de ta3a-
Sagrada C o m u n ' ó n los n i ñ o s Enr ique y 
A g u s t í n P é r e z Seoane y P é r e z del P u l 
gar. hijos de los c o n á e s de Riudoms. 
D i p l o m á t i c a s 
E n cuanto a l factor que, en segundo lugar, nosotros mendonamos: el del 
exceso de tahonas con capacidad productora reducida, creemos que lo resuelve 
la ponencia del s e ñ o r R e g ú l e z de l a manera m á s eficiente y menos gravosa. L a 
f ó r m u l a es sencilla. Se establece un "impuesto" (si puede d á r s e l e este c a l i ñ 
L a s t a r i f a s de t a x í m e t r o s 
B O T I 
D e h e s a de l a V i l l a . B o n i t o j a r -
d í n . G r a n t e r r a z a p a r a b a n -
q u e t e s . C l á s i c a c o c i n a e s p a -
ñ o l a . E s p e c i a l i d a d e n c o c h i n i -
l los a s a d o s . T e l é f o n o 3 0 7 0 8 . 
S u c u r s a l de H e r r a d o r e s , 7 E l presidente de l a C o m i s i ó n de Poll-
H a n salido p a r a San S e b a s t i á n , don-1 cativo) de dos c é n t i m o s por pieza de lujo fabricada, con el que se atiende, a c ía Urbana, s e ñ o r G a r c í a Cortés , nos 
de p a s a r á n el verano, el agregado mi-1ia vez qu a compensar l a f a b r i c a c i ó n del pan de familia, a crear un fondo de env ía una nota en la que sale al ijaso ^ ^ 
I l tar a l a E m b a j a d a de los Estados Uní-1 trailsforIna<3Í6n Con tales ingresos (unos cinco millones anuales) , se conatru i - ¡ ^ lo afirmado por algunos per iódicos m* m • • 
dos y l a s e ñ o r a de Mauley. pauiatinamente f á b r i c a s capaces para 20.000 kilos de todas las clases, a c e f a / e C ^ l I l h i r H ) 
— H a sido nombrado cónsu l general i . . „ ^ , , j * ^ • ^ , ^ b;ado de criterio al aprobar la tanfa J L í 5 I d i l i o l I L C l d d l l l l C l l I d 
de N i c a r a g u a en E s p a ñ a d o r j o s é o S - c o n s t r u c c i ó n ^ue l a M e d i a t a d e s a p a r i c i ó n del n ú m e r o proporc.onal ún¡ca para los n a x i s . . ^ 0 60 g!n ^ J * * ™ * * 1 
c í a P laza , que y a era v i c e c ó n s u l de Gua- de iaa actuales tahonas. Y , p a r a indemnizar a los fabricantes, a los que ser ía p i n a Dicho acuerd0 reproduce el adop- ' 
t é m a l a y t á o r e r o del Cuerpo Consular dlcito y arbitrario despojar de su industria, so les e n t r e g a r á n acciones l ibera- i tado el 15 de mayo,, elevado a la Per* S e g ú n nota facil itada por el Depar-
amerlcano. idas de las nuevas tahonas en n ú m e r o equivalente al capital que en su negocio nianente el 21 del mismo, y retirado en lamento de E s t a d í s t i c a s Sanitarias, de 
H a n salido|t ienen invertido. ¡ v i s t a de que ni patronos ni obreros h a - | l a D . r e c c i ó n general de Sanidad, en las 
P a r a Av i la , l a marquesa de G á l l e l o , i D e esta manera, s in expoliacionea p a r a el industrial y s in recargar al E r a - j bí&n manifestado su conformidad con l a . capitales de provincias y en laa pobla-
— p a r a "Vi l l a Riudoms" (B iarr i t z ) . |dlo en un solo c é n t i m o , se e n c o n t r a r á Madrid, a l cabo de unos años , con l a , " u e ^ a ^ ^ a l ¿ d a d d I í ^ f l ! ; ! ^ ^ 
los condes de Riudoms. 
— P a r a S a n S e b a s t i á n , los duques de 
Cubas, los condes de A r t a r a y y los de 
A l e i o d ó v a r y don Pedro M u ñ o z Seca 
con su famil ia. 
— P a r a Zarauz, los marqueses de Cas -
tromonte, los de Borgheto e hijos y los 
duques de la U n i ó n de C u b a e hijos. 
— P a r a Biarr i t z , los condes de Campo 
de Alange. 
— P a r a F u e n t e r r a b í a , l a marquesa de 
B ó v e d a de L I m i a con sus hijos. 
— P a r a Respaldlza, el m a r q u é s de 
A d r a . 
— P a r a Sacaojos, el conde de F r a n -
cis. 
— P a r a E l Escor ia l , l a marquesa viu-
da de Albaserrada, los condes de Monte-
alegre die la R i v e r a y los marqueses de 
Vi l lanueva de Valduera con sus hijos. 
, , , __ . arti,,^Ar, ri„ «af- J0- P o r d io hubo de elaborar l a Com -1 durante la semana que t e r m i n ó el 2S da t r a n s f o r m a c i ó n real izada y en viaa de s o l u c i ó n d e ü n i t i v a de este viejo y enojoso „. , „ , , „ . \ . . j , - ^ j 
s ión el segundo dictamen, que seria junio pasado, el numero de n^cdos v l -problema. mantenido de no haber comunicado el 
C o m i t é Par i tar io d acuerdo de supri-
mir la propina si se restablece la tari-
L a s e s i ó n , sordo, s e g ú n se h a afirmado, no ha fa ú n i c a de 0,60. 
cumplido su m i s i ó n . H a b l a de las con-' — E l Consorcio de Expendedores de 
carne c e l e b r a r á Asamblea extraordlna-Pres idida por el alcalde, ayer ce lebró | diclones de digestibllldad y de precio del 
s e s i ó n extraordinaria, que d u r ó desde Ipa^ qUe hoy se vende. Propone que se 
las once y media has ta las tres de la unifiquen todas las dases mediante la 
tarde, l a C o m i s i ó n permanente munlc i - |g0ia f a b r i c a c i ó n del pan Integral, m á s 
pal. L a s e s i ó n habia sido convocada pa- digerible y m á s barato. No se debe fa -
r a ocuparse de l a d i so luc ión del C o n - j b r i c a r pan de lujo de ninguna clase: 
bien e s t á que las clases adineradas ten-
gan comodidades y veraneen en las pla-
yas del Norte. Pero que coman el mismo 
pan que todos. Hace un elogio del pan 
sorcio de la P a n a d e r í a , propuesta por 
la C o m i s i ó n de Abastos, contra cuyo 
dictamen h a b í a n formulado votos par-
t iculares los s e ñ o r e s R e g ú l e z y A l v a -
rez Herrero. 
E l s e ñ o r R e g ú l e z combate una a una 
las condusiones del s eñor G a r c í a Cor-
P a r a L a Carolina, don Leandro García | t é s - 8610 acepta l a relat iva a establecer 
L o m a s ; para San Sebas t ián , d o ñ a Con- una tasa m á s elevada para el pan ser 
Conferencia del s e ñ o r Brlones. — E s t a 
noche, a las once y media, d a r á una 
conferencia por radio el jefe de l a ma-
yor ía filipina, señor Brlones, sobro el te-
m a " E l idioma español en Fil ipinas". 
E x c u r s i ó n a l Monasterio del Paular.— 
Organizada por la C a s a de loa Gatos, se 
e f e c t u a r á el d ía 20 una excurs ión al Mo-
nasterio del Paular. P a r a detalles, en el 
domicilio social, Infantas, 36. 
Verbena d#» TR̂ Uai-» Art^w.—Mañana ce-
l ebrará el Círculo de Bel las Artes su 
tradicional verbena goyesca, en el Ret i -
ro. L a fiesta c o m e n z a r á a las nueve de 
la noche, con las atracciones que le son 
carac ter í s t i cas . 
Círculo Recreativo Ferrov iar io . — E J 
viernes, a las diez de la noche, celebra-
r á esta entidad Junta general extraordi-
nar ia en la Asoc iac ión de Ferroviarios, 
Atocha, 115. 
D I A B E T I C O S ^ T e ^ S F o 
chocolate Romero. Representante único. 
R a m ó n Marco Nico lás , Jovellanos, 8. 
T e l é f o n o s 95951 y 14516 
O E N T A D U R f l P E R P E T U A 
POR El 
[ I C O R 
- . D E L 
P o t o 
P A S T A D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las enctas 
suelo Perrero; para Zaraúz, l a señora 
vluda_ de Guelbenzu; para Portugalete, 
la s e ñ o r a viuda de Cortelarena v don 
J o s é Mar ía Cortejarena; para Miranda 
de Ebro , don Lope Ciarte ; pa'-a San 
S e b a s t i á n , don Francisco Orfila; para 
Matute, don Eugenio y Pedro J i m é n e z ; 
para F e r n á n - N ú ñ e z , don Moi sé s Gonzá-
lez Ru lz ; pura T.'nrl'o "r -••-•---o A r a -
na; para Menasraray. don L u i s Mac-Cro-
h ó n ; para San Sebast ián , d o ñ a Amparo 
vido a domicilio. E n cuanto a su po 
nencia, refleja el cr i teno sostenido por 
la m i n o r í a m a u r i s t á durante toda su ac-
t u a c i ó n municipal. Recuerda el escrito 
formulado por los mauristas en 1919, 
en el cual se e s t a b l e c í a n , como causas 
del problema, las malas condiciones de 
las tahonas, el exceso de obreros y los 
precios abusivos de reventa. P a r a abor-
dar l a s o l u d ó n h a c í a n falta, ante todo. 
Caglga!; para Zaraúz, d o ñ a Enriqueta i a de f in i c ión legal del problema y di 
r ía esta tarde, a las tres, en el s a l ó n 
de actos de " L a Unica". 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E 
s o n los n ú m e r o s 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
vos asciende a 2.926, y el de nac dos 
muertos a 193. Fal lec ieron por todas 
causas 1.784, y menores de un a ñ o fa -
llecieron 466. 
Los fallecimientos por fiebre tifoidea 
han sido 21; por difteria, 3; por escar-
latina, 2; por s a r a m p i ó n , 12; por coque-
luche, 4; por gripe, 18; por tuberculosis 
pulmonar, 184; por tracoma, 23; por 
septicemia puerperal, 25; por varicele, 
74; por disenteria, 8; por lepra. 1; por 
meningitis cerebro-espinal, 30; por pa-
rál is i s Infantil, 6; por varioloide, 8; por 
rabia, 2; por tifus e x a n t e m á t i c o , 1, y 
por viruela, ninguno. 
de Otero; para B v * n ^ : don Vicente E l -
v ira Ortiz; para Elorrio . doña Paulina 
Agulrre; para Bilbao, don T o m á s Allen-
de; p a r a Ayamonte, don Antonio Solc-
slo; para Zumaya, don GrppfoHo Sáenz 
de Heredia; p a r a San Sebas t ián , doña 
Dolores Carreras ; para Corrales-, péñora 
viuda de Gabriel y G a l á n : para Torre-
mahzana4?, l a señora viuda de Cremade. 
para Vi l lasana de Mena P^'Hendo 
Ort iz del Conde: nara Laredo doña Her-
minia R e o de V i ñ a s ; para Criptana. don 
Ignacio P e ñ a r a n d a ; para Ov'edo. d o ñ a 
Aurel ia C a r v a j a l ; para Relnoaa, doña 
Antonia Barrero J iménez^ para A^tudi-
11o, don Santiago Manrique del Mazo; 
para Santi l lana del Mar. don Fpl'ciano 
Hoyos Merino; para Riosequillo, don C r l -
s ó g o n o P é r e z ; para Vil lasuso de Mena, 
don Lipardo Calvo: para Castro Urdía-
les, don Pahlo Ma^'na: pn'-a P'bflrleo, 
ñero . L a de f in ic ión legal l a da el C o n 
sorcio. E n cuanto a l dinero,, necesa^ 
rio p a r a la t r a n s f o r m a c i ó n de l a indus-
tr ia , t a m b i é n nos lo proporciona este 
organismo. E l pan candeal no se puede 
fabricar, en las actuales condiciones, no 
y a a 60 c é n t i m o s , s no n i s.quiera fon 
el margen diferencial entre har ina y 
pan de cinco c é n t i m o s . E l de lujo, en 
cambio, proporciona grandes ganancias 
E s t a clase puede operar l a transforma-
c i ó n mediante el cobro, en vez de 15 pe-
setas por saco de harina, de dos c é n -
timos por b a r r a de VIena. A s i podre-
mos construir f á b r i c a s que permitan 
vender el pan a l precio de l a harina. 
E l s e ñ o r Alvarez Herrero defiende su 
voto part icular. Se muestra partidario 
don Víc tor Navarro Carbonell; para Re i - |de l a m u n i c i p a l i z a c i ó n que, a su enten-
nosa. doña Soledad S á i n z ; para Santan- der, p o d r í a dar la hecha la m i s m a fór-
der, don M á x i m o de l a L a m a ; para Avi- m u í a del s e ñ o r R e g ú l e z . Combate el Cen-
ia, d o ñ a Dolores Artajo de A c h ú c a r r o ; gorcio en su forma actual y a f irma que 
para Piedrahita, dn« 7*I«T Gregorio; pa 
r a Vi l lanueva de Alcardete. don J o s é 
Mosquera Amores; para Sotos, dnn J u -
lián Garc ía N ' ñ o s ; nara L a s Herencias, 
don Dionisio D í a z ; para Pozuelo, don Al -
fredo P é r e z R o d r í g u e z ; para Espinar , 
don Clemente F e r n á n d e z ; p a r a Fuente-
novilla, don On'Uorrvio Onaro': pa^a San 
Rafael , don Benito Galean; para Torre-
laguna, don L u i s Sal azar; p a r a E l E s -
corial, la s eñora vHld" de l iarlo; para 
l a ley de la oferta y l a demanda, en 
contra de lo que sostiene el s e ñ o r G a r -
c í a C o r t é s , es una f i cc ión . 
Intervienen loa s e ñ o r e s P e l e g r í n y 
Noguera: d primero, p a r a sostener el 
mismo criterio del edil socialista, es de-
cir, l a m u n i c i p a l i z a c i ó n ; el segundo, co-
mo presidente de l a C o m i s i ó n de Abas-
tos, para apoyar el dictamen. Seguida-
Ssgovia. d o ñ a María G u l t l á n ; para Nar mímUí. pronuncia u n largo discurso el 
valperal de Pinares, don José M a n a An 
orlotl; para TTerena Ho^a r"*""-» Hes-
tard; p a r a L o s Molinos, don Gonzalo 
Espinosa: para Sepúlveda , d o ñ a Ramo-
na Matesanz; para Cnli"-1 •"•'iia.iha d o ñ a 
Eloína H e r n á n d e z de Mi l lán para San 
Rafael , d o ñ a T.nlaa Pefronc*»ly de L l z a -
r l turry; para E l Escor ia l , don Estanis -
lao Ugarte; para L a G r a n i a . don Ma-
nuel G ó m e z R o l d á n ; para San "Rofael, 
doctor R o d r í g u e z Zabaleta; para Nava l -
peral de Pinares, don Antonio F e r n á n -
dez Vega, y para Castlforte. don Manuel 
Marañón . 
Sufragios 
H o y hace seis meses que fa l l ec ió en 
Torrelodones d o ñ a A n a M a r í a Artazcoz 
y Labayen , duquesa de Sotomayor, m a r -
quesa de C a s a Trujo y d a m a de l a R e i -
na, que tantas s i m p a t í a s t e n í a en nues-
t r a sociedad. 
Por el a l m a de l a finada se d irán hoy 
j varias misas en diferentes templos de 
E s p a ñ a . 
Re teramos nuestro p é s a m e a l a f a -
milia. 
Aniversarios 
EU 15 de agosto es el d é c i m o q u i n t o 
aniversario del fallecimiento del exce-
e n t í s i m o señor don Ju l ián Caslldo A r r l -
j lbas , y e l 10 de Julio el d é c i m o del de 
| ' s u esposa, d o ñ a C o n c e p c i ó n Turul l y 
C o m a d r ó n . 
P o r el a l m a de los finados se d irán 
misas en v a r i a s iglesias de E s p a ñ a . 
Reiteramos nuestro p é s a m e a l a fami-
l ia . 
s e ñ o r Garc ía C o r t é s . 
Se e x t r a ñ a de l a actitud del señor 
A lvarez Herrero . E l Consorcio, dice, 
v a bien con l a mentalidad de la Dicta-
dura, pero no con l a de un partido que, 
como el socialista, es hijo de i a Re-
vo luc ión F r a n c e s a Somos representan-
tes de partidos que vienen a restable-
cer l a normalidad Jurídica, y es extra-
ño que, cuando se habla de C o n s t i t u c i ó n 
se defienda a organismos creados por 
la Dictadura . Recuerda el principio de 
MontI, s e g ú n el cual e l precio del pan 
no debe rebasar el de la harina. E l l o 
puede conseguirse por l a ad ic ión de 
agua, que, por cada d e n kilos de h a r i 
na, es de 17 kilos en las harinas flo-
j a s y has ta de 36 en las do f u e r z a 
(Grandes rumores en l a t r i b u n a ) 
Recuerda que propone l a f ó r m u l a de 
las cooperativas, que deberla merecer 
el asentimiento de los socialistas. De los 
300.000 kilos de pan que consume Ma-
drid, s ó l o 65.000 se venden en las taho-
nas. E l reato, a domicilio y en los pues-
tos de reventa, por lo que l a lucha es 
p a r a conquistar a l Intermediario, y no 
al públ i co . E l d ía que d fabricante ven-
da directamente su producc ión , t endrá 
buen cuidado, p a r a que el púb l i co no le 
abandone, de que el articulo e s t é bien 
cocido y bien pesado. 
L a p a n a c e a r e f o r m i s t a 
S e l evanta el edil reformista s e ñ o r 
C o r t é s M u ñ e r a , quien dice que el Con-
C R I S T A L I Z A D A . 
T I M B R E A P A R T E 
R e f l e j o s e w e l p e c a d o 
Apliqúese usted en el pelo, con la palma de la mano, 
la p e q u e ñ a cantidad que necesite de Brillantina G a l y 
al ahuecarlo o dar al peinado los últimos toques, 
su cabello habrá adquirido mayor distinción. 
La Brillantina Gal (Serie Amarilla) está delicadamente 
perfumada. Cr i s ta l i zada o l í q u i d a , da un brillo 
especial, con reflejos de muy buen tono: marca 
bien las ondas y aviva el color del pelo. 
Jfyrííianürui 
S E R I l í 
'AMARILLA 
PERFUMERÍA 
C A i : 




D E L . A M I S M A S E R I E A M A R I L L A 
Loción Capilar (Petróleo) . . Ptas. 3,50 
Fijador para el cabello. . . - 2, — 
Shampooing líquido . . . . -- 2, — 
Miércoles 9 de julio de 1930 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XX.—Núm. Q.« 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
tm LA MANCHA Y LA CRISIS VINICOLA Santoral y culto 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(71,50), 72.25; E (71.50), 72,25; D (71,50), 
72,25; C (72), 72,25; B (72), 72,25; A (72), 
72,25; G y H (72), 72,25. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie E (83) 
83; E (83,30), 83,30; B, 84,55; A (85). «5.10. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—i5erie K 
(92). 92.10; D (92,20). 92,25; C (92.20), 
92,25; B (92,20). 92.25; A (92,25), 92,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie D (88,75). 
88.80; C (88,75). 88.80; B (88,75), 88.80; 
A, 88.80. 
5 POR 100, 1926—Serie C 
B (101), 101; A (101), 101. 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(101,25), 101,60; E (101,25), 101.60; D 
(101.25), 101,60; C (101.25). 101.60; B 
(101,25). 101,60; A (101,25), 101,60. 
5 POR 100, 1927, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (85,90), 85,90; E (85,90), 85,90; D 
(85,90), 85,90; C (85,95), 85,90; B (85,95), 
85.90; A (85,95), 85,90. 
3 POR 100, 1928.—Serie E (71,75), 71,50; 
C (72), 71,75; B (72), 72,25; A (72,25), 
72,25. 
4 POR 100, 1928.—Serie F (88,75), 88,50; 
E . 88,50; D, 88,75; C (89). 88,75; B (89) 
88,75; A (89,25), 89,25. 
trocina (Compañía Petróleos), 565; Ro-
yal Dutch, 4.110; Minas Tharsis, 493. Se-
guros: L'Abeille (accidentes). 3.035; Fé-
nix (vida), 1.602. Minas de metales: Agui-
las, 256; Eastman, 2.920; Piritas de Huel-
va, 2.930; Minas de Segre, 190; Trasat-
lántica, 217. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,78; francos, 123,695; dóla-
res, 4,866; belgas, 34,8187; suizos, 25,0525; 
liras, 92,905; suecas, 18,105; noruegas 
(101), 101;i 18,1587; danesas, 18,1587; florin€s, 12,0962; 
marcos, 20,4012; argentinos, 40,40; chi-
lenos, 39,95. 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 41,75; francos, 123,69; dólares, 
4,86 19/32; francos belgas, 34,82; suizos, 
25,055; florines, 12,0975; liras, 92,91; mar 
eos, 20,405; coronas suecas, 18,10; dane-
sas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines aus-
triacos, 34,445; coronas checas, 164; mar-
cos finlandeses, 193 3/8; escudos portu-
gueses, 108,25; Draomas, 375; Lei, 818; 
Milreis, 5 7/16; pesos argentinos, 40 7/16; 
Bombay, 1 ch©lín, 5 13/16 peniques; 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
(Servicio especial para E L D E B A T E 
facilitado por la Casa Dorca & Feliu, 
Mayor, 4. Madrid, Teléfono 95254) 
4,50 POR 100, 1928.—Serie F , 92; D|Shanghai, 1 chelín, 5,75 peniques; Hon-
(92,25), 92; C (92.25), 92; B (92,50), 92;!glton, 1 chelín, 3 peniques; Yokohama, 
A (92,50), 92. |2 chelines, 0 13/32 peniques. 
5 POR 100, 1C29.—Serie F (100,80) 
100,85; E (100.80). 100,85; C (101,25), 101; 
B (101,25), 101; A (101,25), 101. 
BONOS ORO.—Serie A (153), 153; B 
(153), 153. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
(100), 100,10; B (100), 100,10; C (100), 
100. 
4,50 POR 100.—Serle A (90,25). 90,10; 
B (90,25), 90,10; C (90,25), 90,10. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid, 1868, 8 
por 100 (100), 100; Deudas y Obras, 4,50 
(92,50), 92.50; Empréstito 1914, 5 por 100 
90; ídem 1918, 5 por 100 (88,50), 90; Me-
joras, 1923, 5,50 por 100 (93,75), 93,75; 
Subsuelo, 1927, 5,50 por 100, 93,60; Em-
préstito 1929, 5 por 100, sin cupón, 86. 
GARANTIA POR E L ESTADO.—Con-
federación Ebro, 6 por 100 (103), 103; 
Trasatlántica, 1926, 100,25; emisión 15-
11-25 (94). 94, 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
POR E L ESTADO.—Tánger-Fez, 101,50. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (93), 93,25; ídem Idem 5 
por 100 (101), 101; ídem ídem 6 por 100 
(112), 112; Crédito Local, 6 por 100 
(99,25), 99,25; ídem ídem 5 por 100, 91,25. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito Argentino (102), 
102,25; Empréstito Marruecos (92,25), 92. 
ACCIONES.—Banco de España (585), 
584; Hipotecario (437,50). 437,50; Central 
(130), 130; Español de Crédito (430). 430; 
fin corriente. 432; Río de la Plata (200), 
200; Previsores (111), 111; Lecrín (138,50) 
138,50; Chade A. B. C (651). 647; ídem fin 
mes (652), 647; Mengemor, 248; Alber-
che, ordinarias (104), 104; U. E . Madrile-
ña (155,50), 155,50; Sevillana (136). 138; 
Telefónica, preferentes (108), 107,50; 
ídem, ordinarias (124). 124; Minas del 
Rif. portador. 568; Felguera (92). 92,75; 
Los Guindos (116), 116; Petróleos (127). 
128; Metro (178). 178,50; M. Z. A., conta-
do (512). 511; Norte, contado, 542; ídem, 
fln corriente. (544). 543; Madrileña de 
Tranvías (121,50). 122; Petrolillos (49). 
49; Explosivos, contado (1.035). 1.047; 
fln corriente (1.041), 1.052; fln próximo, 
1.052; en baja. 1.030; Altos Hornos (174,50) 
176;. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid. 105,50; 
Chade (105). 105; F . Mieres (96.50). 96.50; 
Naval, 6 por 100, 101; Azucareras, bonos 
6 por 100 (99,75). 100,10; Norte. 3 por 100, 
tercera (70,35). 70,25; ídem id., quinta 
(70,85), 70,85; Asturias, tercera. 71; Alar, 
95,35; Alsasua (87,25). 87,25; Canfranc 
(84,65). 84,65; Norte. 6 por 100, 103,50; 
Alicante, primera (326), 325; Arizas, 
97,25; ídem. G. 102,50; ídem, J (96.15). 
96,50; Auxiliar de f. c . sin cupón. 97; 
Central de Aragón 4 por 100 (80.75), 
80,75; ídem 5 por 100, 92; Metro. C. 100; 
Asturiana, 1926, 102,75; Peñarroya, 6 por 
100 (101,75), 101,50. 
MONEDAS Precedente Día 8 
Francos 33,20 




Belgas ' l ^ ^ 
Marcos 
Escudos portug. . 
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BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 48,92; dólares. 4,1925; libras. 
20,398; francos franceses, 16,485; suizos, 
81,405; coronas checas, 12,439; chelines 
austríacos, 59,22; liras, 21,96; pesos ar-
gentinas, 1,501; Milreis, 0,461; Deutsche 
und Disconto, 130; Dresdner, 130; Dra-
natbank, 199; Commerzbank, 137; Rei-
chsbank. 254,25; Nordlloyd, 97,50; Hapag, 
97; A. E . G , 149; Siemenshalske, 207; 
^chukert, 164,50; Chade, 314; Bemberg, 
95; Glanzstoff, 120; Aku, 94,75; Igfarben, 
156,75; Polyphon, 220; Svenska. 308; 
rlamburgsued. 154. 
BOLSA D E MILAN 
Cotizaciones del cierre del día 8 
Pesetas, 224,75; francos, 75,10; libras, 
92,91; marcos, 4,55; francos suizos, 370,90; 
dólares, 19.08; peso argentino, 15,73; mil-
reis, 226; Renta, 3,50 por 100, 66,92; Con-
solidado, 5 por 100, 80,70; Banco Comer-
cial, 1.404; ídem de Crédito Italiano, 
800,50; Lloyd Sabaudo, 251; Snia, 48,37; 
Fiat, 315; Marconi. 150; Gas Torino, 
191,50; Eléctricas Roma, 753; Metalúrgi-
cas, 166; Edison. 686.90; Montecatini, 208; 
Chatillón, 248,25; Ferrocarril Mediterrá-
neo, 670; Pirelli, 194. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Florines, 149,75; c o r o n a s danesas, 
99,72 1/2; noruegas. 99,70; marcos finlan-
deses, 9,37 1/2; liras, 19,54. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Francos, 20,26; libras, 25 035; dólares, 
5,1490; pesetas, 60; marcos, 122,80. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 11,68; libras cheque, 4,86 1/2; 
libras cable, 4,86 5/8; chelines austría-
cos, 14,12 5/8; francos belgas, 13,98; co-
ronas checas, 2,96 7/8; danesas, 26,80 1/2; 
marco* finlandeses, 2,52; francos fran-
ceses, 3,93 7/16; marcos, 23,85 1/4; Drac-
mas, 1,29 5/8; florines. 40,23 1/4; Pengo, 
17,51 5/8; liras. 5,23 5/8; coronas norue-
gas, 26,80 1/2; Zlotys. 11,25; Lei, 0,59 5/8; 
coronas suecas. 26,88 1/2; francos sui-
zos, 19,42 1/2; Diñar, 1,77 3/8; Anacon-
da Cooper, 60 1/8; American Smelting, 
49 3/8; Betheleem Steel. 78 3/4; Balti-
rnore and Ohio, 102; Canadian Pacific, 
186 3/4; Chicago Milwaukee, 13 5/8; Ge-
neral Motors, 40 5/8; General Electric, 
66; Int. Tel. and Tels, 43; Nueva York 
Central, 157 1/4; Pensylvania Railway, 
73 5/8; Radio Corporations, 34 3/4; Bo-
yal Dutch, 53 1/4; Sheel Union Gil, 
18 3/4; U. S. Steel Corporation, 156 1/2; 
Westinghouse, 131; Wooworth Bullding, 
55; Etsemant. 192 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión bursátil comenzó ayer con 
poca animación y únicamente en el co-
rro de Explosivos se hicieron negocios 
numerosos. 
Casi todos los fondos públicos repitie-
ron sus cambios anteriores para termi-
nar sostenidos. 
E n el corro d© ferrocarriles predomi-
nan las ofertas, y se hacen los Ali-
cantes a 511 con pérdida de un entero. 
Los Nortes pierden dos puntos y se ne-
gocian a 542. 
E n Chades se hacen operaciones al 
contado a 649 y después van cediendo 
hasta 646, para terminar a 647, con des-
ventaja de 4 enteros. E l corro de Ex-
plosivos está muy animado y se regis-
tran operaciones al contado a 1.047 con 
ganancia de 12 enteros; a fln corriente 
se hacen a 1.045-48-50-46-47-48 y quedan 
a 1.050; en baja se hacen a 1.030 y 1.035. 
L a moneda extranjera da lugar a po-
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tico. 54-10; Idem Best Selected, 54-5; es-
taño Straist. en lingotes. 
136; ídem "Cordero y bandera' 
en lingotes, 134-10; ídem id., en barritas, 
135-10; plomo español, 18; plata (cotiza-
ción por onza), 15 chelines 1/2; sulfato 
de cobre. 25; régulo de antimonio, 46-10; 
aluminio, 95; mercurio. 25-5. 
C o m p a ñ í a de los ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Kilómetros en explotación, 3.670. 
Productos del tráfico desde el día 11 ld.el.,dar,una sensación lo mas exacta pe-
al 20 de junio de 1930, 7.764.615,59 pe- flbie del estado de los problemas que 
s^ag. trato. E n estas circunstancias difíciles 
para la agricultura, parece inexcusable 
seguir este criterio. Ello me es fácil por 
el genero de vida que el destino (lo 
mismo se puede escribir con mayúscula 
M E J O R A A L G O L A S I T U A C I O N D E L M E R C A D O D E A C E I T E S 
CIUDAD REAL.—Siempre que cojo la 
pluma con ánimo de emborronar cuar-
tillas sobre cosas relacionadas con el 
agro, procuro ambientarme, única forma 
que le des otro golpe al jamoncillo, pero 
dile a la "Ugenia" que le quite el gor-
do, aun cuando lo cobre. (Felicitaciones 




Productos del tráfico en Igual período 
de 1929, 8.181.624,83. Diferencia, en me-
nos. 417.009,24, 
Productos del tráfico desde primero de , 
enero al 20 de junio de 1930, 145.561.643.21 i " " S C _ " f : L ^ f . 5,-^!?-r^°V?la 
pesetas; productos del tráfico en igual " 
período de 19?9. 143.041.993,67. Diferencia, 
en más, 2.519.649,54. 
C o m p a ñ í a de !os Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de explotación del 21 al 30 de 
junio de 1930: 
A partir de primero de enero, 1930, 
33.891.067,98; 1929. 33.361.586,03. Diferen-
cia desde primero de enero, en más, 
529.481,95. 
Memoria de la C á m a r a de Comercio 
de Valenc ia 
L a Cámara de Comercio de la rica po-
blación levantina acaba de publicar su 
Memoria correspondiente al año 1928. 
E s verdaderamente interesante. E n ella 
se comienza con un cálculo aproximado 
de la producción agrícola de la provin-
cia en el año 28, según los datos remi-
tidos por la Jefatura del Servicio Agro-
nómico. Según esos datos, el valor de 
la producción ha sido de 560 
de pesetas, y el de la producción de la 
superficie de montes y dehesas de 2,20 
i millones de pesetas. A la sección de 
1 transportes marítimos se le dedica es-
6 6/16' Pec'a^ cuidado, así como al comercio te-
g ^Q/1g rrestre, publicándose datos de las Com-
pañías valencianas. E n la sección cuar-
ta se hace un examen del comercio ex-
terior y de cabotaje de mercancías y 
puertos. E n la quinta se publican las 
estadísticas de la constitución y disolu-
ción de Compañías mercantiles, la cual 
acusa ligera disminución de la consti-
tución de Sociedades, que de 50 en 1927 
pasan a 41 el 28, con capital de 16.2 mi-
llones y 16,8 millones de pesetas en los 
años respectivos. E n cambio las disolu-
ciones han disminuido de 52 a 29, aun-
que el capital de esta última ha aumen-
tado de 2,9 millones en 1927 a 10,1 en 
1928. L a sección sexta también contiene 
datos originales sobre la vida financie-
ra en Valencia, con el resumen de su 
Deaida municipal y la estadística de 











consolida en la concejalía.) 
Sigue en el uso de la palabra el her-
mano Pascasio, que está bueno. —Visto 
que Francia no puede comprarnos el vi-
no, tenemos que consumirlo en E s p a ñ a , 
lo que me parece fácil, si se quitan todos 
esos impuestos, se persigue la adultera-
_ ción y las compañías de ferrocarriles re-
que ando en constante ajetreo pueble-i bajan en un cincuenta por ciento las ta-
rino. como los turrones en época de fe- rifas de transporte. Con sólo que se hi-
ria. olera esto, cambiaba el naipe. ¡ ¡Ya ve 
Llegamos a X.... importantísimo pue- usted!! 
blo manchego, enclavado en el corazón Y si esto no se arregla pronto—añade 
de la zona vitícola. Nosotros tenemos el secretario—'la situación de eHos pue-1 perpetua 
bles vitícola?, que hoy es angustiosa. He-! rroquia. 
gará a ser desesperada. Aquí todo el 
Día 9.—Miércoles.-—Stos. Cirilo, obl» 
Anatolia, virgen; Zenón. Audaz Po-dro, mártirea; Bricio, obispo; Veroít^ 
de Julián is, virgen.—La misa y 0¿"* 
divino son de la Dominica, con rito ei*.0 
pie y color verde. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—11. misa, rosario y COai.. 
a 40 mujeres pobres, costeada por , 
,.i,wio r\nn Timoteo del R P V viuda de do  i oteo el Rey. 
40 Horas.—Parroquia de Stos. 
Pastor. y 
Corte de María.-Rosarlo, en laa Cata 
Unas ( P ) . Olivar. Pasión. S. José. San 
to Domingo y S. Ferrmn de los Nav¿ 
rros. 
Parroquia de la Almudena—8, misa d» 
comunión para la Hermandad del Rojj 
rio. 
muchos y buenos amigos en X..., que, al 
enterarse de mi llegada, van aparecien 
do, deseosos de saludarme y echar una ¡mundo vive de la viña, directa o indirec-
"parrafaílla" sobre las cosas del campo. | tamente. de forma que. si *>! negocio del 
No es otro mi deseo. Nos sentamos a la ¡vino es ruinoso, será cosa de emigrar. E l 
puerta del casino, en lo que pudiéramos I Ayuntamiento perderá uno de sus ingre-
llamar terraza. Surge el simpático Da- sos máí saneados, ya que. por concepto 
de arbitrios municipales sobre el vino, mían, un mozo con más años que la 
Cuesta de la Vega, y con unos mosta-
chos hiperbólicos, que nos producen la 
impresión de que lleva la nariz metida 
en un nido. Damián lleva toda su vida 
en aquel casino, tutea a todos los so-
cios y hace lo que le viene en gana, por-
que ha llegado a "tener cosas", esto ocu-
rre siempre en la vida; el hombre que 
logra "tener cosas", es el amo, y puede 
hacer los mayores disparates, que todo 
el mundo justifica "son cô -as de Fula-
no..." Damián portea un cubo con agua 
Parroquia de las Angustias.—7, ml 
por los bienhechores de la 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a j , 
isas cada media hora. ^ 
NOVENAS A NTRA. SRA. DEL 
C A R M E N 
Parroquias.-Angeles: 7 t, ejercicio 
. | sermón, señor Gállego. y salve.—Carmen-
autorizado por el Estatuto, ¡desde iueí»o., m¡Sa cantada con Exposición; 630 
recaudamos una cantidad de relativa im-| ^ ÉXp0sición, rosario, sermón, seh'or 
portañola. Y eso que nosotros somos m<> 1'pórtosa, ejercicio, reserva y salve.—Con. 
destos en la percepción de este recurso,cepC¡(5n. y t i Exposición, estación, rosai 
legal, pues en otras localidades de lajri0i sermón, señor Benedicto, reserva y 
provincia, gravan con una peseta la arro- j gaiye—Covadonga: 7 t., Exposición, e¿ 
ba. Y esas cantidades son muy dif íci les ¡ tacióni rosario, sermón, señor Benedio. 
de substituir. 
—Pues sí. señor, don Carlos: usted que 
escribe en los papeles—prosigue el her-
mano Pascasio—, tié usted que decir có-
mo estamos, y si hace falta, arme bulla 
para que nos juntemos "tós", y vamos a fresca del pozo, que desparrama por la 
millones terraza empleando la mano derecha, en ¡Madrid a chillar para que el Gobierno 










cubo del asa. Nos pone perdidos de po! 
vo y agua, que son ma.nchas imborra-
bles; yo siento un conato de indignación, 
que logro reprimir ante las carcajadas 
de mis amigos, que celebran la ocurren-
cia del mozo "crúo". ¡Qué le vamos a 
hacer! 
—"Sentases" — exolama el buen Da-
mián—, y a ver qué va.is a tomar. 
Todos obedecen; mejor dicho, obede-
cemos, pues yo también acato ya la voz 
de mando. 
—¿Les parece que tomemos unas cer-
vecitas frescas?—propone don Braulio. 
—Bien; que traiga una docena de bo-
tellas de cerveza—responde don Martín, 
interpretando el sentir del cónclave. 
—Mira, Damián; tráete una docena de 
botellas de cerveza, y compra un kilo de 
jamón en "ca" la "Ugenia", que te lo 
haga virutas. Le dices que es "pa" mí. 
Se generaliza la conversación sobre 
el tema candente de los vinos. 
Esto es una ruina, don Carlos, y no 
sabemos lo que va a ser de nosotros, y 
de nuestros hijos, si el Gobierno no arre-
gla el apunto, dice el hermano Pascasio,! 
quiten todos esos impuestos tan bárba-
ros, y que pongan impuestos gordos a 
la cerveza, a los "vermús" y a "toas" 
epas "bebías" que están arrinconando al 
vino. 
Y se desliza la sesión en el mismo to-
no. Son las ocho de la noche, y he de 
coger el auto para llegar con tiempo de 
cenar a casa. Me despido de todos. Des-
lizo la vista por el suelo y veo en des-
orden treinta y seis cadáveres, equiva-
lentes a otras tantas botellas de cerveza 
consumidas... Meditemos... 
E l mercado de aceite meiora notable-
mente, pasando de 14 a 14.50 pesetas 
arroba, con bastante demanda. E l vino se 
cotiza alrededor de los 25 cént imos gra-
do y arroba, pero hay que hacer cons-
tar que los tenedores de buenos vinos, 
sanos y con graduación, se niegan a ven-
der a esos precios con la esperanza de 
obtenerlos mejores, teniendo en cuenta el 
escaso fruto que presenta la v i ñ a y la 
abundancia de vino-s, que necesariamente 
han de ser quemados por su escaso gra-
do y mucha acidez. 
Candeal, 46 pesetas los 100 kilos; Co-
to, reserva, letanía y salve.—Ntra. Se. 
ñora del Carmen (filial de la de Vicálva-
ro): 8,30, misa de comunión; 7.30 t, Ex. 
posición, estación, rosario, sermón, 8e, 
ñor Sanz de Diego, bendición, reserva y 
salve.—S. Andrés: 10. misa solemne con 
manifiesto; 6,30 t., Exposición, ejercicio 
sermón. P. Villarrín, F . M.. reserva y 
salve.—S. Antonio de la Florida: 6 t, Ex-
posición, estación, rosario, sermón, p 
Bravo, SS. C C , ejercicio y salve.—S. 
rónimo: 9, misa solemne con Exposición 
bendición y reserva; 6 t. Manifiesto, ca, 
tación. rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, ejercicio, bendición, reserva y 
salve.—S. José: 10, misa cantada con E¿ 
posición; 7 t, Manifiesto, rosario, ser-
món. señor Yunta, reserva y f«ilve.—San 
Millán: 10, misa mayor con Exposición-
7,30 t, estación, rosario, sermón, señor 
Suárez Faura. ejercicio, reserva y sal> 
ve cantada—S. Ramón (Puente de Va-
llecas): 7,15 t, Exposición, rosario, ser-
món, señor Benedicto, reserva, letania 
y salve.—Santiago: 10, misa mayor con 
sermón, señor Vegas; 6,30 t.. estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Cámara^ 
sa. reserva y salve.—Salvador: 10, misa 
cantada; 7 t. Exposición, estación, rosa, 
rio. sermón, señor Sanz de Diego, leta-
nía y salve.—Sta. Cruz: 10, misa canta-
da; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
sermón, señor Ocaña, ejercicio, letanía] 
y salve—Stos. Justo y Pastor (40 Horas): 
8, Exposición; 10, misa cantada; 7 t.. Ex-
gran parlative de la comarca. L a Man-jbada, 30; avena, 28; chícharos 27; ye-| posición, rosario, sermón, señor Rubio 
tal y telegráfico y a la situación de los!c|ia< si esto del vino se viene atrás, pe- ros, 27; harinas 60: salvado«. 27; habi-icercas; letanía y salve—S. Sebastián: 
Bancos locales también se dedican sec-j rece, porque usted sabe Jpien que todi- chuelas, 14 pesetas arroba; garbanzos, 10; Hq, misa cantada, con Exposición; 7 t,, 
clones y capítulos especiales que avalo-¡cas estas tierras no sirvéi más que pa-¡ paia, 0.25; patata temprana, 2,25; azafrán. Manifiesto, ejercicio, sermón, señor Gar-
ran la interesante Memoria, ¡Lástima i ra viña. Si sembramos candeal o jeja. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortea, 108,20; Alicantes, 102,45; Metro 
Transversal, 49,50; Minas del Rif, 113; 
Hulleras, 124,50; Explosivos, 208,50; Ban-
co de Cataluña, 104,65; Gas, 138.25; Ban-
co Colonial, 106,75; Filipinas, 429; Platas, 
42,50; Ford, 227; Aguas, 214,50; Chades, 
649; Petróleos, 9,90; Montserrat, 39,50. • • • 
BARCELONA, 8.—Francos. 34; libran. 
41,93; belgas. 120,40; liras, 45,20; suizos, 
167,30; marcos oro, 2,06; dólares. 8,615; 
argentinos. 3,12. 
Interior, 72,45; Amortizable. 71,35; Nor-
tes. 108,25; Alicantes, 102,60; Andaluces, 
51; Gas, 137; Minas Rif. 113: Hulleras, 
126; Tabacos Filipinas, 427; Explosivos, 
20,25; Hispano Colonial, 106.50; Río Pla-
ta, 44; Banco Cataluña, 105: Felguera, 
94,75; Aguas Barcelona, 213.50; Chades, 
648; Montserrat. 38,75; Petróleos, 9,90; 
Ford, 227. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 7,57; 
julio, 7,08; octubre. 6:83; enero, 6,85; 
marzo, 6,93; mayo, 7. 
Nueva York.— Disponible, 13,15; julio, 
13,04; octubre. 13,05; diciembre, 13,20; 
clero, 13,21. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, dinero, 177; Siderúrgi-
ca Mediterráneo, 111; Felgueras. 93; Ex-
plosivos, 1.035; Resineras, papel, 37; Pa-
pelera, 192; Nortes, 544; Alicantes, 513; 
Vascongados, 800; Banco de Vizcaya, 
1.780; Bodegas Bilbaínas, 925; Sota, 
1.060; Viesgo, 675; Naval, blancas, 112; 
H. Ibérica, 770; H. Española, 218; Pe-
tróleos, 128,50; Setolázar, portador, 170; 
ídem, nominativas, 160. 
BOLSA D E PARIS 
Cotizaciones el cierre del día 8 
Pesetas, 295,50; libras, 123,695; dólares, 
25,4225; belgas, 355,25; florines, 1.022.75; 
liras, 133,05; coronas checas, 74.70; ídem 
«mecas, 684,25; ídem noruegas, 680,25; zlo-
ty, 15.12; ley. 493,50; francos suizos, 359,50. 
• « • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 86,80; 3 por 100 amor-
tizable, 133,25. Valores al contado y a 
plazo: Banco de Francia, 22.300; Crédit 
Lyonnais, 3.075; Société Générale. 1.740; 
París-Lyon-Mediterráneo. 1580; Orleáns. Idas Municipales retroceden un entero. 
I. 415; Electricité del Sena Priorité. 904; I teniendo a su favor el reciente cupón 
Thompson Houston, 853; Minas Courrié-¡ cortado. E n los demás valores del gru-
res. 1.454; Peñarroya. 919; Kulmann (es- po no hay variaciones, 
tablecimientos), 983; Caucho de Indoclii-] E n el grupo de Obligaciones, las Eus-
na, 550; Pathé Cinema (capital), 286. kaldunas del 6 por 100, y los Nortes 5,50 
Fondas extranjeros: Rusáe consolidado por 100, descuenta el cupón mejorando 
al 4 por 100. primera serie y segunda los primeros. Los Alicates y las Valen-
serie, 7; Banco Nacional de Méjico. 553. cianas se tratan en alza de 0,45 y 0,25. 
Valores extranjeros: Wagón Lits. 507; respectivamente. 
Riotinto, 4.25; Lautaro Nitrato, 401; Pe-I E n el grupo de acciones bancadas, los 
Vizcayas, serie A, retroceden 13,50 pese-
tas, que dan dinero al riprr-e Los de la 
serie B mejoran, en cambio, 2.50 pese-
tas con dinero al cambio y papel a 450. 
Los Bilbaos se demandan a 2.035, con 
ofertas a 2.050. Los Españas se deman-
dan a 584 con ofertas a 586 Los Urqui-
jos. a 265 y los Hispanos, a 248. 
Más flojos los valores fer^v irios. Los 
Alicantes y Va*congados pierden 2 y 20 
pesetas respectivamente, quedando dine-
ro para los dos. Los Nortes confirman 
cambios con papel. Se solicitan Santan-
deres a 600 con papel a 615 y las Ro-
blas se piden a 660 con ofertas a 670. 
E n eléctricas las Ibéricas viejas mejo-
ran un duro, quedando solicitadas. Las 
Españolas pierden dos enteros, sobrando 
dinero al cambio con papel a 220. Los 
Viesgos confirman cambios con d'nero. 
Se solicitan Ibéricas, nuevas, a 535, Unio-
nes Eléctricas Vizcaínas a 900, Sevilla-
nas a 135, Dueros a 255, Cooperativas de 
Bilbao a 110 y Chades a 648 con papel a 
652. 
Encalmado el grupo minero. Las Se-
tolázar nominativas y al portador, con-
firman cambios, quedando aceptadas las 
dos. Las Rif, al portador, se ofrecen a 
675, con compradores a 660. Las Mehe-
ras se demandan a 130, las Ponferra-
das a 230, las Afraus a 1.100, las Vasco-
y 
que por la tardanza con que 5uminis-lnos sale a cinco, con lo que no paga-
tran los datos los organismos centrales ¡mos el barbecho, y s ahora lo hacemos^ 
. 6 . . , . . . I es poroue tenemos la comnensacion de 
interesados no se haya podido publicar la viña- y agí sacam0g gvnno5 y paja* 
con anterioridad! para ei gasto, y aplicamos las yuntas 
cuando no trabajan en el plantío. (Lle-
ga Damián con las cervezas y el ja-
món.) 
Esto del vino lo veo negro—suplica don 
Atanasio, el concejal perpetuo—. Francia 
no puede comprarnos ni una arroba, y 
por ese lado perdemos más de 250 mi-
llones de pesetas. E n el interior del país 
tenemos unas aduanas formidables, que 
son prohibitivas para la difusión del 
consumo. Los médicos proscriben el uso 
del vino y la gente de dinero bebe aguas 
minerales en las comidas. (;Como si hu-
biera aguas vegetales!) Y la clase me-
dia bebe cerveza, oue está haciendo un 
tremendo al vino, 
amos, don Carlos; bébase la cerve-
Auxillares de Hacienda.—Segundo ejer-
cicio.—Segundo Tribunal.—Anoche apro-
baron el número 60, don Manuel Lope/ 
Garrido, con 33 puntos; 74, señorita Con-
cepción Sánchez Gutiérrez, 44, y 136, don 
Arturo Rey González, 31. 
Tercer Tribunal.—Ayer fueron aproba-
dos el número 10, señorita Mercedes Gó-
mez Arregui, 30 puntos; 68, señorita Ara-
celi Quílez Corniu, 30, y 79, don Miguel aano 
Oriel Ochoa. 41. 
Mecanógrafos de Aduanas. — Primer 
ejxercicio.—Anoche aprobaron los 15 si 
guientes: 
Número 346. don David Torres Nava-
rro; 353. señorita Rafaela Alvare/-Co 
que; 358, don José María López Mora; 
363. don Eduardo Sánchez UUoa; 367, don 
José Fontana Perucha; 371, don Nicolá? 
Reyes Lacas; 374, don Francisco Cerdán 
Sanchis; 381, señorita Josefina Martínez 
Gargallo; 384. don Francisco Guerrero 
González; 385. señorita Josefina Pérez 
del Busto Poves; 389, señorita Josefina 
3,25 onza; cominos, 1,90 kilo; panizo. 44 
pesetas los 100 kilos; queso fresco. 38 pe-
setas arroba (en baja); carne de corde-
ro, 2.40 pesetas el kilo; carne de oveja, 
2.R'); huevos, 2 pesetas docena; leche, 
0,60 litro. 
Terminó la siega de las cebadas con 
resultados deficientes.—C. M. A. 
Mercado de piensos 
MADRID.—No acusa ningún cambio 
en su marcha el mercado de trigos; las 
operaciones hechas fueron escasas y se 
mantiene el precio, ya conocido, con al-
guna firmeza. 
Hay ya en el mercado de piensos gé-
nero de la nueva cosecha, pero aun no 
se conocen precios oficiales, por lo que 
nos limitamos a consignarlo y a l mis-
mo tiempo indicar oue hay menos ani-
mación que otros años por esta época. 
Durante la semana han estado rigien-
do los mismos precios de la anterior, y 
za antes de que se caliente, y métale] no creemos subsistan éstos en la en-
mano al jamoncillo, que está criado enitrante, pues quedan con marcada ten-
una cámara donde entra el cierzo—me ¿lencia a la baja, salvo el del maiz y al-
dice Paquito Rodríguez, eterno aspirante] faifa que tienden al alza. 
A continuación darnos los precios que 
rigen por pesetas y por 100 kilos 
y las Calas, ordinarias, a 66. 
E n el departamento naviero, las So-
tas, teniendo en cuenta el cupón corta-
do, pierden un duro. Las Uniones repi-
ten cambios. Hay ofertas de Nerviones a 
750, de Amayas a 255, Vizcayas a 50, Gui-
puzcoanas a 110, Mundacas a 100 por 95. 
Vasco-Cantábricas a 95, Bilbaos a 88, 
Euzqueras, a 80 y Generales de Navega-
ción a 100. 
Firmes las siderúrgicas. Las Felgueras 
y Mediterráneos mejoran medio y tres 
enteros, respectivamente. Las Navales, 
eos se* hacen a 33,60 y al final a 33,85,'serie blanca, ganan dos enteros, quedan-
Leonesas a 590, las Irún y Lesaca a 80 Arnest0 Sapo; 390, don Donato Millán 
con alza de 65 céntimos. Se negociaron 
100.000 francos. L a libra y el dólar se 
hacen en pequeñas cantidades a 41,85 y 
8,61 con desventaja para la peseta de 
60 y 12 céntimos respectivamente. 
Después de la sesión oficial continuó 
muy animado el grupo de Explosivos y 
se llegaron a hacer 100 títulos a 1.056. 
Poco depués se ofrecen a 1.060. E n baja 
se hicieron operaciones a 1.043 y en 
alza se ofrecían a 1.070. 
- « * 
Liquidación: Chades, 646 L a entrega 
de los saldos, el 10. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Ferroviaria, 5 por 100, A y B, 100 y 
100,10; Chades, A, B y C, 649-48-47-46 y 
647; Trasatlántica, 129,-100,25 y 100,10. 
Obligaciones: Alicantes, F , 103 y 102,50. 
Operaciones a fin corriente: Español de 
Crédito, 433 y 432; Chades, 649-48 y 647; 
Explosivos, 1.045-48-50-46 - 47 - 48 - 50 - 53 y 
1.052. 
VALORES ADMITIDOS A COTIZACION 
Se ha dispuesto la admisión a contra-
tación en Bolsa de las dos series de cé-
dulas, 5,50 por 100, que el Banco Hipo-
tecario irá poniendo en circulación. Es-
tas cédulas llevarán la fecha de 29 de 
abril de 1930. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO. 8.—Nuestra Bolsa, aunque 
mejor orientada, vuelve a tener caracte-
rísticas de indecisión, y aunque con ten-
dencia al alza, se muestra receloso el 
mercado de especulación. E n las dos se-
siones de esta semana, no parece deci-
dirse en contra de las buenas disposicio-
nes registradas estos días por las Bol-
sas de Barcelona y Madrid. 
E n Deudas del Estado hay ligeras fluc-
tuaciones, tratándose en alza el Amorti-
zable, 1929, sin impuestos. También hay 
dinero para el Empréstito oro. Las Deu 
do ofrecidas Los Alt.os Hornos se solí 
citan a 176, con ofertas a 180. Las Bab-
cock Wilcox se demandan a 123, con pa-
pel a 125. Las Cerrajeras de Mondra-
gón siguen solicitadas a 1065. Las Bas-
conias a 1.100. las Euskaldunas a 645, y 
las Echevarrías a 425. 
E n el sector industrial, los Explosivos 
empezaron firmes, pero después retroce-
dieron, quedando al cambio del día an-
terior, con demandas al cierre. Las Pa-
peleras y Leopoldos mejoraron cinco pe-
setas cada una, quedando dinero de las 
primeras y papel para las segundas. Los 
Petróleos recobran tres enteros y medio 
Las Resineras se demandan a 35, con 
ofertas a 37. Las. Telefónicas, preferen 
tes se demandan a 107,75, y los Ebros a 
1.330. 
E n el corro de moneda, los francos se 
cotizan a 33,80; las libras a 41,80. y los 
dólares a 8,55. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 8.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 48-7-6; ídem electroll-
Contrera; 395, don Francisco López Fer-
nández; 407, don Pedro Gutiérrez Man-
zanares, y 408, señorita Carmen Gallar-
do Cuervo. 
Se quedaron para segunda vuelta los 
números 348, 350, 354, 357, 373, 378, 380, 
382, 391, 396, 402 y 409. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 63 opositores. 
a un destino en el Ayuntamiento. 
Pro' igue el hermano Pascasio, a la vez 
que enciende una "colaza", que amoro-
samente conservaba sobre la oreja iz-
quierda (las orejas del hermano Pasca-
sio nos recuerdan, dos pimpantes torri-
jas). Y a habrán ustedes victo la faena 
de la Diputación de Oviedo, gravando 
en diez céntimos el litro de vino, y si el 
Gobierno no hace algo, estoy viendo que 
cuando las corporaciones municipales o 
provinciales no tengan bastantes ingre-
sos, con aumentar los derechos sobre el 
vino, arreglan el asunto. Y así la gente 
se va quitando de beber vino y se va a 
la cerveza. Asentimiento general. 
—Mira, Damián, tráete otras doce cer-
vecitas frescas—exclama don Atanasio— 
porque éstas ya han caído. Y más vale 
cío Colomo; reserva y salve.—S. Ildefon-
so: 6,30 t.. Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor García Colomo; reserva 
y salve. 
Iglesias.—Calatravas: 10,30, misa solem-
ne con Exposición; 11,30, ejercicio; 7 t., 
Exposición, ejercicio, sermón, señor Tor-
tosa, letanía, reserva y salve. Cristo de 
la Salud: 8, rosario y ejercicio; 11, misa 
solemne con Exposición, trisagio, ejerci-
cio y bendición; 7 t.. Exposición, esta-
ción,, sermón, señor Valcarce, reserva y 
salve. S. Pascual: 6 t., rosario, sermón, 
P. Palanca, ejercicio, reserva, letanía y 
salve. Carmelitas Descalzas de Sta. Ana 
(Torrljos. 63): 6.30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, P. Panados, C, M,, 
ejercicio y reserva. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica). 
RADIOTELEFONIA 
E l trigo se paga a 48; la cebada, a 34; 
la avena, a 23; las habas, a 52; las alga-
rrobas, a 42; la harina corriente, de 58 
a 60; la especial, a 63; los salvados, a 
30; el maíz, a 49; la alfalfa seca empa-1 campanadas 
Programas para el día 9: 
MADRID.—Unión Kadlo (B. A. J . 7, 424 
metros).—11,45. Sintonía. Calendario astro-
I nómico. Santoral. Recetas culinarias.—lü. 




I N V U L N E R A B L E P U E R T A . . . 
v T E N D R A ' C O N L A 
DESINFECTANTE M U N D I A L ? 
COM SU EMPLEO" EVITARA' EPIDEMfAS 
CURARA' HERIDAS, E N F E R M E D A D E S 
Y DESTRUIRA' LOS PARASITOS DE5U SAMADQ 
E5 MUY EFICAZ E IMOFEM5IVA.SOLO 
ES L E G I T I M A L A P E A R S O N . 
DE VEMTA En DROGUERIAS 
DISTRIBUIDORES JRECO, S. A. 
Ploro de lo Indepondonao, Í-MADWO 
de ayer dispone lo si-
de 
C A S A A R Y M A 
O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A 
FABRICACION PROPIA C A R M E 2 8 
L a "Gaceta 
guíente: 
"Publicado el Real decreto de 2 
mayo ultimo, que reintegra al Ministe-
rio de Gracia y Justicia el conocimiento 
de cuanto al régimen de alquileres ur-
banos afecta, carece de razón de ser el 
Registro especial abierto en 1927. al solo 
efecto de la organización de Comités 
pantanos de la vivienda, / no hay ra-
zón alguna que justifique la subsisten-
cia y oficialidad de las Cámaras, siendo 
procedente que se devuelva a las anti-
guas Asociaciones de Inquilinos la li-
bre facultad de regirse por sus propias 
normas, dentro de la ley general de 30 
de junio de 1887, previa disolución y li-
quidación de cuanto afecta al elemento 
obligatorio que en ellas actuase, 
•kn armonía con lo expuesto. 
fc>u majestad el Rey (q. D. g.) se W 
servido disponer lo siguiente: 
*. Se declararan disueltas las Cáma-
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORG^Z. 13. 
C m u J t W l l r % n i ALMACENISTA H A V A R R I D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para Industrias 
y usos domésticos. Servli-lo domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO. 6. Tcl». 15263 y 70718. 
Pararrayos J U P I T E R 
Unico eficaz para la protección completa de edificios. 
Referencias, estudios y presupuestos gratis. Concesio-
nario exclusivo: L . Ramírez Tomé. Electricidad en 
general. Conservador de las instalaciones de Palacio 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, 3. Madrid. 
FABRICA DE TOLDOS 
Especialidad en los de balcón y terraza Precios eco-
nómicos. Palma, 55, Madrid. Teléfono 95230. 
ASOCIACION NACIONAL DE OLIVAREROS DE ESPAÑA 
Esta entidad convoca a Asamblea general extraordi-
naria a todos sus asociados, el día 31 del corriente, a 
las nueve de la mañana, en primera convocatoria, y 
a las diez, en segunda y definitiva, cualquiera que sta 
el número de socios presentes o presentados, «m el 
local de la Asociación de Agricultores de España, palle 
de Los Madrazo, núm. 13, de esta Corte. 
Madrid. 9 de julio de 1930.—El presidente. Pedro 
de Solis. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, rlfr-ne»» e Infecciones gastrointes-
tíñale» (tifoideas). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
3,61 a 3,83; de la tierra, que pesen me-
nos de 60 kilos, de 3,26 a 3.48; í d e m ídem 
que pesen más de 60 kilos, de 2.83 a 3,04 
Mercado de aves y h u e v o s 
MADRID.—A pesar de haber mucho gé-
nero en el mercado de aves, sig^uen man-
teniéndose los mismos precios de la se-
mana anterior. Insistimos que la actual 
cotización no tiene razón de ser, ya que 
como venimos diciendo, hay muchas exis 
tencias y escasa demanda. 
Continúa igual el mercado de huevos 
pero hemos de cónsignar que durante es' 
tos siete últimos días hubo m á s entra 
das que en los precedentes; los precios 
siguen siendo exactos a los que dimos 
en nuestra crónica a/nterior y, por ahora 
creemos subsistan por algunos días más' 
j a r n o s a continuación los precios que 
Aves.-Galllnas, de 5 a 7,75 pesetas 
una; patos, de 5 a 7; pavos, de 9 T i 9 ! 
pollancos. de 6 a 9. y los pollos, de 3,50 
Huevos.—De Castilla, a 17 nasptn^ ^ 
100; de Galicia, a 15; de M u r c i T ^ 1 ? 
de Marruecos, de 13,50 a 14; de Franci« 
de 16,50 a 17, y de Turquía, de 15 a Je 
2.° Las 
critas en 
Asociaciones quo. fueron 
el Registro especial, creado 
por virtud de real decreto de 17 de oc-
tubre de 1927. se reorganizarán con arre-
glo a sus propios Estatutos, restable-
ciéndose en sus cargos a los titulares 
que cesaron al ser aplicado el Regla-
mento de 19 de junio de 1929. i ^ 
9. Los vocales directivos P6"61^ 
cientes al Censo obligatorio cesarán ^ 
el ejercicio de sus respectivos cargo* 
rindiéndose por la Juntf. que constitu 
yeron cuenta justificada dp la recauda 
cion del 2 por LOOG sobre alquileres. » 
cual será remitida a la Comisión ^ 
dadora que se crea por ei real decreto 
ae 2 de mayo último para que resue'v 
sobre la aplicación de ios remanentes y 
administración de lo cobrado; y w 
* Las Cámaras que no Hubiesen " 
cho recaudación lo acreditarán m e ¿ ^ 
te acta en que así conste, y que, 
oa por los vocales que ces*n. En-
tregada o 1» T . . _ Í . _ H PTI i1' a la Junta que entre en 
Sr io5 Para que dé cuenta a este 
AGUA DE SOLARES 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
DEPOSITO Y OFICINAS, p p i m » 
T e l é f o n o 1 2 . 48> ^ C l P A t . D E R E C H A * 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
I panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
| rológico. Información teatral. Concierto.— 
115,25, Noticias.—19. Campanadas. Bolsa. 
Música de baile.—20,25, Noticias.—22, Cara-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Música 
española. Coros gallegos. Canciones.—24, 
Campanadas. Noticias. Música de baile.— 
0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19, Concierto. Recital de canto. Coti-
zaciones de Bolsa. Noticias. Música. Cie-
rre. 
PUEOflN DiSUELTAS LAS CARIARAS llf ^ 
cada, a 18, y la pulpa seca de remola 
cha, a 30. 
Mercado de ganados 
MADRID.—El mercado de ganados ha 
estado con menos existencias que en la 
semana anterior, y por tal causa, los 
precios han tenido un pequeño au-
mento. 
E l ganado vacuno gana un real en 
arroba y queda con precios firmes. 
Las terneras registran una baja de 
unos diez reales en arroba y quedan po-
co solicitadas. 
Confirmando nuestra Impresión ante-
rior, diremos que el Consorcio hizo nue-
vas compras tie corderos—contrató 16.000 
—el pasado martes, y por las causas que 
exponíamos, es decir, por haber pocas 
existencias, pagó los rapónos con 27 cén-
timos más en kilo, y los corderos con la-
na, con 12 céntimos. 
E l día 3 admitió ofertas de ovejas, y 
pidieron los vendedores 2,75. pero con 
posterioridad hubo otra oferta a menos 
precio, es decir, que un vendedor cedía a 
2,50, y. como es natural, é s ta f u é acep-
tada, y a continuación se hizo otra com-
pra al precio de 2,65. L a plaza queda 
con pocas existencias y con precios muy 
firmes. 
Rigen los siguientes precios: 
Ganado vacuno.—Vacas moruchas, bue-
nas, de 2,80 a 2,85; ídem id., regulares, 
de 2,75 a 2,80; ídem extremeñas , buenas! 
de 2,80 a 2,85; ídem id., regulares, de 
2,75 a 2.80; ídem andaluzas, buenas, de 
2.78 a 2,80; ídem id., regulares, de 2,70 a 
2,78; ídem serranas, buenas, de 2,76 a 
2,80; ídem id., regulares, de 2.65 a'2 78• 
Bueyes, buenos, de 2,50 a 2,65; ídem 're^ 
guiares, de 2,40 a 2,50; Novillos, buenos, 
de 2,85 a 2,91; ídem, regulares, de 2 80 a 
2,85; Toros, de 2.85 a 2,91. 
Terneras.—De Castilla, ñ n a de prime- n 
ra, de 3,91 a 4,13; de ídem, de segunda de ra! 0u"ciales de Inquilinos 
MADKIO.—Aflo XX.—Nftm. 6.546 E L D E B A T E Miércoles 9 tfe juüo 1930 
señor GaÑ 
Ildefon-
n m n n n i i i n i i i i l í r i i n i t i i i i i i t r i i í i i i i ^ ^ ^ ^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
grtn n i i i i i n i l i l i m 111 h i » i.i.u.i.i.h-im.m «u w.i i-" ••••» ••••• • • 
I A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
g i 11111 m i i i i i i n ii i i í i n n i i ¡ ¡: 11111 i i i i 11 i i iiniaiiiiiiiiniiiiiiWiMMi» 
Cada paíabra más, 0,10 pesetas I 
iiHiifi m i 11 i i m i n i i i i i i ri iTiírnn imií i i i -
Kstos anuncio» •© reciben 
en la Administración de E l 
D E B A T E , Colegiata, 1j 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TODA.-. 
JJAS a g e n c i a s d e j p l 
BLIC1DAD 
A L M O N E D A : 
COLCHONES, 12 pesetas. 
matrimonio, 35; lana, 5Ü, 
matrimonio. UO; camas, 1̂  
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de no-
che. 15; buró americano. liMJ 
pesetas; aparadores, 60 , 
trinchero, 60; armarlo. 70; 
dos cuerpos. 110; despachos. 
¡¿25; alcobas, 250; comedo-
res. 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constantino Kodn-
euez, 36; tercer trozo Grao 
W w 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
100; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lu-re, 
600; estilos español, chipen-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: diez pasos An-
cha: < ^ 
HOY, mañana, piso diplo-
mático, porcelanas, bronces, 
arañas, cuadros, comedor 
caoba, alcoba bronce, tre-
•illo, sillones, bargueño, me. 
sas, autopianola, gramola, 
radio, baúles. Reina, 37. (12) 
A L Q U I L E R E S 
AZOTEA con lav id ero y 
grandes vlstaa, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. CT) 
HEKMOSOS exterlorea ~o-
leadoa, 8 balconea, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
ca. 128. (1) 
DESALQUILADO, piso sa-
nlslmo en hotel nuevo. Oli-
vos, 2. Parque Metropoli-
tan^ (T) 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; na vea, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
NUEVOS amplios interio-
res, 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
CEBCBDILLA. Alquilo ho-
tel, garage, plena sierra, to-
dos servicios. Barquillo, 21, 
segundo derecha. (T) 
DEVA (Guipúzcoa). Casa 
amueblada, 10 camas. Ma-
ría Zabala. Lersundl, 87. 
(T) 
EN Cuatro Caminos, alqui-
lo amplio hotel, agua. Jar-
din, corral, gallinero, sa-
neado. Alberto Aguilera, 62. 
Bicicletas. (12) 
E X T E R I O R E S casa nueva 
construcción, adelantos mo-
dernos, alquiler moderado. 
Goya, 56. (3) 
ALQUILO exterior 10 habl-
taclones. Isabel la Católica, 
19. ( i ) 
NAVAS Marqués. Alquilase 
o venden hotel amplio, doce 
camas, agua, luz. Jardín, 
garage y otro menor. Kazón 
¡Torrijos, 13. (1) 
S E alquila hotelito, calefac-
ción, cuarto de baño, 40 du-
ros. Naciones, 7. (1) 
TIENDA dos huecos, mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
12. (1) 
LOCAL para garage, alma-
cén u otros, alquilase. Quin-
tana, 20. (1) 
E X T E R I O R , tres balcones, 
12 grandes habitaciones, to-
do confort, alquiler módico. 
Guzmáu el Bueno, 33. (66) 
SITIO más sano y fresco de 
Madrid, precioso exterior, 
cuatro balcones, todo con-
fort, alquiler económico. 
Avenida Reina Victoria, 43. 
(56) 
AVENIDA Reina Victoria, 
40. Cuartos, 18-29 duros. (T) 
HERMOSO local propio pa-
ra almacenes o garage y 
espaciosa vivienda, 750 pese-
tas. Granada, 55. (T) 
PRINCIPAL 10 habitaciones 
38 duros. Espejo, 10. (T) 
CEDO tienda aceites, íe^ 
gumbrea. Razón: Travesía 
San Mateo, 18 duplicado, 
primero derecha. (T) 
EXTERIOR siete habitado^ 
nes, ascensor, baño, termo-
aifón, gas, 150 pesetas. Alon-
eo Cano, 33 (junto Abas-
cal). (3) 
ALQUILO grandes locales, 
garages, tiendas, almacenes. 
Vendo leña. Acacias, 2. (11) 
CASA veraneo en ñnca, 80 
kilómetros Madrid, fresquí-
simo. Comunicaciones bue-
nas, amueblada. Camas, 7; 
meses, 3; pesetas, 750. Ra-
zón: Sra. Armiñán. Fuenca-
rral, 113; 5 a 7. (T> 
ESCOBÍALTFrente a la ea-
tación, alquilo piso con 6 
espaciosas habitaciones. 6 
camas, cocina y despensa. 
Razón: Preciados, 4. Comes-
tibles. (5i) 
AUTOMOVILES 
Jt AUTOMOVILISTAS 11 La-
quido neumáticos por refo.'-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja. 22. Ql-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
VENDESE taxi muy nuevo, 
barato. Citroen. Razón: Al-
calá, 159, portería. (T) 
ALQUILO automóviles con-
ducciones veraneo, precios 
económicos. Pardlftas, ti. 
Teléfono 63089. (T) 
E N S E 5) ANZA conducción 
mecánica automóviles, la 
más acreditada y económi-
ca Keal Escuela Automovi-
listas. Alfonso X l l 56 (27) 
ACADEMIA Amctaana üa 
mejor para iprennei con-
ducción, mecánica de auto 
móviles. General Pardillas. 
M. 151) 
CITROEN, Chrysler, Peu-
geot, Chevrolet, Ford, Bulck, 
Fiat, modernos, toda prue-
ba, baratísimos, facilidades. 
Agencia Badals. Madrazo, 7. 
.(52) 
KERLIBT . Camiones d e 
1 800 a 12.000 kilos de car-
ca. Velazquez. 44̂  (57) 
CAUCHOLINA, goma, ebo-
nita. Miguel Moya. 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orelli-
na. 19. tM 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas 
s e m 1 n u evas, procedente 
cambios. Casa PulphL "o-
lón. 16. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. L«os me 
¡ores. Se arreglan faja* de 
goma Relatores. 10. «53) 
CALZADOS Pulg para cam 





bas, económica. Inyecciones, 
santa Isabel. L (51) 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (3) 
MARGARITA Pantiga. Coa-
sulta reservada. Fernando 
Católico, 25 moderno. (11) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
ve». Cruz, 1, Madrid. (62) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rusticas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
•Híspanla", üüclna la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). CP 
< ortiP~RA, venta, de-Ancas 
urbanas y rúatlcaa. "Iberia 
inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margan, 17. segundo dere-
cha. Teléfono 101B» (61) 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
simo, tinca urbana rústica, 
interés oapel. Estado llrt-
janse carta UEBATE, 30,889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarlos. (T) 
HOTELES contado y pla-
zos, Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, S4. (3) 
VENDO hotel, calle Roma, 
81 (Madrid-Moderno). Ra-
zón: Castelar, 21. (4) 
B A Ñ O S D E A L A N C E 
E N F E R M E D A D E S 0 N E R V I O S A S 
COMPRAí 
SI quiere mucho dinero poi 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, ei 
Centro de Compra pa^a más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajan, 
relojea, telas, encajes, aba-
nlcoa, marfiles, mlntaturaa, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
VALORES Ciudad Lineal, 
compro. Apartado de Co-
rreos 12.211. (13) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutlérrea. Con-
aulta viaa urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, tumores cancerosos, 
tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, J3. 
(10) 
DENTISTAS 
MEDICINA General. Rayos 
X. Radiograflaa. Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
DENTISTA. Ultimos ade-
lautos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor). (8) 
DENTISTA. Trabajo* «co-
nómicoa. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
ESTOS anuncios reclbense 
La Publicidad- León, 20, 
sucursal. Carretas, 3, con-
tinental. (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
o&clalea de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programaa o pre-
paración : "Instituto Reus". 




Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanüor, 4. 
Madrid. (62) 
TN"S T l B U CCION pública. 
Ambos sexos. Instancias sep-
tiembre. Academia Glmeno. 
Arenal, 8. (8) 
£ S C B I B I E N T E S Ayunta, 
miento, convocatoria anun-
ciada. Próxima Ferrocarri-
les Alicante. Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
Oposiciones. Puebla, 14. (11) 
FINCAS rústicas en toda 
lüspaña, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brtto. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
EN Cercedllla vendo chalet 
tres plantas, agua, garage, 
jardín. Razón: Sagasta, 7, 
duplicado. García. Rodrigo 
Nocedal, de once a una. (T) 
V EN DO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In 
formes: Sánchez. Avenida 
Pl y Margall, 14, L» (T) 
FINCAS, venta, compra 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provlaclas. Corral. 
Montera. 15. (61) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, U tercero. De 
seis a nueve. (62) 
SAN Sebastián, 8 kilómetros 
de la capital, vendo hermosa 
Anca con huerta. Jardines, 
arbolado, magnifica y am-
plia casa todo confort. Pre-
cio, 24.000 duros. Escribid: 
Lt. H. Apartado 9.08L Ma-
drid. (3) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario suevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(61) 
VERANEO: Credos - Lase-
rrota (Avila), económico, 
restaurant, meriendas, con-
ciertos domingos. Rodríguez. 
(T) 
RESTAURANT del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubierto, 
a cinco pesetas. ^3) 
PENSION económica, agni» 
corrientes. Dato, 8, princi-
pal. Gran Vla^ <T> 
NADIE alquila habitaciones 
para dormir, sin comida tan 
baratas como el Hotel Ibe-
ria. Arenal, 2. (3) 
ECONOMICA habitación ex-
terior a señora, señorita, es-
quina Torrijos. Juan Bravea 
66. primero izquierda. (8) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, excelente trato, 
familias, sacerdotes, con-
fort. (8) 
PENSION completa, 5 pe-
setas. Fuencarral, 56, se» 
gundo. Rodrigo, próxima 
Gran Vía. (6) 
HOSPEDAJE desde 4,50, ba-
ño. Cardenal Clsneros, 7, 
primero izquierda. Ascensor. 
(6) 
C E D E S E gabinete. Acuerdo. 
13, primero derecha. 'C) 
PARTICULAR católica ajd-
mite algún huésped, pens-lón 
económica. Jacometrezo, 84, 
segundo. (3) 
PENSION Calpe, confort̂  
e s p lé n didas habitaciones, 
matrimonios, amigos, 7 pe-
setas pensión. Pi Margall, 26 
(Gran Vía). (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Oran 
Vía, 8. (T) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde 
6. (55) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MOTOCICLETAS 
V E L O C E T T E barata de 2 a 
6. Ronda Conde Duque, 11. 
(8) 
MUEBLES 
NOVIAS t A) lado da "El Im-
parclal". Duque de Alba 6. 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (58) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
a B L O C H . Sucesores CRUZ Y A N D R E T 
Columela, 10. — MADRID Teléfono 62929 
Más de LOOO calefacciones Instaladas en iglesias 
edlflcloe religiosos 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres - siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
HOTELES Chamartln pagar 
con renta 40 a 80 pesetas 
mensuales, exentos tributos. 
Ortiz. Colón, 2. (T) 
PROPIETARIO vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies; 
otro Alcalá, final 8.000 pies, 
facilidades. Escribid: Cam-
potello. Carretas, 3. Conti-
nental. (1) 
FINCA en Galicia con her-
mosa casa, terraza a ori-
llas del mar. Vendo urgen-
tísimo. Precio, 65.000 pese-
tas. Escribid: M. R. Apar-
tado 9.084. Madrid. (3) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá, inmediato "Metro", 
18.061 pies jardín, 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (1) 
19.000 duros vendo casa cén-
trica, alquileres antiguos; 
25.000 pesetas, adquiérese 
casa hipoteca cooperativa, 
75.000. Alfredo Fernández. 
Vizcaya, 14, una a cuatro. 
(1) 
VENDO Leganés hoteles, 
hermosa granja, parcelándo-
la s o l a r e s higienizados, 
tranvía, cambiando casa 
finca. Hernán Cortés, 7. 
(T) 
C A L Z A D O S P E L A E Z 
MUCHOS MODELOS. P R E C I O S B ARATOS 
M A Y O R , 4 . - C L A V E L 2 
BACHILLERATO Universi-
tario. Ofrécese profesor, pre-
cios módicos. Atocha, 24, 
tercero izquierda, de 5 a 6. 
(8) 
ACADEMIA francés, inglés, 
diez pesetas mes. Rivatón. 
San Bernardo, 73. (3) 
ESCUELA Berlitz. Arenal, 
24. Idiomas. Hay clases du-
rante todo el verano. Telé-
fono 10865. (12) 
TAQUIGRAFIA Garda Bo-
te. Gran método profusa-
mente Ilustrado. Resumen 
ocho sistemas. (53) 
T A Q UIMECANOOBAFOS 
Ayuntamiento, ambos se-
xos. Preparación funciona-
rios Cuerpo. " Híspanla " 
Puerta Sol, 6. (l) 
ESPECIFICO^ 
L O M B U l U1NA Pelletier 
Purgante delicioso para ni-
fios. Expulsa lombrices. 15 
céntimos. (3) 
HN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto da 
iodo y peptona. Venta en 
las farmacias, (65) 
VENDO casas mitad precio, 
con facllldadea, superficie, 
siete mil pies. Puente Va-
llecas. Pi Margall, 8, patio 
6. (T) 
EN Chamartln vendo hotel, 
nueve habitaciones, mucho 
arbolado. Colonia "Los Pi-
nares". Madre de Dios, 54. 
(T) 
OCASION, vendo finca rús-
tica, m u c h a producción, 
ganga. Estudios, 10. Sastre-
rí^ (T) 
FOTOGRAFOS 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán. 20. (52) 
HUESPEDES 
i BUZ, ». Para comer oien 
económico Restaurant Uotei 
cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta Habitación, 
¿ . Í Á ) . Paellas valencianas ,61) 
DESEAN madre e hija una 
o dos habitaciones, perso-
nas honorables, o quieran 
pagar gastos mudanza, a 
mitad, piso de 60 a 05. Ra-
zón: Villanueva, 43. Confita-
rla. (T) 
ORAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
OPTICA 
"¿AZARO*, óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
UHAT1S, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cris tai es 
Zeiss. Impertinentes Luis 
XTrI, gemelos campo y pla-
y a O) 
GRATIS graduación vista, 
técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va-
ra y López, ópticos. Princi-
pe, 6. (1) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION "permanente 




ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 6632L (52) 
ERNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrijos, 1. 
Teléfono 55056, horas 4-7. (1) 
NECESITO 2.000 pesetas por 
un año, suficientes garan-
tías. Escribid: Carretas, 3. 
Continental. (1) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vivomlr. Alcalá, 67, 
Madrid; Cortes. 820, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
SASTRERIA 
MATILLA, hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. Farmacia, 3. 
(14) 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor. 
taleza, 0, segundo. (53) 
TRABAJO 
Ofertas 
O B R E R O S , encontrar»!!! 
b u e n i s i mas colocaciones 
aprendiendo conducir auto-
móviles en Real Escuela % u« 
tomovillstas, Alfonso X I I 
66. 2̂7) 
1.200 destinos vacantes, mu-
chos con siete pesetas. Guar-
dias, vigilantes, ordenanzas, 
inspectores, alguaciles Juz-
gado, carteros, para licen-
ciados. Informes gratis. Cen. 
tro Gestor, Carretas, 3L 
(6) 
SE desea chica cuerpo ca-
sa, alta, informada. Trave-
sía San Mateo, 4, entresuelo 
derecha. (T) 
FRANCESA,- serios Infor-
mes, necesito para enseñar 
dos niños, acompañando ve-
raneo. Dirigirse: Barceló, 15, 




particulares, s e c r e t a rio. 
Ofrécese Sólidas garantías. 
Apartado. Correos 362. (3) 
SEÑORAS] quieren servi-
dumbre Informada. Vayan 
10-1 Institución Católica. 
Zurbarán, 15. (52) 
FACILITAMOS servidumbre 
y empleados ambos sexos 
Madrid, provincias. Cobra-
moa después. Cruz, 30. Telé-
fono 11716. (8) 
CATOLICOS quieran cum-
plir normas iglesia, pidan 
obreros, empleados todas es-
pecialidades. Federación Sin-
dicatos Católicos. Plaza del 
Marqués de Comillas, 7. Te-
léfono 71237. (T) 
A U X I L IAR contabilidad, 
práctico, cajero, cargo aná-
logo, solicita caballero hono-
rable ; buenas referencias, 
pocas pretensiones. Escribir 
DEBATE 15.008. (T) 
SEÑORITA distinguida, in-
mejorables informes, tcora-
pañaria señora, niños. Estu-
dios, 4, tercero. ^T) 
D E L I N E A N T E ofrécese tar-
des, admite trabajos dell-
neación, conociendo arqui-
tectura. E . Quintana, Blas-
co Garay, 23. (T) 
SERVIDUMBRE todo Ma-
drid la pide a Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E chofer Joven, 
modestas pretensiones, bue-
nos informes. Preciados, 33. 
Teléfono 3603. (11) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid, 
única casa Colón, 14. Lleva 
proporcionadas 14645. (11) 
DONCELLA señorita com-
pañia, 21 años, para ir Amé-
rica ofrécese. Colón, 14. (11) 
JOVEN alemán, 25 años, 
soltero, hablando varios idio-
mas, ofrécese montador elec-
tricista, maquinista central 
eléctrica. Colón, 14. (11) 
JOVEN 25 años, soltero, 
ofrécese, práctico farmacia, 
droguería, almacén produc-
tos químicos. Colón, 14. (11) 
JOVEN 24 años, soltero, 
ofrécese chofer, conserje, 
ordenanza, portero, cobra-
dor. Colón, 14. (14) 
JOVEN 29 años, soltero, 
ofrécese portero, guarda, co-
brador, encargado labor. 
Colón, 14. (11) 
CABALLERO 38 años, ca-
sado, gran práctica maqui-
naria, ofrécese Jefe mecáni-
co, ayudante ingeniero, jefe 
garage. Colón, 14. , (U) 
Oi 'KECESE casado sin hi-
jos para ordenanza, portero, 
conserje, embalador, ebanis-
ta. Colón, 14. (11) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella y chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
TRASPASOS 
TRASPASO. Por retirarnos 
del comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos. Imágenes, bron-
ces, en Madrid. La casa más 
antigua de España. Detalles 
Pedro García. Francisco 
Abril, 8. (54) 
DESPACHO - tostadero de 
café, por no poder atender-
lo. Leganitos, 11. (T) 
LOCAL dos huecos tejidos, 
lo mejor mercado Ventas, 
para cualquier n e g o c i o , 
25.000. Dirigirse: Carretas, 
3. Continental, 529. (1) 
TABERNA bar, gran vlvlen-
da, alquiler 45 pesetas, cedo 
valor enseres. Uceda, 11. 
(Puente Vallecas). (10) 
TRASPASO o subarriendo 
con facilidades taberna con 
comidas. Hay vivienda, in-
formarán. Colón, 14. (1) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanse en Colón, 14, Unica 
casa. (11) 
TRASPASO carpintería má-
quina. Paloma, 25. (11) 
VARIOS 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
ABOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarlas, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (8) 
ABOGADO Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja, 16. (13) 
BARATISIMOS bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. Depósito: Reina, 
45, principal. (ID 
L'AIR Liquide, Sociétó Ano-
nyme pour l'Etude et l'Ex-
ploitation des Procédés Geor-
ges Claude, concesionaria de 
la patente número 93.225, 
por "Una mejora en la ex-
tracción del hidrógeno por 
la licuefacción parcial de 
sus mezclas gaseosas", ofre-
ce licencias para la explota-
ción de la misma. Oficina 
de Propiedad Industrial . 
Apartado 511. (1) 
DET Norske Aktlesalskab 
for Elektrokemisk Industrl 
Norsk Industrl Hypotekbank 
concesionaria de la patente 
número 70.439, por "Un pro-
cedimiento para cocer elec-
trodos de carbón", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
THE SUtca Gel Corporation, 
concesionaria de la patente 
número 104.373, por "Un pro-
cedimiento para separar los 
compuestos de azufre de las 
mezclas de gases", ofrece li-
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. (51) 
MUY barato liquídame-, ba-
tería cocina, menaje, etc. 





nos. Ocasión. Baratísimos 
Armoniums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (68) 
CUADROS antiguos, moaer-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
(52) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para Iglesias, pe 
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. (54) 
i Kt.urros cuez meses anie-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
OCASION por derribo, de-
pósito, calderas, instalación, 
calefacción completa, gale-
ría cristales para patio o 
estula muy barato. Churru-
ca, 18. (8) 
CAMA dorada matrimonio, 
somier acero, 165. Benefl 
cencía, 4. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
gran relieve, 475. Beneficen 
cía. 4. (8) 
COMEDOR compuesto apa 
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. (8) 
E L más caro. Exija marca. 
Somier Victoria Rechace 
imitaciones. SI mejor. (8) 
CAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (i) 
l'ERSIANAS, económicas 
gran depósito. Sax. Bernar-
do, 127. Teléfono '1354. Ca-
sa Balsera, (55) 
APARATOS fotográficos, jo-
yeria, relojea, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, repara-
dor. (52) 
L.ir*OL.£UM, 6 pesetas m & 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 6. Teléfono 
32370. (52) 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. (51) 
VENDESE despacho roble, 
sala y otros. Cadarso, 14. 
Guardamuebles. (1) 
VENDO muebles y plano, 
tardes. Reloj, 8, segundo. 
(3) 
MAQUINA escribir perfac-
tisimo estado, vendo barata. 
Pardiñas, 87. (T) 
i i i r r 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama» 
ños. Precios módicos. 
M Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
s 
l a L t í i n a l e s e s l a s a l n i i l 
Suprime la tnloxlcadón provocada por el exceso de «u écldo «rico, origen de 
todas tu» enfermedades. Fíjense con cuidado en su orina, los depósilos rojos que 
coostihiyen el peor síntoma de intoxicación tnvesora. Afortunodomente, gracias a los 
L í t h i n é S d e i D ' G u s t m 
podrán seguir económicamente el régimen ideal, preparándose -en casa, en d ack, 
•u agua mineral alcalina, llllnada y digestirá por menos de 15 céntimo» «tro, 
0£ VENTA EN TODAS PARTES 
t 
A N I V E R S A R I O 
D E L E X C M O . S E Ñ O R 
DON JULIAN CASILDO ARRIBAS ARAUZ 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 1 5 D E A G O S T O D E 1 9 1 5 
Y SU ESPOSA, L A ECXMA. SEÑORA 
DOÑA CONCEPCION TURULL Y COMADRAN 
Q U E F A L L E C I O E L D I A 1 0 D E J U L I O D E 1 9 2 0 
R . 1 . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar sus almas a Dios 
y tenerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15 de cada mea, a las once de 1& mañana, en el 
altar de Santa Casilda, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen; el día 15 de agosto, en 
el Cristo de la Salud, en la Catedral de Cuerea y en la iglesia parroquial de Tragaoete; to-
das las que se eeíebren el día 10 de cada mes, a las once, en el altar de la Purísima Con-
cepción, en la iglesia de San Jerónimo el Real; el 10 de julio en la iglesia de Ntra. Sra. de la 
Concepción, en la iglesia parroquial de Tragaoete; en el altar de la Purísima Concepción, en 
la parroquia de San Féüx, en Sabadell, y las que se celebren los días 10 de julio y 8 de di-
ciembre en el oratorio particular de la calle de O'Donnell, 7, serán aplicadas, respectiva-
mente, por el eterno descanso de sus almas. 
Varios excelentísimos e llustrísimos señores Cardenales, Arzobispos y Obispos han conce-
dido indulgencias en la forma acostumbrada (6) 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
DOÑA ANA MARIA ARTAZCOZ V LABAYEN 
Duquesa de S o t o m a y o r , m a r q u e s a de Casa I ru jo , d a m a 
de su m a j e s t a d la Reina 
Q u e f a l l e c i ó e n T o r r e l o d o n e s e l d í a 9 d e e n e r o d e 1 9 3 0 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
D E S U S A N T I D A D 
Y L A BENDICION 
R . I . P 
Su director espiritual, reverendo padre Va lera; su esposo, el excelentísimo señor duque 
de Sotomayor; hijos, tíos, hermanos políticos, primos, tíos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos una oración por su alma. 
E n sufragio del alma de la finada se dirán misas en el día de hoy, en las iglesias de 
San Francisco el Grande, San Fermín de los Navarros, PP. Jesuítas (calle de la Flor), 
PP. Paúles (Basílica de la Milagrosa), Conventos de Religiosas Esclavas y de las Repa-
radoras (con alumbrado del Santísimo), en la parroquia de Torrelodones y en varias 
iglesias de San Sebastián, Alza y Oñate. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Arzobispos y Obispos 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (4) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. CORTES, VAL V E R D E , 8. I.0 T E L E F O N O 1000.1 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 21. — MADRID 
P E R S I A N A S 
Saldo mitad precio. Lino-
leum. 6 ptas. m i Salinas 
Carranza S. T.» 82370. 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de tujo. 
lniaota>, 84. MOXGE. 
L a s t e r r ib les m o l e s t i a s de los pies , ca l los 
y du rezas , desaparecen c o m p l e t a m e n t e 
usando s ó l o t r es d í a s el p a t e n t a d o CALLOS 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
00 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa* 
io y oirá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmadas y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 2 peeetaa, 
F A R M PUERTO 
Plaza de San Ildefon* 
•o. *, Madrid. 
P E R S I A N A S i LINOLEUM. S E U K A .EFONO 14 6 82 NT ES. &. SAN BET.NARDO, í. 
V E L L U D A S 
E X T I R P A D O R BERENGÜER. Acreditadísimo para el 
tratamiento Inofensivo garantizado contra el pelo y 
vello. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. 
Farrracia. Gayoso. Arenal, 2. Madrid. Almacenes: 
J . Martín, Alcalá, 9, y en todas partes y centros. 
Ii:OJO CON OTRAS O F E R T A S ! ! ! 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huerta». 22. frente n Prlnrlpn No tiene «nnmnleff 
F A B R I C A . 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20, d.1 
M A D R I D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E J U L I O D E 1 9 3 0 
L I N E A D E L CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
vapor 'Cristóbal Colón" saldrá de Bilbao y Santander el 21 de julio, de Gl-
Jón el 22 y de Coruña el 23, para Habana y Veracruz. escalando Nueva York 
al regreso. Próxima salida el 16 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O AL BRASIL-PLATA 
K l vapor "Reina Victoria Eugenia" saldrá r̂ e Barcelona el 5 de Julio, de 
Almería y Málaga el 6 y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife. Río de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Próxima salida ol 5 de agosto. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA 
E l vapor "Magallanes" saldrá de Barcelona y Tarragona el 10 de julio, de 
Valencia el 11, de Alicante el 12. de Málaga el 13 y de Cádiz el 15. para Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Plata, Santiago 
de Cuba, Habana y Nueva York. Próxima salida el 31 de agosto. 
E l vapor "Manuel Calvo" saldrá de Barcelona y Tarragona el 22 de julio, de 
Valencia el 23, de Alicante el 24. de Málaga el 25 y de Cádiz el 27, para Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Sahta Cruz de la Palma. Santiago de Cuba. Haba-
na y Nueva York. Próxima salida el 17 de agosta. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O RICO-VTr,vF7,TrELA-COLOMBIA 
E l vapor "Manuel Arnús" saldrá de Barcelona el 19 de Julio, de Valencia el 
20, do Málaga el 21 y de Cádiz el 23. para Santr Cruz de Tenerife, San Juan 
de Puerto Rioo, L a Guayra, Puerto Cabello. Curagao, Puerto Colombia y Cristo-
bal, escalando al regreso en Santo Domingo Próxima pálida el 14 de agosto. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
E l vapor "Montevideo" saldrá de Barcelona el 15 de julio, de Valencia el io. 
de Alicante el 17 y de Cádiz el 20. para Arrecife, Las Palmas. Santa Cruz de 
Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Río de Oro. Monrovia y Santa Isabel (Fer-
nando Póo). Próxima salida el 15 de agosto. 
Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H . Radiotelefonía Capilla. Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. . 
. También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
ibs principales puertos, del mundo servidos por lineas regulares. 
Par» informes, en las Oficinas de la Compañía: Plaza de Medlnacell, 8. Barcelona» 
Ma'dria.-A'ño XX.-Núm. '6.546 
# i i I t e m 
M i é r c o l e s 9 H e j u l i o c í e I 9 3 g 
¿ Q U I E N E S M A S S A N T O ? 
L a canonización de los aantos es una 
de las ceremonias más hermosas y sig-
nificativas de la Iglesia Católica. L a Ba-
sílica de San Pedro se llena "de la glo-
ria" de Dios, que resplandece en sus 
Mantos, y el pueblo contempla a?ombra-
do la apoteosis de la virtud. 
¡Divina inspiración que desciende so-
bre el Pastor y sobre la grey el día de 
las beatificaciones! 
E l mes pasado "apareció una nueva 
gloria"; eü mievo alumbrado y el nue-
vo adorno de la sin par Basílica. Pero 
nosotros dejaremos la descripción de "la 
gloria" y pasaremos a la veneración de 
los santos glorificados. -Hermosa cons-
telación la de este año! 
Primero Santa Paula Frassinettl, fun-
dadora de las Hermanas de Santa Do-
rotea; después un hur&kfe lego capu-
vehino de Baviera; luego una santa es-
pañola, la virgen estática de nuestra 
Mallorca, 'con otra santa, consagrada a 
la educación de las niñas pobres, Lucía 
Filippini, Entre los mártires del Canadá, 
sobresale el gran misionero Juan Bre-
bént, cuyas correrías apostólicas y fan-
tásticas aventuras han llenado nuestra 
Imaginación en los relatos de misiones; 
y como astro de primera magnitud en-
tre todos los santos de este año, reful-
ge San Roberto Belarmino, el gran apo-
logista del siglo X V I . 
Pero la Iglesia, depositaría de la jus-
ticia social más encumbrada, honra con 
los mismos honores al humilde lego bá-
varo y al gran teólogo italiano; a la 
contemplativa española de Palma y la 
activísima directora de las "Maestras 
Pías"; al intrépido misionero de los íro-
queses y al fraile de la isla de Córce-
ga, que misiona en las aldeas de Fran-
cia. 
E s reatanente un grupo representa-
tivo de las más variadas formas de san-
tidad que se nos aparecen iguales en la 
apoteosds de la canonización, porque lo 
son ante la santidad infinita de Dios y 
son modelos perfectos en su género res-
pectivo. Nuestra compatriota, de rígida 
clausura agustiniana, adornada de ex-
traordinarios cari smas, vive en austerí-
simas penitencias y asombra con sus 
portentos a sus contemporáneos, que 
pronto envuelven su memoria con el ha-
lo milagroso de la leyenda; en cambio, 
la Filippini, no quiere saber nada ni de 
regla claustral, de hábito monjil y 
se lanza con sus hijas, vestidas como 
las maestras seglares de su tiempo, en 
pos de las niñas callejeras, y hace de 
ellas verdaderas santitas y excelentes 
madres de familia, como se vió con 
asombro en la ciudad de Viterbo. L a 
santidad solitaria y austera de la ma-
llorquína, está al otro extremo de la 
santidad ingenua y difusiva de la "maes-
tra pía"; la una solloza y se desvane-
ce en sublime y solítaría contemulación 
del Ser eterno; la otra corretea son-
riente entre las chiouelas, enseñándo-
les a amar a Dios Nuestro Señor, a ser 
buenas y sencillas. 
Necia y sacrilega sería la pregunta: 
¿cuál es mejor? L a Iglesia responde a 
la objeción estulta poniéndolas a las 
dos en los altares a la veneración del 
mundo. Las personas de tendencias con-
templativas se indinarán por la agus-
tiniana de asombrosas revelaciones; la 
gente de acción preferirá a la sencilla 
maestra, toda jovialidad y celo apostó-
l'co. Para ambos grupos las pone la 
Iglesia •por modelos, a fin de que todos 
sirvamos a Dios conforme a nuestras 
aptitudes. 
Entre los varones no es menos ma-
ravilloso el contraste. Dejemos al lego 
capuchino regando su huerto y cantan-
do como el autor de las Florecillas, y 
vengamos al celebérrimo misionero y 
más célebre todavía controversista. 
Juan Brebént, rudo, de pocas letras, no 
daba mucha importancia a la ciencia 
para la santificación de las almas. L a 
vida metódica y concentrada del estu-
dioso repugnaba a su carácter, fogoso y 
atrevido, hecho para las aventuras y los 
heroísmos homéricos. L a santidad libé-
rrima del apóstol de salvajes, ¡y qué 
salvajes!, era su ideal. Trepar por las 
altas montañas, dormir en la canoa del 
hutonés, dejándose llevar de las espu-
mas del San Lorenzo; bautizar a los he-
ridos de feroces combates entre tribus 
irreconciliables, acaso yendo a buscar 
en eü sombrero ©1 agua redentora al 
fondo del barranco por donde silba u 
las flechas envenenadas; participar de 
la vida primitiva del hombre prehistóri-
co, sólo por ganar un alma, alma de un 
saflvaje despreciable y anónimo; he ahí 
un santo que la Iglesia pone al lado del 
refinado erudito, sobrino de un Papa y 
Cardenal, embajador y controversista 
formidable, deí hombre de libros que se 
pasó su vida leyendo y escríbiendo en 
su mayor parte. 
Cualquier pastor o campesino, hacen-
dero o trashumante, puede ver en los 
altares a un hombre que ha hecho la 
vida más montaraz y accidentada que 
puede imaginarse; el teólogo, el investi-
gador, el catedrático puede contemplar 
a uno de los suyos, a un "hombre de 
libros", elevado a la gloria de la virtud 
heroica. 
Eso quiere decir que se puede ser 
santo de muchas maneras, en aparien-
cia contradictorias; lo esenciail es ser-
lo. ¿Puede pasar con los Santos aquella 
escena imaginaria, pero posible, de los 
sabios resucitados que tan magistral-
mente nos pinta Balmes en su "Crite-
rio"? De ninguna manera; porque hay 
algo que reduce a la unidad y a la con-
cordia los más dispares ejercicios de la 
virtud; y es la caridad de Cristo, de la 
cual nacen todas las virtudes verdade-
ras. 
Con esa unidad común mide la Iglesia 
los honores que tributan a los Santos; 
y con ese mismo criterio deberíamos 
apreciar nosotros toda clase de santi-
dad, aun aquella que se ve en nuestros 
enemigos o en aquellos de tendencias o 
carácter ajeno por completo a nuestro 
modo de ser y obrar. 
¡Hermosa variedad de la unidad 
fundamental de la fe! ¡Fecunda multi-
plicidad de las aptitudes humanas, di-
rigidas "al único Bien"! 
Manuel G R A S A 
• M E I I T O S M l t R p ™ k - h i t o Cartas a EL DEBATE 
- • -
L a "irracionalidad de 
—Se me ha caído la esfera. 
—Bueno; no llores. Le diremos a papá que ha habido otro tem-
blor de tierra. 
L A P E N A D E M A R G O T 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
P O R L O S B U E N O S H I J O S 
Coincidiendo con la Exposición Inter-
nacional de Lieja, va a ceQebrarse en 
aquella ciudad un congreso sobre el em-
bellecimiento de la vida canrupesina. 
L a idea es excelente. Sin embargo, ha 
de causar cierta sorpresa en algunos afi-
cionados al campo. A éstos la vida cam-
pesina les parece ya muy bella y creen, 
sin duda, que no hace falta discurrir 
medios de embellecería más. Pero suce-
de que no es lo mismo ser '•aficionado" 
que "profesional" de la vida campestre. 
E l aficionado no va a la campiña sino a 
ratos o por temporadas, y cuando hace 
buen tienrpo. Va a ratos para merendar 
o por temporadas para gozar del repo-
so y del aire puro. 
E l aficionado no ara, ni siembra, ni 
escardu, ni siega, ni trilla. Ni le que-
ma el sol cuando pica mucho, porque 
entonces se pone a la sombra, ni le ca-
la la lluvia, porque cuando llueve se 
queda en casa... y si el temporal persis-
te, se vueílvr a la ciudad. 
Puede decirse, en resumen, que el afi-
cionado toma del campo lo mejor; el 
buen aire, la clara luz, é! aroma tan ce-
'.ebrado de los plantíos y los famosos 
murmullos de la selva. Disfruta del si-
lencio y de ia tranquilidad a la vez que 
de todas las ventajas que se despren-
den de la escasez de prójimos. Para éste 
la vida campesina no requiere más em-
bellecimientos. Tiene los bastantes. Y 
por esto los médicos, que tanto preco-
nizan el campo para conservar la sa-
lud, para recuperarla los que la han 
perdido o para quitarse de delante a 
los enfermos obstinados en no mejorar, 
sólo envtan al campo a los que no tie-
nea nada que hacer allí. 
Pero la vida campesina, cuando es 
profesional, tiene otro aspecto muy dis-
tinto que no se percibe bien desde el 
hotelito de cartón. Y esa vida fatigosa 
—la del que ara y siembra y siega y 
trilla y se quema al sod y se cala bajo 
la lluvia—necesita realmente embelle-
cerse todo lo posible: embellecerse en 
Si hogar con amor v - haciéndolo 
más blando para el cuerpo y para el al-
na; y embellecerse en todas sus mani-
festaciones. 
TT'I -roViaio penoso, la casa miserable 
el pan escaso y el tedio abrumador que 
cae sobre la aMea, hacen la vida dura. 
SI campo seco hace seco el corazón. L a 
Vsputa airada y anpust'osa del men-
drugo envenena la sociabilidad. Poco 
neden contra oc»+o Ins pájaros y las flo-
res. Poco pueden la limpieza del aire y 
la hermosura del cielo azul. Hay que 
embellecer esas vidas. 
Pero, ;.cómo? Yo confio en la discre-
ción de los congres:stas reunidos para 
tratar de tan importante tema. Espero 
E n la noche opaca y silenciosa, de 
una obscuridad profunda, bajo aquel 
cielo sin lima y s n estrellas, resonó 
vibrante el grito de Gabriel: 
—¡Margot! 
Transcurrieron unos segundos. E n el 
hotelito que se alzaba rodeado de ár-
boles, al fondo del jardín, no había nin-
guna luz. L a fachada, hermética, y en 
sombras, continuaba del mismo modo... 
Gabriel, con los ojos ansiosamente fi-
jos en aquélla, aguardaba, impaciente 
el momento en que una de las venta-
nas se iluminase, y una mano feme-
nina apartara el visillo... Sin embargo, 
la espera se prolongaba, y Gabriel pen-
só: "Quizá, no me ha oído. Me acerca-
ré y repetiré el llamamiento con voz 
más recia aún". Ahora, casi debajo de 
los balcones del hotel, luego de haber 
avanzado decidido, fué al jardín, gri-
tó, en efecto, a dos pulmones: 
—¡Margot! 
Nada, tampoco. E l mismo silencio, 
la misma tenebrosa obscuridad, hora-
dada a lo lejos, por los haces de luz de 
un farol, que parecía un centinela, in-
móvil, al borde de un paseo solitario y 
arbolado... 
Gabriel, triste, bajó la cabeza, con 
un gesto de desilusión. Real y verda-
deramente enamorado, sentía ahora ex-
tinguirse en su corazón aquella llama 
de ternura. "Las mujeres, todas son 
así", murmuró, con un leve suspiro, 
encogiéndose de hombros, dando medía 
vuelta, y alejándose de prisa, para en-
filar el paseo desierto e interminable, 
al que servia de dosel, la inmensidad 
obscura e insondable... 
Gabriel conoció a Margot en un bal-
neario del Norte, en Cestona. Los pri-
meros días de su estancia allí, Gabriel 
se mostró, según su carácter y sus 
ideas, un hombre que amaba la sole-
dad, la "v.da interior", los prolongados 
diálogos consigo mismo. Paseaba mu-
cho, carretera adelante. A veces, hasta 
Azpeitía, hasta Loyola, hasta Azcoítia, 
en una ocasión. En cambio, no habla-
ba con nadie, nunca; se limitaba siem-
pre a saludar con rápidas inclinaciones 
de cabeza, no descubriéndose, porque ae 
.a mañana a la noche iba destocado, se-
gún es moda. L a víspera de su partida, 
conoció a Margot. E l motivo, el origen 
de aquel conocimiento, una nadería: que 
a Margot se le cayó el "necessaire" de 
"toillet", y Gabriel lo recogió y se lo 
entregó. Luego hablaron unos minutos, 
un cuarto de hora Por la tarde, volvie-
ron a encontrarse en paseo, y tornaron 
a charlar de lo lindo. Gabriel se dió 
cuenta de que se había enamorado pro-
fundamente de Margot, y Margot de... 
que le "parecía muy bien" aquel mucha-
cho. 
De regreso, los dos se detuvieron en 
plena carretera, para contemplar el es-
pectáculo magnifico, de una puesta de 
que no se p e n a r á embellecer la vida 
campesina con el gramófono y el "cine" 
y otras cosas por el estilo, aunque no 
niego lo mucho que pueden entretener. 
E l embellecimiento ha de ser más de 
fondo, para que en realidad mejore, des-
de dentro, la vida de los campesinos. 
Todo se lo merecen. Tengamos en 
cuenta que la tierra es la madre co-
mún, pero no todos la sabemos querer. 
Mientras unos la huímos en busca de 
las distracciones y comodidades ciuda-
danas, otros—los buenos hijos—quedan 
allá cuidando de la madre. 
Tirso MEDINA 
sol incomparable. Y fué entonces cuan-
do él, le dijo: 
—¡Qué lástima que no nos hayamos 
conocido antes! 
—¡Una lástima!, repuso ella, bajando 
los ojos. L a contestación y aún más, el 
tono y el gesto, equivalían realmente a 
una esperanza informulada... Gabriel lo 
comprendió así, y aquella noche, en el 
salón estuvo a punto de declararse, pero 
no lo hizo, por parecerle demasiado 
pronto. Ella, en cambio, es lo más pro 
bable que se hubiese mostrado encan 
tada de la "rapidez"... Pero, en vista de 
que él no "se decidía", le habló de su 
estancia en Cestona. 
—Hemos venido, explicó, por mamá 
Está delicada. E l estómago, sobre to-
do, la molesta mucho. Vivimos en Ma-
drid, en Tin hotelito de la Ciudad L i -
neal. Lias dos solas. Papá murió hace 
ocho años, y mi único hermano, Enri -
que, está casado y destinado en pro-
vincias. E s militar, capitán de Caballe-
ría. E l limes que viene regresamos a 
Madrid. 
—Yo, mañana por la mañana, dijo él. 
— ¿ A Madrid, también? 
—También a Madrid. Luego haré el 
equipaje. Poco equipaje, según mi cos-
tumbre. Sólo una maleta. 
Margot calló, turbada, y, en cierto 
modo, desconcertada, por la actitud de 
Gabriel, que mostrando claramente sus 
sentimientos hacia ella, en algunos de-
talles; en otros, en esta despedida fría, 
y "sin concretar nada", por ejemplo, 
parecía desmentir lo primero. ¡Y ei 
caso era que Margot se había enamo-
rado locamente de él! Quizá por esto 
último, tuvo aquel arranque de auda-
cia, muy femenina, al decirle en el mo-
mento de despedirse: 
— A todo esto no me ha dicho usted 
nada de su vida, de su persona. ¿No 
podríamos vernos en Madrid? 
—^Oh, desde luego!, repuso él con jú-
bilo. ¿Dónde y cuándo? 
—Dentro de quince días, pásese, des-
pués de cenar, por nuestro hotelito de 
la Ciudad Lineal, en la calle de Arturo 
Soria, "Villa Dolores". Grite desde el 
jardín: "¡Margot!", y me asomaré y 
charlaremos un rato como ahora. ¿De 
acuerdo ? 
—¡.Encantado! No faltaré. 
—Hasta Madrid, entonces. 
—¡Hasta Madrid! 
nuestras Bolsas" 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Muy señor mío: don el título de "Una 
cunosa irracionalidad de nuestras Bol-
sas' aparece publicado en ese diario un 
artículo cuyo autor sienta un principio 
equivocado, a mi humilde entender, y 
como la cosa es de importancia, merece 
la pena desvirtuar tan Inadmisible doc-
trina para llevar la tranquilidad a lo» 
tenedores de títulos de renta fija que 
hayan podido leer el enunciado suelto. 
Dice en él que "si la peseta tiene un 
poder adquisitivo, por ejemplo, de 100 en 
primero de enero de 1929, y hoy su po-
der adquisitivo no es sino de 67, ya que 
su cotización ha bajado en esa propor-
ción, es evidente que una peseta a fi-
nes de mayo de 1930 no vale sino 67 cén-
timos de ia peseta de primero de ene-
ro de 1929". E l poseedor de un título de 
renta fija de 100 pesetas, por consiguien 
te, se encuentra con que si ese título va-
lía 100 pesetas en primero de enero de 
1929, deberá valer sólo 67 a últimos de 
mayo último. 
Estamos conformes con la primera 
parte de su exposición; pero no con la 
segunda, que carece en absoluto de fun-
damento. L a baja de la peseta, lógica-
mente, no debe arrastrar a las cotiza-
ciones de los valores de renta fija, pues 
se vería entonces el caso absurdo de 
que el tenedor sufriría por partida do-
ble los efectos de la baja del poder ad-
quisitivo de la moneda. 
E n efecto, si el poder adquisitivo de 
la peseta desciende de 100 a 67, no debe 
bajar en esa proporción la cotización del 
titulo de renta fija, porque al realizarse 
éste se recibe en pago "pesetas depre-
ciadas con poder adquisitivo de 67", y, 
por lo tanto, estas 67 pesetas valen so-
lamente 51,59 comparándolas con las del 
primitivo valor. Es decir, que 100 pese-
tas antiguas quedarían reducidas a 51,59 
de hoy. Bien claramente se advierte el 
error. 
Si el vendedor en 1930 recibiera en 
pago pesetas con poder adquisitivo de 
1929, entonces sería justa la tesis. 
Es, por lo tanto, muy explicable que 
la cotización de los valores de renta fija 
no sea afectada por las oscilaciones de 
la peseta. Los bolsistas, en este caso, 
están bien orientados. Sosteniendo los 
cambios conservan la misma cantidad 
pesetas, como si fueran billetes de Ban-
co, lo que no es obstáculo para que ha-
yan perdido en poder adquisitivo. 
Pueden estar, por lo tanto, tranquilos 
los obligacionistas, porque si, como has-
ta ahora, sigue imperando la lógica y 
no la "irracionalidad", se seguirán sos-
teniendo las cotizaciones de los valores 
de renta fija. 
Florentino P E R E Z 
Oviedo, julio 1930. 
E n el artículo a que hace referencia 
esta carta no se decía que ese fenóme-
no fuese justo o injusto, se limitaba el 
autor a señalar un hecho mostrando su 
incongruencia lógica, cosa que el mismo 
comunicante reconoce. Lo único que po-
dría argüirse contra nuestra tesis es 
que mientras los precios no suban efec-
tivamente un grado sensible, los bolsis-
tas no han de percibir la "baja" de la 
peseta. Por lo demás no pretendíamos 
de modo alguno afectar los legítimos in-
tereses de los obligacionistas.—A. B. C. 
Se disputan las tierras a 
tiros en Méjico 
En unas concesiones del Gobierno 
hubo ocho muertos y nume-
rosos heridos 
A U T L A N D , Juanajato, 8.—Un grupo 
de agricultores de Huicachi y otro 
también de agricultores de ZoyaUan, 
han sostenido una verdadera batalla 
campal por los derechos sobre la pose-
sión de unas tierras concedidas por el 
Gobierno. „, ^ . 
E n la refriega han resultado ocho 
muertos y gran número de heridos.— 
Associated Press. 
Cuatro obreros muertos 
MEJICO, 8.—Durante los trabajos 
de derribo de la cárcel de Guadalajara 
se ha hundido repentinamente parte del 
edificio, sepultando a un grupo de obre-
ros. . 
Resultaron cuatro muertos y cuatro 
heridos de importancias—Associated 
Press. 
55 detenciones en 
Buenos Aires 
L O N D R E S , 8.—^Telegrafían de Bue-
nos Aires a la Associated Press que la 
Policía ha practicado 55 detenciones, 
relacionadas con el reciente descubri-
miento de una organización dedicada 
a la trata de blancas. 
General expatriado, 
a Bolivia 
VIGO, 8.—A bordo del trasastlántl-
co alemán "Cap Arcona" ha pasado por 
Vigo el general boliviano Ismael Mon-
tes, llamado por el Gobierno revolucio-
nario. Montes se hallaba emigrado en 
París. 
Pero, como hemos visto, Gabriel lla-
mó y aguardó en vano. ¿Por qué? Por-
que mientras él se alejaba desengaña-
do y triste, Margot, en acecho, y su-
mida en la solitaria obscuridad, le de-
cía riendo a su madre: 
—¡Me ha llamado dos veces! ¡Que es-
pere otro poco aún! Quiero impacien-
tarle, para que su alegría sea luego 
mayor. Abriré el balcón y me asoma-
ré, cuando me llame por tercera vez. 
¡Por cierto que sí que tarda en ha-
cerlo! 
Impaciente ahora ella abrió el bal-
cón. ¡Nadie! IT.níeblas, silencio abso-
luto... 
Una ráfaga sacudió las ramas y al-
borotó los negros y ondulados cabellos 
de Margot, la cual se metió dentro con 
un gesto de rabia y de... pena. 
—¿Qué haces? ¿Está... ahí?, inquirió 
la madre. 
—¡Se fué!, murmuró Margot, con los 
ojos húmedos, y pensando, cómo a ve-
ces y por qué cosas o detalles, tan pe-
queños, se frustra la felicidad, quizá 
de toda la vida, ¡y hasta una vida en-
tera!... 
Curro V A R G A S 
Señor Director de E L D E B A T E . 
Distinguido señor Director: En el nú-
mero de hoy de " E l Sol" se publica tex-
to y firmas de un voto presentado en 
la sesión plenaría del Consejo de Instruc-
ción pública, celebrada el 30 del pasado 
mes, solicitando mediante él que los Tri-
bunales de prueba de conjunto de los 
alumnos de enseñanza colegiada se cons-
tituyan con tres catedráticos y dos pro-
fesores del Colegio respectivo. 
_ E n la información amplia que el se-
ñor ministro de Instrucción pública faci-
lita y consiente, con propósito, sin du-
da, de que los comentarios le aporten 
mayor suma de elementos de juicio, se 
han omitido las palabras que consigné al 
firmarlo, reflejando mi criterio sobre el 
asunto de colación de título. Para con-
tribuir a dicha información transcribo 
mis palabras: "Suscribo el voto con la 
modificación de que todos los jueces 
sean catedráticos, porque sólo el Estado 
puede conferir títulos académicos de 
acuerdo con el artículo 12 de la Cons-
titución." 
Ruego a usted dé cabida a estas líneas 
en su importante diario, quedándole por 
ello muy agradecido su afectísimo se 
guro servidor q. e. s. m., 
Ricardo BARTOLOME MAS 
Madrid, julio 8/930. 
N. de la R.—Con gusto complacemos 
¡al señor Bartolomé Más insertando la 
carta que nos envía. Nos creemos, em-
pero, en el caso de hacer constar cue 
el artículo 12 de la Constitución no dice 
"que sólo el Estado puede conferir tí-
tulos académicos". Lo que dice en su 
párrafo tercero eg "al Estado correspon-
de expedir los títulos profesionales", que 
no es lo mismo. Tan no es lo mismo que 
el título de Bachiller, como decimos en 
nuestro artículo de fondo, no es un tí-
tulo profesional en ninguna parte. 
La retirada de la reforma 
escolar inglesa 
- • 
E l Gobierno laborista ha rettra<fo 
proyecto de ley sobre educación pr^J* 
tado en el Parlamento inglés en J^1, 
sado mes de diciembre y discutido d 
rante la primavera. E n esta decisifa ,u' 
influido grandemente la actitud ^ , 
enseñanza privada, especialmente ia ^ 
señanza católica; pero antes digaJ^' 
brevemente en qué consistía el provT 
to. No se trata de una reforma p e d S 
gica, sino sencJlamente de aumentar ' 
obligación de asistir a la escuela en 
año más. Hasta ahora los niños 
ses debían seguir las clases hastaV 
catorce años; el proyecto extendía 
obligación hasta los quince años. 
Pero los edificos escolares británico, 
no están preparados para guard,! 
400.000 muchachos. E s preciso ampiia! 
los locales, y por eso en el proyectQ 
figuraban tres millones de libras ester 
linas para las obras necesarias. Ese ^ 
ñero debe repartirse entre la ensefian] 
za primaria oficial, que en Ingiatepr' 
está a cargo de los Municipios, y j . 
enseñanza privada que recibe ayuda 
del Estado y que es tan importante o 
más que la ofxial. Según la estadía, 
tica de 1929 (Statesman Year Boo¿ 
1930) existen en Inglaterra y Gales' 
9.400 escuelas oficiales y 11.347 "VQ. 
luntarías", de las que 9.767 son angij. 
canas y 1.164 católicas. 
E l Estado ofrecía a las escuelas "vo. 
luntarias" el coste de la ampliación (ifl 
locales, pero ponía como coudición qu6 
los maestros de las mismas fuesen de. 
signados y destituidos por las autori. 
dades locales, previa consulta con loj 
propietarios, administradores o patro. 
natos de las mismas. L a forma en qu6 
estaban redactados los artículos de la 
ley no ofrecía, a juicio de los católicos 
y muchos anglicanos, las garantías ne. 
cesarías para evitar que la designación 
de maestros recayese en personas de 
distinta religión o que personalmente 
no reuniesen las condiciones requeridas 
en una escuela confesional. De ahí la 
batalla. 
E n Inglaterra hay católicos en loj 
tres partidos políticos, pero sobre todo 
entre los conservadores y los laboris. 
tas. No han sido éstos, sin embargo, loj 
más tibios en la defensa de la esoue. 
la católica. A pesar de la divergencia 
de ideas políticas, se formó el frente 
único en defensa de la escuela católica 
con tal tesón y energía que mis Wü. 
klnson escribía no ha mucho en el "Dai. 
ly Herald" que los católicos habían he. 
cho naufragar el proyecto. 
Esto es una verdad a medias. Los 
diputados laboristas católicos, como I03 
liberales, hubieran votado a favor si se 
les hubieran ofrecido las garantías so-
licitadas. Pero el "bilí" tenía sobre to-
do el defecto de no ser un proyecto 
de educación, sno un intento de aliviar 
el paro forzoso. Una vez aprobado, des-
aparecerían de las Bolsas de Trabajo 
400.000 muchachos y, según los cálcu-
los del ministro, esta disminución de 
mano de obra podría facilitar ocupación 
.a algo más de 100.000 adultos. E l pre-
supuesto quedaría aliviado, aunque no 
tanto como se pueda creer, puesto qn 
los diputados laboristas han impuesís 
al Gobierno la obligación de compensa 
a los padres del jornal que pierden los 
muchachos al asistir a la escuela m 
año más. 
A cambio de esto, se perturbaba !a 
l_S ' 1 7 • ! i* - l i v i d a escolar en mucha más escalad? 
H o m e n a j e e n r i n l a n d i a al!!o qu.e el mi^gtT0 pretendía. La ley 
pecaba de precipitación, ese defecto taa 
poco británico que los laboristas pare-
cen ser los únicos en ostentar en la 
vieja Inglaterra. Y a hemos dicho que 
no se trataba de una reforma escolar, 
sino de una medida económica Esta 
H E L S I N G F O R S , 8. — Los anticomu- es probablemente la razón más impor-
nistas han desfilado ayer ante la resi-jta^te del fracaso, paro conviene med:-
dencia del general Mannerheim, funda-jtar el ejemplo de los católicos ingleses, 
dor de las "guardias blancas", en tes-kue por encima de sus divisiones par-
timonio de su adhesión a los esfuerzos' tSdarías, algunos contra sus convio 
patrióticos de éste y su campaña con-
tra el comunismo. 
L a Policía ha detenido a veinticuatro 
personas, al parecer culpables de los in-
cendios que estallaron en Rovaniemi y 
que causaron daños por valor de más 
de cinco millones de marcos. 
UNA D E T E N C I O N E N S U E C I A 
ESTOCOLMO, 8.—El abogado comu-
nista finlandés Sale, que, perseguido por 
los finlandeses blancos se había refu-
giado en Suecia, ha sido detenido por 
haber participado en una reunión co-
munista en la que pronunció un discur-
U n a l t a v o z q u e s e o y e a 
2 3 k i l ó m e t r o s 
Mientras funciona nadie puede 
acercarse a él en un radio 
de 400 metros 
ÑAUEN, 8.—Se ha ensayado un alta-
voz gigante que hace llegar el sonido 
a un radio de 23 kilómetros. L a audi-
ción ha resultado excelente, pero mien-
tras el altavoz está funcionando, no se 
permite a nadie que se acerque más de 
400 metros, porque las vibraciones pro-
ducidas por el gigantesco aparato son 
perjudiciales para el organismo humano 
y pueden originar una congestión. 
U n a t a q u e a l a p o l i c í a e n 
P a l e s t i n a 
J E R U S A L E M , 8. — Una partida de 
bandoleros atacó durante la noche del 
domingo al lunes ^ una pareja de poli-
L a Segunda e n s e ñ a n z a 1 cías árabes, que patrullaban a caballo 
1 entre Jaffa y San Juan de Acre, ma-
tando a uno de ellos. 
Al tenerse noticia de la agredida por 
el policía que logró escapar, salloron tro-
pas hacia el lugar de la agresión, donde 
se encontró al cadáver del policía, po-
ro no su caballo y sus armas. 
g e n e r a l M a n n e r h e i m 
« > • ' • 
Fué el jefe de los guardias blancos 
en la primera lucha con los soviets 
cienes políteas, no han vacilado en unir-
se para la defensa de la escuela cató-
lica. 
R. L 
S e i n a u g u r a e l V C o n g r e s o 
S i n d i c a l I n t e r n a c i o n a l 
Asisten quinientos delegados perte-
necientes a veintiséis países 
ESTOCOLMO, 8.—Ayer ha inaugura-
so mjunando al presidente del Consejo! do sus sesiones el V Congreso Sindical 
Internacional, al que asisten quinien-de Finlandia. 
Los comunistas organizaron con ta' 
motivo una manifestación para recla-
mar que el detenido fuera puesto en li-
bertad. 
L a Policía dispersó a los manifestan-
tes y detuvo a cuatro de ellos. 
tos delegados que representan a vein-
tisé;s países. 
E l señor Jouhaux, presidente de ü 
Confederación general del Trabajo de 
Francia, pronunció el discurso de aper-
tura. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 8 0 ) 
A 
R. NI. GOURAUD D'ABLANGOUR! 
LAS ESPINAS TIENEN 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L ü E H A 1 ' 1 
(Ilustraciones de Agustín.) 
recoger mi maleta y los otros bultos del equipaje que 
he preferido dejar allí hasta encontrar alojamiento. 
E l patrón le miró de reojo, y como juzgara, enga-
ñado por la elegancia con que vestía su desconocido 
cliente, que podía abrirle crédito, le dijo obsequioáo, 
indicándole una de las mesas: 
—Siéntese usted, que ahora mismo van a servirle. 
Tengo la seguridad de que encontrará usted de su 
gusto la cocina de " E l viejo corsario". Hoy tenemos 
sopa de pescado, merluza con salsa de vinagre, empa-
nadas de cerdo, ensalada y queso. ¿Qué desea usted 
comer? 
—Que me sirvan una ración de cada cosa—respon-
dió el hambriento siciliano, a quien se le hacía la boca 
agua—. Soy hombre de buen diente, y sé apreciar los 
refinamientos de una mesa bien servida. Le haré a 
usted la propaganda. 
Y como el hospedero se dispusiera a marcharse, 
añadió: 
Se me ha olvidado decirle que acostumbro a regar 
mis comidas con sidra; añada usted una botella bien 
fresca y la correspondiente ración de pan. 
Gharlot hizo honor a los manjares, a los que. en 
efecto, no habría podido poner reparo el más exigente 
X >« X 
leyó con estupor estas palabras. 
y descontentadizo comensal. Se 
guardó en los bolsillos sendas re-
banadas de pan y un trozo de 
queso, y aprovechando un mo-
mento en que el patrón había ido 
a la cocina y el criado a la cue-
va, se levantó con presteza y sa-
lió de la hostería, sin hacer ruido. 
Aventuróse a buen paso por la 
primera calle que encontró, una 
callejuela estrecha, sin más luz 
que la de un mortecino reverbe-
ro que la dejaba casi en tinieblas 
y no tardó en desembocar en el 
puerto. Como viera un grupo de 
barcas amarradas, pensó el car-
bonario: Si consiguiera apoderar-
me de una de esas embarcacio-
nes, estaría salvada la situación, 
porque como, afortunadamente, 
no he olvidado mi oficio de mari-
nero, me sería facilísimo llegar a 
Jersey, donde me esperan Ran-
flou y los otros. Aquella parte de 
la playa, abrigada por la mura-
lla, estaba completamente a obs-
curas, y esta circunstancia vino a 
favorecer no poco la realización 
de los planes que su inquieto ce-
rebro acababa de proyectar. Co-
mo medida de prudencia, para no 
llamar la atención, se tendió en 
el suelo, pegado a la muralla, y 
en esta postura, nada incómoda 
por cierto, esperó pacientemente 
a que se cerraran las puertas. 
Los ruidos fueron cesando poco 
a poco. Sólo se oían con alguna 
intermitencia las voces de los 
marineros que se llamaban de 
barco a barco; después, nada, el silencio 
más absoluto. Las luces se apagaron tam-
bién unas tras otras, y al cabo de un ra-
to sólo permanecía iluminado el elegante 
yate de recreo, pintado de blanco, lo Que 
lo hacía más visible, y con sus velas ple' 
gadas. Desde su observatorio divisó ioS 
blancas siluetas femeninas, cómodannen'* 
arrellenadas en sendas sillas plegables, 3°' 
bre cubierta. De cuando en vez las on-
das le traían el rumor de una risa juve-
nil, argentina y cascabelera, que se m"1' 
tiplicaba hasta el infinito, repetida por el 
eco. Sus ojos se detuvieron curiosos W 
buen rato sobre la popa de la embarcaci^ 
donde se destacaba, escrito en caracteres 
f<->of/->*.«.... — j . . - . . . . . . yatt' ^^oLo.^auti, escriLO en tn»"— 
fosforescentes, el nombre del lujoso y¡ 
de 
"The White Star". 
E l silencio era absoluto, la ciudad 
Saint-Malo parecía aletargada en un Pl0' 
fundo sueño; pero había un hombre que 
velaba: Charlot el carbonario. ¿Qué iV 




pegado a la muralla.. 
vahan las circunstancias, nada tranquilé' 
doras por cierto? Su permanencia eD 
Saint-Malo era peligrosa, porque, n^a,° 
el nuevo día, el dueño de la fonda baria 
posible por dar con él para cobrarse ia 
deuda. De otro peligro, más grave 
debía huir, del de caer en manos de 
moscas" (los policías, en el argot carb^ 
nano), que. según le advertía Ranflou & 
J« carta, infestaban la población, sô 6 
tiendo a estrecha vigilancia a cuaiquie 
sospechoso de conspirador. 
A vuelta de éstas y otras reflexiones P0 
el estilo, el carbonario llegó a la conclJ* 
sión de que debía alejarse de Saint-M*-
(Continuará-) 
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